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H A B A N A . — " V i e r n e s 2 5 de M a y o d e 1906. - S a n G r e g o r i o V I I , p a p a y confesor. h ú m e r o 1 2 2 . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
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M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
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ÜIIIOB POSTAlj f i £ ¡ ¿ « ^ 7 | ISLi DE CUBA{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id f 8.00 id. 
3 id | 4.00 id. HAB A N A { 
12 meses $14.00 p H t » 
6 id f 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
tí Ü Qi Tí Oé 
D e a n o c h e 
M a d r i d 24 . 
A E S P E R A R A L A N O V I A 
K s t a t a r d e l i a s a l i d o e l R e y p a r a 
Irún, á e s p e r a r á l a s P r i n c e s a s B e a -
triz de I n g l a t e r r a , y V i c t o r i a de B a t -
tenberg. _ 
E l E e y a c o m p a ñ a r a l a s dos P r i n -
cesas h a s t a d e j a r l a s e n e l P a l a c i o R e a l 
del P a r d o , d o n d e se a l o j a r á n h a s t a e l 
día de l a boda . 
A c o m p a ñ a n a l R e y e n este v i a j e , e l 
geñor More t , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
tíe Min i s t ros , e l M i n i s t r o de F o m e n t o , 
s e ñ o r Gasse t , e l J e f e S u p e r i o r de P a -
lacio, D u q u e de S o t o m a y o r y los ge-
nerales y je fes que c o m p o n e n e l C u a r -
to M i l i t a r de S . M . 
M O R E T Y L A S C O R T E S 
A s e g u r a u n p e r i ó d i c o que e l J e f e 
del Gobierno , s e ñ o r M o r e t , h a m a n i -
festado a l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z , 
Presidente d e l S e n a d o , que a b a n d o n a -
rá ei P o d e r s i no obt iene e l d e c r e t o de 
d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s . 
P E T I C I O N 
H a v i s i t ado a l P r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo de M i n i s t r o s u n a c o m i s i ó n q u e 
representaba á v e i n t i c u a t r o D i p u t a c i o -
nes P r o v i n c i a l e s , p a r a p e d i r l e l a m o -
di f i cac ión de los n u e v o s a r a n c e l e s de 
Aduanas . 
i L O S C A M B I O S 
Con mot ivo de s e r h o y cl ía f e s t i v o 
no se h a n h e c h o co t i zac iones e n l a 
Bolsa. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L T R E N R E A L 
M a d r i d , M a y o 2 4 . — E l t r e n r e a l e n 
qae se t r a s l a d a r a l a P r i n c e s a E n a de 
Irún a i P a l a c i o d e l P a r d o , h a s i d o 
entapizado de rosas , l i r i o s y c r i s a n t e -
mos. 
^ E L S E Q U I T O D E L R E Y 
A c o m p a ñ a a l R e y u n b r i l l a n t e s é -
quito en e l c u a l figuran los M i n i s t r o s 
de i a C o r o n a y m i l i t a r e s de e l e v a d a 
g e r a r q u í a . 
O V A C I O N E S 
Soldados c u b r e n t o d a l a l í n e a , y e i 
E e y A l f o n s o h a s i d o o b j e t o de g r a n -
des ovac iones e n todo e l t r a y e c t o . 
E L P U E B L O C O N E L R E Y 
E l pueblo e s p a ñ o l p a r t i c i p a de l le -
no de l e s p í r i t u r o m a n c e s c o que a n i m a 
al E e y A l f o n s o e n t o d a s u n o v e l a a m o -
rosa. 
F I R M A D E L C O N T R A T O 
E l contra to m a t r i m o n i a l se firmará 
en e l a n t i g u o y m e d i o d e r r u i d o m o -
nasterio de S a n J e r ó n i m o , e n v e z de 
estarlo en e l P a l a c i o R e a l , y e l A r z o -
bispo de T o l e d o , M o n s e ñ o r S a n c h a , 
of ic iará en l a c e r e m o n i a n u p c i a l . 
E N A A C L A M A D A 
P a r í s , M a y o 2 4 . — A l a s se is d e l a 
t a r d e de h o y l l e g ó l a P r i n c e s a E n a y 
sus a c o m p a ñ a n t e s á J u v i s y , e n c u y a 
e s t a c i ó n i a e s p e r a b a s u h e r m a n o e l 
P r í n c i p e A l e j a n d r o , c o n todo e l p e r -
s o n a l d e l a s E m b a j a d a s E s p a ñ o l a é 
I n g l e s a y C o n s u l a d o s de a m b o s p a í s e s . 
A l s a l i r e l t r e n f u é a c l a m a d a l a P r i n -
c e s a p o r l a m u c h e d u m b r e , q u e se h a -
b í a a g l o m e r a d o e n los a l r e d e d o r e s d e 
l a e s t a c i ó n . 
P R E L U D I O D E R E V O L U C I O N 
W a s h i n g t o n , M a y o 2 4 . — S e g ú n l a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s h o y d e S a n t o D o -
m i n g o , se e s p e r a que es ta l l e de u n 
m o m e n t o á o tro l a r e v o l u c i ó n g e n e r a l 
c o n t r a e l G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e C á -
ceres . 
A T A Q U E A M A C O R I S 
A y e r a t a c a r o n los r e v o l u c i o n a r i o s 
l a p l a z a de M a c o r i s y p u s i e r o n e n l i -
b e r t a d á todos los p r e s o s p o l í t i c o s q u e 
h a b í a e n l a f o r t a l e z a de l a m i s m a , y 
e n t r e los c u a l e s se e n c o n t r a b a n a l g u -
nos c u y a i n f l u e n c i a c o n s i d e r a n los r e -
v o l u c i o n a r i o s n e c e s a r i a p a r a r o b u s t e -
c e r e l m o v i m i e n t o c o n t r a e l P r e s i d e n -
te C á c e r e s . 
A R M A S Y P E R T R E C H O S 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s se a p o d e r a r o n 
e n M a c o r i s de c i e r t a c a n t i d a d de a r -
m a s y p e r t r e c h o s . 
P E R F E C T O A C U E R D O 
S e c o n s i d e r a e l a t a q u e v e r i f i c a d o 
c o n t r a M a c o r i s como u n a p r u e b a d e l 
p e r f e c t o a c u e r d o que e x i s t e e n t r e los 
r e v o l u c i o n a r i o s q u e se h a l l a n e n S a n -
to D o m i n g o y los j e f e s que desde l a s 
i s l a s a d y a c e n t e s d i r i g e n e l l e v a n t a -
m i e n t o . 
A C T I T U D 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n caso de q u e l a r e v o l u c i ó n a d -
a u i e r a g r a n d e s p r o p o r c i o n e s e n S a n t o 
D o m i n g o , l a A r m a d a de los E s t a d o s 
U n i d o s l i m i t a r á s u i n t e r v e n c i ó n á p r o -
t e g e r l a v i d a , p r o p i e d a d e s é i n t e r e s e s 
g e n e r a l e s d e los c i u d a d a n o s a m e r i c a -
nos, lo q u e i m p l i c a r í a l a d e f e n s a d e 
M r . C o l t o n , e l I n s p e c t o r de l a s A d u a -
n a s y s u s e m p l e a d o s , c o n t r a t o d a i n -
g e r e n c i a e x t r a ñ a en e l d e s e m p e ñ o d e 
s u s f u n c i o n e s . 
L E Y A P R O B A D A 
E l S e n a d o h a a p r o b a d o h o y l a l e y 
p o r l a c u a l se c o l o c a e l a l c o h o l d e s n a -
t u r a l i z a d o e n l a l i s t a d e ios a r t í c u l o s 
l i b r e s de d e r e c h o s . 
L I B E R T A D R E L I G I O S A 
S a n P e t e r s b u r g o , M a y o 2 4 . — L o s de-
m ó c r a t a s c o n s t i t u c i o n a l e s p r e s e n t a r á n 
m a ñ a n a e n l a C á . m a r a B a j a u n a e n é r -
g i c a m o c i ó n a i efecto de e s t a b l e c e r e n 
R u s i a i a c o m p l e t a l i b e r t a d r e l i g i o s a y 
de c o n c i e n c i a y t o l e r a n c i a p a r a todos 
ios cu l to s . 
P A S T O R A L E M A N A S E S I N A D O 
R i g a , M a y o 2 4 . — H a s i d o a s e s i n a d o 
h o y p o r u n a p a r t i d a d e r e v o l u c i o n a -
r i o s e l p a s t o r G r e e n , de l a i g l e s i a a le -
m a n a d e E r v a i o n , m i e n t r a s se d i r i g í a 
á l a c i t a d a i g l e s i a c o n el o b j e t o de 
a d m i n i s t r a r e l s a c r a m e n t o de i a conf ir-
m a c i ó n . 
E i a s e s i n a t o p a r e c e i n d i c a r que se 
h a n r e n o v a d o ios a t a q u e s á i a r e l i g i ó n 
l u t e r a n a , y c o m o s u s p a s t o r e s s o n 
n o m b r a d o s p o r los t e r r a t e n i e n t e s a l e -
c i n c o , 
u n t e r c i o , 
D i e z , 
Q u i n c e , 
V e i n t e , 
Y e i n t e 
T r e i n t a y t r e s 
C u a r e n t a y 
C i n c u e n t a 
P 0 r c i e n t o d e d e s c u e n t o , sobre ciertos 
M u e b l e s y ar t ículos de fantas ía . Estos i i l t imos aguaceros 
S0li la causa de és t a s rebajas, pues hay que despejar los a l -
ó c e n o s para efectuar ciertas reformas y evitar que se repi-
^ las inundaciones por la parte de la Calle de O b r a p í a . 
^ o t a : mueble vendido debe ser entregado inmediatamente, 
^ lo contrario se a n u l a r á la venta. 
CHAMPION & PASCUAL, OBISPO 101. 
91C l .My. 
m a n e s , i n s p i r a n u n p r o f u n d o odio a l 
p u e b l o , y m u c h o s de el los h a n s ido 
m u e r t o s d u r a n t e ios l e v a n t a m i e n t o s 
d e l a ñ o p a s a d o . 
C A M P E S I N O S E N F U R E C I D O S 
O d e s s a , M a y o 24. — L a d e m o r a en 
a r r e g l a r l a c u e s t i ó n a g r a r i a h a e n f u r e -
c i d o á ios c a m p e s i n o s de e s t a p r o v i n -
c i a y ios t r a b a j a d o r e s de v e i n t i s i e t e 
h a c i e n d a s d e l d i s t r i t o de K l u r s o n se 
h a n a d h e r i d o á i a h u e l g a g e n e r a l que 
se e s t á e x t e n d i e n d o de t a i m a n e r a , que 
se t e m e u n a r e n o v a c i ó n de ios d e s ó r -
d e n e s a g r a r i o s . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 2 4 . — R e s u l t a d o 
de ios p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a A m e r i c a n a 
S t . L o u i s 5, c o n t r a W a s h i n g t o n 3 . 
C h i c a g o 7, c o n t r a B o s t o n 5. 
C l e v e l a n d 9, c o n t r a F i l a d e l f i a 7. 
N e w Y o r k 8, c o n t r a D e t r o i t 6. 
L i g a N a c i o n a l 
S t . L o u i s 11, c o n t r a F i l a d e l f i a 1. 
N e w Y o r k 6, c o n t r a C h i c a g o 5. 
P i t t s b u r g 6, c o n t r a B o s t o n 5. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S -
JS'ueva York» Mayo 2% 
Bonos de C u b a , 5 por ciento ( e x - í n t e r é s 
105.1i4. 
Bonos resristrados de los E s t a d o s U n i -
dos, 4 por ciento, e x - i n t e r ó s , 103%. 
Centenes , á $4.78. 
Descuento papel c o m e r c i a l , 6 0 ' d . ( V , 
4.3(4 á 5.1i4 por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-05. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á i a v i s t a 
4.85.20. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d j v . banque-
ros á o francos 19.3[8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d[V. b a n -
queros , á 94.5i8. 
C e n t r í f u g a s en p l a z a , á 3 . | 1 3 i 3 2 á 3.7^16 
cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol 96, costo 
y flete. 2.3i32 á 2.5i32 cts. 
Mascabado en p l a z a , 2.29[32 á 2 .15 i l6 
cts . 
. A z ú c a r de m i e l , en p l a z a , 2.21j32 á 
2.11J16 cts. 
H o y se h a n v e n d i d o 5,000 sacos. 
Manteca de l Oeste , en tercerolas , $ 9 . 0 0 
H a r i n a , patente M i n n e s o t a , á $4.60. 
Júondres, Mayo 2fy 
A z ü c a r c e n t r í f u g a , po l . 96, á 9«. Oĉ . 
Mascabado , á 85. 0 ¿ . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a n u e v a co-
secha , á entregar e n 30 d í a s ) 7¿. 9.oi4cZ. 
Consol idados e x - i n t e r ó s , 8 9 , l l i l 8 . 
Descuento B a n c o I n g l a t e r r a , 4 por 
ciento. 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n -
9 3 . 1 ^ . 
J'aris, Mayo 
P o r ser h o y d i a de fiesta, no h a habido 
B o l s a . 
R e n t a francesa, e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E JJA. P L A Z A , 
3favo de 190o. 
A z u c a e . e s . — L a s not ic ias de fuera no 
acusan v a r i a c i ó n y en v i s t a de l a c a l m a 
que r e i n a en N u e v a Y o r k , e s t á n r e t r a i . 
dos los compradores a q u í y como por otra 
parte , tampoco t ienen los tenedores e m -
p e ñ o en forzar las ventas , n i n g u n a que 
sepamos, se h a hecho hoy y e l mercado 
c i e r r a quieto y flojo. 
Cambios .—Sigue e l mercado con de-




L o n d r e s 3 d[V 20.3i8 21. 
" 60 dpr 19.3(4 20.3i8 
P a r i s , 3 dpr 6.1i4 6 . 7 ^ 
H a m b u r g o , 3 d j v 4.1i8 5. 
E s t a d o s U n i d o s 3 dpr lO.l^S 10.5i8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d(V I D . á 1(2 P . 
Dto . papel c o m e r c i a l , 10 á 12 ac tua l . 
Monedas extranjeras,—Se cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 10.1(8 10.1(4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 98% 
V a l o r e s y a c c i o n e s . — E l mercado 
de valores c i e r r a á ú l t i m a h o r a sostenido 
y íirm^e, aunque se h a operado m u y po-
co, debido á que l a a t e n c i ó n general se 
h a fijado en las acciones de l a C o m p a ñ í a 
del G a s -
B a n c o E s p a ñ o l , 116.1(8 á 116.1(4. 
F . U , Matanzas y S a b a n i l a , s iguen fir-
mes de 140.1(4-141. 
S c r i p t n ú m . 1 procedente de C á r d e n a s 
y J ú c a r o , 124-124.1(2, con d e m a d a . 
S c r i p t n ú m . 2 p r o c e d é n t e de l a m i s m a 
empresa , 194.1(8-195 1(2, sostenido. 
H a v . E l e c t r i c , preferidas, 1 0 2 X - 1 0 2 . 3 Í 4 
sostenidas. 
H a v . E l e c t r i c , comunes , d e s p u é s de h a -
berse llegado á pagar 5 5 - l j & c i e r r a n de 
54.1(4-54.3(4, y se h a operado m u c h o en 
estos va lores . 
G a s . bonos, 113.1(2-113.3(4, sostenidos. 
G a s , acciones, c i erra firme, m u y a n i -
m a d o y con d e m a n d a de 123.1(2-124.1(2. 
H a v a n a C e n t r a l , se h a n hecho $30,000 
a l 93 por 100 con 40 por 100 en acciones 
l ibres . 
A c n s . del H a v a n a C e n t r a l , 43-44. 
Se h a n efectuado h o y en l a B o l s a las 
s iguientes ventas : 
50 acns. B c o . E s p a ñ o l , 116.1(8. 
100 acns. G a s y E l e c t r i c i d a d , 122. 
50 i d . i d . I d . , 122 .1^ . 
50 i d . id . i d . , 122.1(2. 
50 acciones ÉL E . R . C o . (preferidas) , 
102.1(2. 
50 id . i d . (comunes) , 55,1x2. 
100 i d . i d . i d . , 55.1x4. 
COLEGIO DE G O l E M i 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
ItĤ &erei Coaereie 
Londres, Bdfr 21 
„ 60 dtv 20^ 
París , 8 div _ 6% 
Hamburgo, 3 dfír 5 
„ 60 di7 
Estados Unidos, 8 diT 10^ 
España st plaza y cantidad, 
í d i v . K ? 
Deecnento paoel oomoroíal 10 
M O N E D A S Como. 
20^ p . g P 
19% p.g P 
6^ p.g P 
4 K p.g P 
4% p.g P 
10^ p.g P 
I D p . g D . 
12 p .g 
Vend 
10\¿ pg 
98% p g 
Greenbacfcs 103^ 
Plata esoañola . ^ 98% 
A Z Ü C A K K S . 
Azficar centrlfuara do araarao», polar lsaoló n 
98".en a lmacén áprec io de embarque 3% rs. 
Id . de miel polarizaoióa 89, en a l m a c é n á 
precio de embarque 214 ra. 
V A L O R E S 
FONDOS PDBLKJÜÍ. 
Bonos del Emprést i to do 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior 109 109% 
E L DOCTOR 
C e c i l i o S í e o i y b e r r e r a 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sus hermanos suplican á sus compañeros y personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Jesús María 
número 88, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, de cuyo favor quedarán atentamente reconocidos. 
Habana Mayo 25 de 1906. 
E m i l i o , Josefa, Pedro , F r a n c i s c a , Modesta y M i g u e l B e o l y F o r r e r a . 
N O S E K E P A R T E N E S Q U E L A S 
1-25 
Bonos de la Reofiblioa do Onba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(If hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118^ 
Id. id. id. id. en el extranfero 119 
Id . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana H ^ K 
Id. Id. id. en el extraniero 117 
I d . l í i d . Ferrocarri l da Cienfue-
gos 120 
Id. 2? id. id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caib'arién 114 
Obligaciones Hipotecarias Oobaa 
Electric O". N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Railway N 
d. dala Oí de Ghw Cubana. . . . . . . . 80 
Id.del Ferrocarril de Oibara « 
H o l e u í n „ 
Id.del Havana Eloctrie Railwals 














A C C I O N E S 
Banco INacIonai de Coba 116 
Banco Español da la Isla de d u -
ba (en circulación) 116^ 
Banco Asrfloóla de Pto. jerínoloe 95 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzasá Sabanilla 140 141 >¿ 
Compañía del Ferrocarril d«l 
Oeste. 130 140 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 63 70 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 22 
Compañía Dique de la Flabana.,. 85 90 
E s d Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 1S5 145 
Ferrocarril de Gibara á Holoraín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 102 10234 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 55 5514 
Habana. Mayo 24 do 1908—El S í n d i c o P r e -
sidente. Jacobo Patterson. 
COTIZAGM OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S OBli BANCO E S P A Ñ O L de la Islw 
de Cuba contra oro 4 4 1% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 98^ * 98%; 
GraenbackK contra oro esoañol 110^* 110 
como, vendo 
FONDOS F D B H O O S 
Valor. P . S 
Emprést i to do la Rop&blica de 
Cuba M 114 120 
Id. de la R . de Cuba (Deuda an-
terior , IOS 112 
Obligaciones hipoteoarla Ayun-
tamiento i i hipoteca 116 119 
ObligAoioces H i p o t e c a r l a s 
Ayuntamiento 2í 114 118 
Obligaciones Hip otecarlas F . C. 
Oienftiegos á Vlllaolara..... N 
Id. Id. id.. 2" N 
I d . l ! Ferrocarril Calbarlon N 
Id. U id. Gibara A Holguln ^ N 
Id. l?San Oavotano á Vlñales Z]4 5 ^ 
Bonos Hiootecarloa de ia Uompa* 
ñia de Gas y Electricidad do ̂  
Habana 118^ 113JÍ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. e n c i r c i l a c i ó n 103>^ 105>¿ 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas da los P. C. U . da 
la Habana 124 127 
Id. Compañía Gas Cabana 90 sin 
Bonos de la Repób l i ca de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 109 115 
Bo ios 2* Hipoteca The Matanaas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
A C C I O N E S . 
Banco Eepaflol de la Isla da Uvba l6yB \ñ% 
Banco Agrícola . . „ N 
Banco Nacional de «jaba 110 135 
Compañía de Ferrocarriles Dm-
dos de la Habana y Aimacenea 
de Regia (limitada) ^ _ 194}^ 196 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 140>¿ l i l^ i 
Compañía oax Ferrocarri l del Oes-
te „ N 
Compañía Cubana Central Rau> 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones „ N 
Perrocarrí' ae Gibara i H o l z u í n ^ N 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas. „ 26 30 
Compañía da Gas y Electricidad 
d é l a Habana V ¿ 2 \ 123J^ 
Compañía del Dlqne Flotante 85 sin 
Ked Teletónica de laHaoana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Acccionesdela Habana Electr ic 
Comnahla Lonjade Víveres d é l a 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
«Juba , N 
Railway Co (preferidíiV) 102 102>í 
Idem de la id id. id. (coraunesí 55 55>£ 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas N 
Habana 24 de Mayo de 1903. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Mayo, hecha 
ai aire libre eu E L A L M E N O A ̂  OS, Obis -










Barómetro fi las 4 ? . M: 755 mira. 
M 0 T 0 R E 
A P L I C A B L E S A T O D A CLASE D E 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S . e n O . 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
c 971 alt 1 9-4 My 
O S 3 
q u e n o h a y c i ¿ a r r o s t a n b u e n o s c o m o l o s d e E l 
R e y d e l I M u n d O y n i P o s t a l e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e c a l a n 
c a m b i o d e V A b B S B S P B G I A L - B S , n i p a s e o d e 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
T I E M A L 
Agente fiscal del Gobierno de ia República de Cuba vara el pago de los cheques del Eito. Lbdo. 
Cap i t a l y Reserva: $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $36 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de fac i l idades b a n c a r i a * a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
E a b a n a , Cat f tagüey , M a t a n z a s , Santiago deCuba , C á r d e n a s , 
BANCO^NTACÍONAI.DE CUBA 
C a p i t a l % g.^.^.^.jj^fvjr ^ ^ « « . o o o . o o o . o c > > 
A c t i v o e n O b a . . . . S16.000.000 
D B P O S I T ^ R K ) D E L O O B i E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
"OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABAN/Í 
S , . , U C U R S A L . ^ . S 






ffMKJA LA ORANDf|\ 
OPINAR DHL RIO)' 
CAÍBARIBM 
OUANTANAiVKÍ 
(SARTA C L A R ^ 
Sñm Ú, CfARUSLB 
JOSE MARIA BERRIgi 
j u l í s s. bachb 
M. LUCM.NO D|A& 
«aN^é'to'ÑAJSABAt. 
TKORVALD c . c u l m e l l ; 
fiDMUND G. VAIJGHA.^ 
A, MERCHANX 
MANUEL StLVSIRív 
•PEDRO GOMEZ MEK^ 
SAMUSL M. JARVISy 
W m . I. B'JCHANANj 
i-My. 
i 
D 1 A K I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a fin m i . — M a r o 25 de 190(5. 
S e g ú n datos r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a -
dos en A l e m a n i a , l a s u p e r i l c i e s e m b r a -
d a de r e m o l a c h a e n E u r o p a , d e s p u é s 
d e h a b e r t en ido u n r e t r o c e s o en 1904 
d e 144,800 h e c t á r e a s , ó sea e l 8 '2 p o r 
100 con r e l a c i ó n a l a ñ o a n t e r i o r , a d -
q u i r i ó en 1905 n u e v o d e s e n v o l v i m i e n -
to, p u e s e l a u m e n t o sobre 1904 es de 
16 '9 p o r 100, en t o t a l 272 m i l h e c t á -
r e a s . E s t a e x t e n s i ó n d e l c u l t i v o se h a 
a d v e r t i d o t a m b i é n en C a n a d á y los 
E s t a d o s U n i d o s . E l r e n d i m i e n t o en 
« z t í c a r p o r h e c t á r e a , h a s ido p a r a E u -
r o p a en e s t a ú l t i m a z a f r a de 9,210 l i b r a s 
c o n t r a 7,899 y 9,207 e n l a s dos z a f r a s 
a n t e r i o r e s . A s í es que , en n ú m e r o s r e -
dondos , E u r o p a h a p r o d u c i d o 6.900,000 
t o n e l a d a s c o n t r a 4.646947. en 1904-05 y 
5.862.068 en 1903-04. E l e x c e d e n t e de 
l a ú l t i m a z a f r a sobre l a a n t e r i o r es, 
p u e s , de 2.253,053 t o n e l a d a s . D i c h o ex-
c e d e n t e e x p l i c a s i n n e c e s i d a d de co-
m e n t a r i o s l a b a j a p r o g r e s i v a que h a n 
t e n i d o lo s p r e c i o s d e l a z ú c a r d u r a n t e 
e l v e r a n o y e l o t o ñ o ú l t i m o s . ,v 
E n 1904-05 e l c o n s u m o de a z ú c a r e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a h a s ido 
d e 8.048,475 t o n e l a d a s , c o n t r a 8.596,017 
y 7.256,987 en los dos p e r i o d o s p r e c e -
d e n t e s . T o m a n d o p o r base l a p o b l a -
c i ó n , e l c o n s u m o p o r h a b i t a n t e h a s ido 
e n E u r o p a de 341b 7 o n z a s c o n t r a 36 '15 
y 3 r i 4 ; y e n los E s t a d o s U n i d o s , de 
9 0 Ib 12 o n z a s c o n t r a 95 ?8, y 82'10 . E l 
c o n s u m o g e n e r a l , c o m p r e n d i e n d o l a 
I n d i a y C h i n a h a s ido, s e g ú n l a s esta-
d í s t i c a s a l e m a n a s , de 12.648,141 tone-
l a d a s e n 1904-05, c o n t r a 13.065,301 
e n 1903-04. 
E n lo que se ref iere a l p o r v e n i r p r ó -
x i m o de l a p r o d u c c i ó n , los p r o n ó s t i c o s 
n o p u e d e n ser firmes, p o r q u e n o d e p e n -
d e e l r e s u l t a d o ú n i c a m e n t e de l a s u -
perf i c i e c u l t i v a d a , a s í de r e m o l a c h a 
c o m o de c a ñ a , s ino t a m b i é n de a c c i -
d e n t e s a t m o s f é r i c o s p r o p i c i o s ó a d v e r -
sos. A d o p t a n d o p r o v i s i o n a l m e n t e e l 
p r o m e d i o de r e n d i m i e n t o c o n r e l a c i ó n 
á l a s s iete ú l t i m a s z a f r a s , e l s e ñ o r O t t o 
L i c h t , de M a g d e b u r g o , e s t i m a l a p r o -
E L R E L O J 
d u c c i ó n de 1906-07 e n 5.700.000 tone-
l a d a s de a z ú c a r de r e m o l a c h a , y 
5.500.000 de a z ú c a r de c a ñ a ; e n t o t a l 
11.200.000 t o n e l a d a s , ó s ea 972 m i l m e . 
nos que en 1905-06. E s t i m a n d o , p o r 
o t r a p a r l e , en 10.936.000 t o n e l a d a s e l 
c o n s u m o de 1905-06, y e n t r e s m i l l o -
n e s de t o n e l a d a s e l s t o c k v i s i b l e á fin 
de J u l i o p r ó x i m o , e l a u t o r d e este 
c á l c u l o e s t i m a que los r e c u r s o s en 
1906-07 l l e g a r á n á 14 m i l l o n e s 200 m i l 
t o n e l a d a s , c o n t r a c a t o r c e m i l l o n e s es-
casos en l a z a f r a que a c a b a de t e r m i -
n a r ó e s t á t e r m i n a n d o . 
Y e l c o n s u m o p r o b a b l e ? D e j e m o s 
a q u í l a p a l a b r a a l d i r e c t o r d e l ' ' J o u -
n a l des F a b r i c a n t s de S u c r e 
N a d i e i g n o r a que e l c o n s u m o a p a -
r e n t e es u n f a c t o r de los m á s v a r i a -
b l e s ; l a s c i f r a s s i g u i e n t e s lo demues -
t r a n : 
1 9 0 1 - 0 2 . . . 
1 9 0 2 - 0 3 . . . 
1 9 0 3 - 04 . . . 
1 9 0 4 - 0 5 . . . 
1 0 0 5 - 0 G . . . 
1 9 0 6 - 0 7 . . . 
Coasumo 
oii toneladas. Diferencia. 
9 .791 ,000 
9 . 7 3 1 , 0 0 0 — 60 ,000 
1 0 . 7 1 2 , 0 0 0 + 916 .000 
9 . 7 9 6 , 0 0 0 — 910 ,000 
10 .930 ,000 + 1 .140 ,000 
t I 3 V 
M A R C A 
N o r e c o n o c e c o m p e t i d o r . 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" " L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
936 1-My. 
P o r el f u n c i o n a m i e n t o de los s t o c k s 
i n v i s i b l e s , es d e c i r de los a b a s t e c i -
m i e n t o s d e l c o m e r c i o , l a s e n t r e g a s a l 
c o n s u m o , p u e d e n , p u e s , v a r i a r de u u 
a ñ o a l o t r o e n u n a p r o p o r c i ó n cons i -
d e r a b l e . N o s e n c o n t r a m o s a q u í , h a y 
que c o n f e s a r l o , e n e l d o m i n i o de lo 
d e s c o n o c i d o . S i se a d m i t e , b a j o esa 
r e s e r v a , u n a u m e n t o m e d i o de tres -
c i e n t a s m i l t o n e l a d a s e n 1906-07, e l 
c á l c u l o n o s m u e s t r a que a s c e n d i e n d o 
e l c o n s u m o á 11.236,000 t o n e l a d a s y los 
r e c u r s o s á 14.200,000 t o n e l a d a s , e l 
s t o c k v i s i b l e e n 31 de A g o s t o de 1907 
s e r í a p r ó x i m a m e n t e de 2.965,000 tone-
l a d a s . 
S i , p o r o t r a p a r t e , l a c o s e c h a de r e -
m o l a c h a e n v e z de a j u s t a r s e a l p r o -
m e d i o n o fuese m á s que de 4.991,000 
t o n e l a d a s , c a n t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a i 
r e n d i m i e n t o m á s d é b i l de l a s s iete ú l -
t i m a s z a f r a s , en ese caso , como 'los r e -
c u r s o s no p a s a r í a n de 13.491,000 el 
s t o c k e n 31 de A g o s t o de 1907 se r e -
d u c i r í a , m a n t e n i é n d o s e i g u a l e l con-
sumo , á 2.256,000 tone1adas . P e r o l a 
p e r s p e c t i v a de u n a c o s e c h a d é b i l cons-
t i t u i r í a , s i n d u d a , p a r a e l c o m e r c i o , 
u n e s t i m u l a n t e poderoso , y h a b r í a en-
t o n c e s f u e r t e s p r o b a b i l i d a d e s de a l z a . 
E n v i s t a de todo lo d i c h o p a r e c e p e r m i -
t i d o a f i r m a r que e n l a s c o n d i c i o n e s 
m e d i a s de p r o d u c c i ó n y de c o n s u m o 
l a r e d u c c i ó n de u n 8 p o r 100 e n l a s 
s i e m b r a s de E u r o p a no es suf ic iente 
p a r a m e j o r a r c o n r a p i d e z l a s i t u a c i ó n 
d e l p r o d u c t o . 
T o d o s estos d a t o s y c á l c u l o s s o n 
a p r o x i m a d o s en c u a n t o se re f i eren a l 
r e s u l t a d o de l a z a f r a ú l t i m a , m á s en lo 
que r e s p e c t a a l p o r v e n i r no p a s a n de con-
j e t u r a s , s i b i e n l a s a b o n a n a u t o r i d a d e s 
t a n c o m p e t e n t e s como los s e ñ o r e s O t t o 
L i c h t , de A l e m a n i a , y D u r e a u , de P a -
r í s . D e los p r i m e r o s y de l a s s e g u n d a s 
p a r e c e d e d u c i r s e que e l t i p o de l a s 
c o t i z a c i o n e s de a z ú c a r s e r á m á s u n i -
f o r m e y c o n s t a n t e este a ñ o que e l p a -
s a d o y que este t é r m i n o de z a f r a no se 
s e ñ a l a r á como e l de 1905, p o r el l a n z a -
m i e n t o a l m e r c a d o de g r a n d e s m a s a s 
de a z ú c a r que e n v i l e z c a s ú b l t a m o n t e 
lo s p r e c i o s y p r o v o q u e u n a c r i s i s de es . 
p e c u l a c i ó n r a y a n a c o n e l p á n i c o . E s -
p e r e m o s , s i n e m b a r g o , p a r a h a c e r so-
b r e estos p u n t o s p r e v i s i o n e s f u n d a d a s , 
á c o n o c e r los r e s u l t a d o s de l a i n v e s t i -
g a c i ó n que h a c e a n u a l m e n t e e n M a y o 
l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s t a -
d í s t i c a A z u c a r e r a . 
igprr»— 
"LONGINES, L O N G I N E S " 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
come el sol. P ídase enlodas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
'•imniHlB" «iíBiit"—•- — 
B A T U R R I L L O 
S i y o fuese a m i g o d e l S e n a d o r F r í a s , 
m e a t r e v e r í a á a c o n s e j a r l e que c u a n -
do se h a b l a r a en s u p r e s e n c i a de los 
sucesos de C i e n f u e g o s , a p r e n d i e r a d e l 
s e ñ o r G o n z á l e z B e l t r á n l a e l o c u e n c i a 
d e l b u e n c a l l a r . 
E m p e r o , s u i n t e r r u p c i ó n a l d i s c u r -
so de S a n g u i l y , en l a s e s i ó n d e l d í a 16, 
á p r o p ó s i t o de l a a m n i s t í a , s i r v i ó p a -
r a que el e n é r g i c o p a t r i o t a p r o n u n -
c i a r a p a l a b r a s que d e b e n h a b e r reso-
n a d o como u n m a r t i l l o en l a c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l . 
' ' E n C i e n f u e g o s h u b o a s e s i n o s — d i -
j o S a n g u i l y — y esos a se s inos no h a n 
s i d o p r o c e s a d o s . P o r e l c o n t r a r i o , a l -
g u n a C o r p o r a c i ó n h a p r e m i a d o á los 
que i n t e r v i n i e r o n e n a q u e l l o s hechos , 
y no h a p r o t e s t a d o e l G o b i e r n o , n i h a 
d e s a p r o b a d o e l p a r t i d o m o d e r a d o . " 
j A h ; q u é do loroso que esto se d i g a 
e n l a p a t r i a l i b e r a d a , y que n a d i e ose 
d e s m e n t i r l o , como no p u e d e d e s m e n -
t i r s e l a e x i s t e n c i a d e l s o l en p l e n o 
d í a ! 
" C o m o c a n t a e l a b a d , r e s p o n d e e l 
s a c r i s t á n " , r e z a e l v i e j o p r o v e r b i o . 
C o n semej<intes e j ep ip los a r r i b a , ¿ q u é 
p r o c e d i m i e n t o s p u e d e n e s p e r a r s e de 
l a s i g n a r a s t u r b a s ? 
E s t a p o l í t i c a a b s t r u s a y p e r t u r b a -
d o r a . m e r e c e , como todo lo que es per -
v e r s o , l a m a l d i c i ó n de los h o m b r e s 
h o n r a d o s . 
E n , v a n o , e n v a n o s e r á i n t e r r u m p i r 
l a e x p o s i c i ó n de escenas que son l a 
n e g a c i ó n de l a j u s t i c i a y e l a m o r . S a n -
g u i l y , r e c o r d a n d o a l m u n d o , c o n f r a s e 
a c e r a d a y c e ñ u d o gesto, que e l c u e r p o 
de E n r i q u e V i l l u e u d a s , j o v e n , a b o g a -
do, l e g i s l a d o r y r e v o l u c i o n a r i o , f u é 
a r r a s t r a d o p o r los p i é s , h a c i e n d o r e p i -
q u e t e a r s u h e r m o s a c a b e z a sobre los 
p e l d a ñ o s de l a e s c a l e r a de l h o t e l L a 
S u i z a , es l a P r o v i d e n c i a f u l m i n a n d o 
u n a m a l d i c i ó n a p o c a l í p t i c a sobre to-
d a u n a g e n e r a c i ó n . 
A q u e l r u i d o s i n i e s t r o , a q u e l m a r t i -
l l eo d e l c r á n e o sobre l a s b a l d o s a s , r e -
p e r c u t e e n e l a l m a n a c i o n a l , y l a con-
m u e v e y a c o b a r d a . 
¡ Q u é g r a n v e r g ü e n z a f u é a q u e l l a ! 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a 
s a l u d a a t e n t a m e n t e 
a l s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u , y tie-
n e e l h o n o r de a c o m p a ñ a r l e u n e j e m -
p l a r de l a M e m o r i a A n u a r i o , p u b l i -
c a d a p o r es ta U n i v e r s i d a d , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l c u r s o a c a d é m i c o de 1904 
á 1905. 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e 
D r . J u a n G ó m e z de l a Maza 
G r a c i a s m i l p o r e l obsequio . 
^ C u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o en el a r -
t í c u l o 26 del R e g l a m e n t o u n i v e r s i t a -
r i o , c o n s í g n a n s e en l a M e m o r i a los 
n o m b r e s d e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o y su -
b a l t e r n o , l a o r g a n i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a , p l a n , c u r s o s , g r a d o s , m a t e r i a s 
que a b r a z a c a d a a s i g n a t u r a y a s i g n a -
t u r a s que c o m p r e n d e c a d a c a r r e r a ; 
e j e r c i c i o s p r a c t i c a d o s , t í t u l o s e x p e d i -
dos, y c u a n t o s d a t o s p u e d e n s e r v i r p a -
r a j u z g a r de l a o r d e n a d a m a r c h a de 
n u e s t r o p r i m e r C e n t r o docente . 
C o m o m e he d o l i d o o t r a s veces , d u é -
l e m e a h o r a de l a f a t a l i n c l i n a c i ó n de 
los p a d r e s á d a r c a r r e r a l i t e r a r i a y 
c i e n t í f i c a , no s i e m p r e p r á c t i c a , á los 
h i j o s , d e s a t e n d i e n d o o t r a s r a m a s d e l 
h u m a n o s a b e r que o f r e c e n a m p l í s i m o s 
h o r i z o n t e s á l a j u v e n t u d c u b a n a . 
D e 516 a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n l a 
e n s e ñ a n z a of ic ial , j u n t o á 142 es tu-
d i a n t e s de D e r e c h o y 209 de M e d i c i n a 
y F a r m a c i a , s ó l o 8 e s t u d i a n a g r o n o -
m í a , e n u n p a í s e s e n c i a l m e n t e a g r í c o -
l a , d o m i n a d o p o r l a r u t i n a , c o n u n a 
p o b l a c i ó n c a m p e s i n a que l a i g n o r a n -
c i a e n e r v a , y que t e n d r á que l u c h a r 
t a n t o , y t a n d e s i g u a l m e n t e , f r e n t e á 
los e l ementos e x t r a n j e r o s a d u e ñ a d o s 
de g r a n p o r c i ó n de l a t i e r r a n a t i v a , 
p a r a no m o r i r de h a m b r e b a j o l a b a n -
d e r a de l a p a t r i a . N o p u e d o h a b l a r 
m á s a h o r a de l a M e m o r i a u n i v e r s i t a -
r i a . 
V a y a l a e x p r e s i ó n de m i r e s p e t o a l 
i l u s t r e C l a u s t r o que e l d o c t o r P>erriel 
p r e s i d e , y m i s c a l u r o s a s s i m p a t í a s á 
esa j u v e n t u d e s t u d i o s a que p o r l a s a u -
l a s d i s c u r r e . 
E e c o j a e l l a e s t a h e r e n c i a de mise -
r i a s , y l o g r e h o n r a r á C u b a , h o r r o r i -
z a d a h o y d e l r e p i q u e t e o de u n c r á n e o 
sobre l a e s c a l e r a d e u n h o t e l . 
E l s e ñ o r L u i s G a r c í a C a r b o n e l l , en-
c a r g a d o de l a E s t a c i ó n C e n t r a l Meteo-
r o l ó g i c a , de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , p o n e e n m i s m a n o s e l " B o l e t í n " 
de F e b r e r o , e l r e s u m e n de l a s obser-
v a c i o n e s h e c h a s e n 1905, y e l ú l t i m o 
" B o l e t í n " s e m a n a l , todo el lo c o n el 
s a n o p r o p ó s i t o , q u e le a g r a d e z c o , " d e 
s a c a r m e d e l e r r o r e n que estoy, a i 
d o l e r m e de que n o t e n g a m o s e n C u b a 
u n o b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó g i c o n a c i o -
n a l . " 
S i n p o n e r en d u d a , n i p o r u n m o -
m e n t o , l a c o m p e t e n c i a d e l s e ñ o r G a r -
c í a C a r b o n e l l y l a u t i l i d a d d e l s e r v i -
c io que r e a l i z a , s é a m e d a d o i n s i s t i r en 
que n o t e n e m o s en C u b a u n o b s e r v a -
t o r i o m e t e o r o l ó g i c o n a c i o n a l , y s í u n a 
m e r a e s t a c i ó n , r e c e p t o r a de l a s no t i -
c i a s que de t o d a l a i s l a le l l e g a n , a c e r -
c a de los a c c i d e n t e s d e l t i e m p o . 
L e y e n d o , s i n p r e j u i c i o , a q u e l m i t r a -
b a j ó i n s e r t o en es tas c o l u m n a s , a c e r c a 
de l a s p r e d i c c i o n e s d e l s e ñ o r N o w a c k , 
c o m p r é n d e s e l a i n t e n c i ó n , c l a r í s i m a de 
m i c e n s u r a , d e l todo e x t r a ñ a á l a ú t i l 
l a b o r d e l s e ñ o r G a r c í a C a r b o n e l l . 
N o ; no es ese u n o b s e r v a t o r i o e n l a 
a c e p c i ó n c o m p l e t a de l a p a l a b r a . N i 
posee é l los i n s t r u m e n t o s m á s a c a b a -
dos de o b s e r v a c i ó n , n i r e a l i z a e s tud ios 
c i e n t í f i c o s de n u e v a s t e o r í a s , n i p r e -
d i c e j a m á s l a p o s i b i l i d a d de t r a s t o r -
n o s a t m o s f é r i c o s . 
T o d e c í a que, e n t r e nosotros , s ó l o 
el P . Q a n g o i t i , el s e ñ o r J o v e r , y , á 
veces , F a q u i n e t o , I g n o t o y a l g ú n otro 
a f i c ionado , nos a n u n c i a n a l g o a n o r m a l 
y n o s p r e v i e n e n . U n a d e p r e s i ó n , u n a 
o l a de f r í o ó c a l o r , v i e n t o s e x t r a o r d i -
n a r i o s , y a u n f e n ó m e n o s de m á s a l l á 
de l a a t m ó s f e r a , n o s s o n a v i s a d o s p o r 
el los , p o r G i r a l t , p o r o t r o s c o n d u c t o s 
que no p o r l a v o z d e l G o b i e r n o . 
Y el lo es i n n e g a b l e . 
L a E s t a c i ó n C e n t r a l sabe lo s u c e d i -
do, no lo p o r s u c e d e r . Y o leo sus bo-
le t ines d i a r i o s , que nos h a b l a n d e l d í a 
a n t e r i o r . Y o s é c ó m o v a n á e l l a los 
d a t o s de l a s m u n i c i p a l i d a d e s , y c u á n 
i n c o m p e t e n t e s son m u c h o s de los a g e n -
tes d e l i n t e r i o r de l a I s l a . 
S i e l s e ñ o r C a r b o n e l l c o n o c i e r a e l 
g r a d o de e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a de a l g u -
nos que m a n e j a n e l h i g r ó m e t r o , ano-
t a n l a t e m p e r a t u r a y l a t e n s i ó n d e l 
v a p o r y m i d e n l a v e l o c i d a d d e l v i en tp , 
c o m p r e n d e r í a que, c o n t a l e s factores, , 
s ó l o p u e d e obtenerse u n c o n o c i m i e n t o 
d e f i c i e n t í s i m o de los a c c i d e n t e s a tmos-
f é r i c o s . 
¿ N o le a g r a d a r í a á é l que e l E s t a d o 
c o n s t r u y e r a en u n a de esas a l t e r o s a s 
s i e r r a s c u b a n a s u n o b s e r v a t o r i o v e r -
d a d , lo d o t a r a del. i n s t r u m e n t a l m á s 
a c a b a d o p a r a o b s e r v a r e l e spac io , le 
p r o v e y e r a de p r o f e s o r e s e m i n e n t e s de 
a s t r o n o m í a y m e t e o r o l o g í a , y r e a l i -
z a r a u n s e r v i c i o , como e l d e l O b s e r -
v a t o r i o de W a s h i n g t o n , p o r e j e m p l o ? 
. ¿ N o s e r í a ese e l i d e a l de l a p r e v i -
s i ó n , de l a o b s e r v a c i ó n , de l a u t i l i d a d 
p r á c t i c a de l a c i e n c i a , m u y m á s glo-
r i o s a que l a s i m p l e E s t a c i ó n en que 
e l s e ñ o r G a r c í a C a r b o n e l l c o n s u m e sus 
a p t i t u d e s y , s e g u r a m e n t e , s i ente fla-
q u e a r s u s e n t u s i a s m o s e n m u c h a s oca-
s i o n e s ? 
J . N . A r a m b u r u . 
——«íJSJBmn— 
L A P R E N S A 
E l p r o y e c t o de l e y s o b r e i n m i g r a -
c i ó n , que a y e r d a b a p o r a p r o b a d o u n 
c o l e g a de p r o v i n c i a s , h a t r o p e z a d o en 
s u a r t í c u l o s e g u n d o , n a d a m e n o s que 
c o n se is e n m i e n d a s . 
S o b r e u n a de e l l a s , p r e s e n t a d a p o r 
e l s e ñ o r G o v i n , en l a c u a l p i d e que e l 
m i l l ó n de pesos que en e l a r t í c u l o se 
d e s t i n a á f o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n de 
b r a c e r o s , se d e d i q u e s o l a m e n t e á l a 
i n t r o d u c c i ó n de f a m i l i a s , se i n i c i ó u n 
i n t e r e s a n t e debate . 
S o s t u v o e l s e ñ o r G o v i n que el p r o -
y e c t o , d a d a s u r e d a c c i ó n , f a v o r e c e r í a 
e x c l u s i v a m e n t e á los h a c e n d a d o s , y a 
f a v o r e c i d o s e n e l t r a t a d o de r e c i p r o -
c i d a d , c o n l a r e b a j a de los d e r e c h o s 
de i m p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a y en 
l a s t a r i f a s de f e r r o c a r r i l e s , etc. , etc . 
N o q u i e r e e l o r a d o r que el d i n e r o de l 
Simu 
E s t a d o se d e r r o c h e i n ú t i l m e n t e a- I 
t ó de p r o b a r c o n u n a e s t a d í s t i c a * ^ 
t e a m e r i c a n a que l a i n m i g r a c i ó n 
C u b a no n e c e s i t a e s t í m u l o de xtmi 
timo 
c lase , pues to que d u r a n t e el ú] 
a ñ o h e m o s t e n i d o a q u í 54,000 i ^ . 
g r a n t e s ; p e r o le f a l t ó d e c i r n o s on-
tos de el los c o n t i n u a r o n v i a j e par 
M é j i c o , P a n a m á y o t r a s Repúblieas< 
c u á n t o s r e g r e s a r o n p o r f a l t a de t r ' 
b a j o y g a r a n t í a s á los p u n t o s de plu 
c e d e n c i a , y c u á n t o s d e b e n e x c l ^ 
de e sa c i f r a p o r n o ser b r a c e r o s ni ila 
b e r s e d e d i c a d o en s u v i d a á los 1.^ 
r e s d e l c a m p o . 
# v i | 9 Í 
* * 
C o m b a t i ó l a e n m i e n d a el s e ñ o r T-f̂  
d r í g u e z A c o s t a , de l a c o m i s i ó n dicta, 
m i n a d o r a , d e m o s t r a n d o que no es al 
h a c e n d a d o á q u i e n f a v o r e c e l a inmi 
g r a c i ó n , s ino a l colono, que r e n u n c ^ 
e n c a d a z a f r a a l 30 p o r 100 de l a caña 
que c o s e c h a y que se le p i e r d e en el 
c a m p o , p o r q u e e l h a c e n d a d o no le p^. 
g a m á s que e l t a n t o p o r c iento conve. 
n i d o , y en a z ú c a r , que le pone en el 
c o n d u c t o r ; r e s u l t a n d o que, s i n brazos 
que c h a p e e n y a r r a s t r e n y h a g a n l̂ s 
d e m á s l a b o r e s a g r í c o l a s , el colono y 
e l t e r r a t e n i e n t e , a b a n d o n a r á n el cnltí. 
v o y v e n d e r á n sus t i e r r a s a l extran. 
j e r o , como e s t á s u c e d i e n d o . 
U n i n c i d e n t e n o t a b l e en e l discurso 
d e l s e ñ o r A c o s t a . 
C u a n d o é s t e a f i r m a b a que los libe, 
r a l e s y lo s n a c i o n a l e s q u i e r e n l a inmi-
g r a c i ó n p o r f a m i l i a s e x c l u s i v a m e n t e y 
los m o d e r a d o s pre f i eren l a de los bra-
ceros ó i n d i v i d u a l , e l s e ñ o r García 
K o h l y , de l a m a y o r í a , le i n t e r r u m p i ó 
p a r a d e c i r l e : " L o s m o d e r a d o s no pre-
fieren eso. " A lo c u a l h u b o de contes-
t a r e l s e ñ o r R o d r í g u e z A c o s t a leyendo 
e l a r t í c u l o 32 d e l p r o g r a m a y - es táte , 
tos d e l p a r t i d o m o d e r a d o , que dice, 
e n u m e r a n d o los fines que se propone: 
" F o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n , "preferen-
t e m e n t e " de f a m i l i a s . " 
L a " c o g i d a " d e b i ó do l er l e al señor 
G a r c í a K o l h y , p o r q u e p i d i ó luego la 
p a l a b r a " e n p r o de l a enmienda", 
é u a n d ' h a b l a b a -el s e ñ o r S a r r a i n . 




d e C á d i z . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
C a t a l i n a 
Capitán Jaure^uízar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde D I K E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
JLas P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
t BAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Íeros, el vapor estará atracado á los MUE-jLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
C 1029 
S A N I G N A C I O 1 8 
16 M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W 1 F R E D 0 
Capitán QIBERNAU 
Saldrá de este puerto S O B R E el 5 de Junio 
para 
VIGO CORUMA, SANTANDEB, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Aamlie paeHjeroB oara los referidos puertos 
en sus Amplias y ventiladas cámoaras y cómodo 
entrepueme. 
T a BACO11 a^ra'to un 1,6860 ̂ e carga, Incluso 
Para mayor comodidad do los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
can Job6. 
Iníormarán ^nsconsignatarios: 
Marcos Hermanos t$ C a . 
SAN I G N A C I O 18 
19-M 
( A n á e s A . F O L C M y C ^ S . e n C.) 
t B A R C E L O N A 
E L V A P O R ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L l o v e r á s 
Recibe carsra en Barcelona hasta el 30 de 
M A Y O qne saldrá para 
Mahana 
Matanzas 
S a n t i a g o d e C u b a 
y Cienfuegos 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i a * 
M á l a g a * 
7/ Canarias, 
H a b a n a 4 de M a y o de 19U6. 
A . B l a n c h y G -
C 973 23-5 
M i i l t ' - M » 
(HaniMii Ainerlcan Line) 
EJ n-^svo y esnléndido vanor correo a l e m á n 
saldré diíVíctameíHe 
Para V^RACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 31 de MAYO de 1906. 
P K K C Í O S D E P A S A J E 
2i 
Para Veracruz S 3S 
Para Tampico S 46 
$ 14 
11S 
íB.n oro esoañol) 
V i a j e a V e r a c r a z c u 54: h o r a s . 
Ln Compp/'iía tendrá un vapor remolcador & 
dleposición de los señores oasajeroK, para coa-
dncirlos junto con su equípale , libro de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarán los Gonsl*»-
natarios , 
HEILBÜT & U m . 
S A N I G N A C I O 5 ' i 
c 833 
A p a r r a d o 7 3 í > 
7-2-i 
V A P O R E S C O R R E O S 
B E L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COEüfá (Essaña) HAVEE (Frsüsía) 
T MMBUEGO limií 
fcaldré sobre el 5 de JUNIO el nuevo y eso l énd ido vanor correo a lemán 
i f i i U i i t l l - A 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á la B e e b e 
E a r f . ) r u m C e , 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
G R A T I S instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Españok 
Todos los bultos de equipa.ie Ilevar&n etique 
ta adber ióa en la cual constará el n ú m e r o de 
billete de paEa.ie y el punto en donde este fué 
expedido y no aerín recibos 4 bordo loa bultos 
os cnales íalt&re esa etioueia. 
sDortden los honores di 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quianes ofrece ua trato 3b 
ncerado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladada Ubre? de gastos dssde la Machina A bor-
do del vapor en los remolcadores de la Brapresi,. 
L a carga se admite para los puertos msnoioaados y coa conosim!eri^^s directos á flete co-
rrido para un írran nfunero de paertos da Ibgl&tsrrá, tfolanda, BSteflOa, Fr-iaoia, Khpafta y E u -
ropa en ceneral y para Bur Amórica, Africa, Australia y Asia, coa crasDo¡ria ca Havre ó Ham-
burgo á e lecc ión de la Eaiprosa. 
P r e c i o de p a s a j e en 3 ? p a r a C o r u f i a $29-35 oro e s p a ñ o l i n c l u s o 
i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Los niños de 1 íi 12 años pagan medio oasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ae 1KU3, no se aamit irá 
en e l vapor más equipaje que el declarado pór el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignátariii.. 
i tíi ÍL n. £b i CTII: t tores y caiob sobre í e t e s pasajes acúdase á los agentes: 
fíJEILBUT Y J K A S C m 
C o r r e o : A o a r t a d o 7 3 9 . C a b l e H E I L B U T . S a n IgraacLo 5-4, H A B I N A . . 
< 1-My. 
. / i r u i i t ® u u i i R S O S 
I la CoiapÉ « g g ^ TnafiÉSo? 
A I T T E S D22 
A K T O I T I O L O P E S 7 C 
E l - , V A P O l i 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
e a l ü r á p a r a N e w Y o r \ í , C á d i z ; , B a r c e -
i o n a y C ü e n o v a 
el 30 de M A Y O íi lar, 12 del dia, llevando 
la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado entus diferentes lineas. 
También rteibe carga para Inglaterra, liatn-
burgo, Erémen, Amsteroan, .Rotterdam aoi-
beres y demás puertos de Europa con cono-
oimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del dm de snlica. 
Las póliras ds carga se firmarán por el Con-
signatario antea de coi-rerlas, sin cuyorequisi 
ton serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has' 
te el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
L a correspondencia solo en lu Administra-
c ión de Correos. 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para V E R A C R 4IZ sobre el 2 de J U N I O 
llevando la correspoudencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán «xbed idos 
hasta ias diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el con-
signamrlo «ntes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a i i i l h i , C u r a o a o , P u e r t o C a b e l l o , 1.a 
G u a i r a , C a n i p a n o , T r i n i d a d , P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o lilao. S a n t a C r u z 
d e T e n e r i f e , C á d i z y B a r c e l o n a 
sobre el 2 de J U N I O á las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia públ ica . 
A d n i t e pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, paratodoalos 
pueitos ae su itinerario y del P a c í n c o y p a r a 
Marucaibo, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el Con-
s iñnatar io antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Bérá'r nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo haota el dia i j 
Nota.—Ksta Compañí»* tiene abierta u n a p ó -
iza llotantc, as ía pai'a e^ta l ínea como para 
todas las demiis. cajo la cual pueden asogurar-
s? todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Ll í 'msmoB la ntenclCn de los se ti orea pasaje 
rof ¡níicia el artículo 11 del Beglamento de pa 
BmcTcsy ct'l orden y rég imen interior deio» 
vaporéis ce esta Cotupafiia. el cual dice así: 
"Lcspaíajeroi i deberán eEcriblr sobre todos 
Ion bultos ae m sscuiipa.ie.Bu nombre yei puerto 
ce í i e s tmo, con todas bus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundéndoye en esta dipossici^n la Corapeñl» 
no r.dn l t ir i bulto aieuno de eouipaje e ñ e no 
Peve claranicnte estampado el nomore y ape 
l l ióo ov, mi dueño, asi como ei del yuerloda 
dttitinc. 
N F f V T A ^e advierte ¡S los «efiores pasajeros 
Xri V X -tV en ei muelle de i a M a c h i n a e n ' 
contrarfin Iop vapores remolcadores del señor 
feantamanna dispuesto» á conducar el pacaje á 
bordo, mediante el papo de Vl!;.lNTE OBN* 
T A \ ' O S en plata cada uno, loa días de salida 
ceece las d:ez hafeta las dos de la larde. 
E l eonipaje lo recibe gratuitamente la UuB-
cha Ofaciator ene! muelle d é l a Machina la 
v íspera 3r eldia de salida hasta las diez de la 
m&Tfiana. 
D e m á s pormenores informan sm consigna-
t a ñ o s M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 3S. 
e 746 78-t A 
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p o r e l v a p o r a l e m á n 
D E L A A N D E S S . S. Co. 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y p r o -
visto de buenos corrales e inmejorable v e n t i -
lación, lo que le hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
rtcomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es da 950 oabez a s erandes. 
Para m á s informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
930 1-My. 
M i i t p c GÜIME T r a n s a M i p e 
CORREOS FRANCESES 
kjo contmo poEtal con «l (iobierco ínvÁt, 
PAR4 VBRACRÜZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
J U N I O el rápido vapor francés 
Capitán Ducau 
Admite carga .1 fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
f loe señores pasajeros el esmerado trato que 
^anto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
J i r ¡ d ( ( f , J i l ont 'J tos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
16-17 
de los 
u i i b i á n é 'HiJ í )S 
BE SANTA CLARA. I 
A g t n í e C c u o r a l t n e s t a P r o v i n c i a ; 
M . A i l A Ñ I ) A . 
D e p ó s i t o : S a n 3 I i g - i í e l n . 2 5 . 
661S 26-1 M 
Y a p o r e s c o s t e r o ^ 
ü m m be w m 
D E 
nmmm m BBBISM 
í?. e n C . 
SALIDAS DE LA HiBAHi 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O 
d e 1 9 0 G . 
Vapor NÜSYITAS 
Día 25, á ias 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P u d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a r o o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DS HERRERi , 
Día 30, á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , O i o a r a , B a ñ e s , Sa-
g-na d e T á n a m o , B a r a c o a , G n a n t a n a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u » * 
A l a v u e l t a t o c a r á , a d e m á s , e n I «er« 
t o P a d r e . 
Vapor AVILES 
T o d o s ios d o m i n g o s á l a s 12 del día. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y O a i b a r i é o . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se rectOe hasta Us tres de la tarde J L 
de salida; cuando esta ocurra en día le^ 
hasta ias 6 de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V t í S l A . . A[i 
Se recibe hasta las cinco de la tarda oei u 
siete. 
Atraques en G U A N T A N A M O . i9 
Vapores do los días 5, 10 y 23 al ™a™ieClir 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y SO al de ̂  
manera. „ n \ 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (S. c a u.; 
o 747 
Y i i e l í a A b a j o S. S. Go. 
E l l v a v o r 
Capitán M O N T E S de OCA, ^ 
Saldrá de Batabanó todos los ^UN 
J U E V E S , á la lleerada del tren de V^^s^í 
que sale de la estación de Villanueva, 
40 do la tarde, para 
C o k o m a , 
P u n t a d e C a r t a s . 
i í a i l é a v 
retornando de este ú l t i m o Pant0> de l* 
M I E R C O L E S v S A B A D O S , á 1^ n"6-¿(assi' 
mañana, para" llegar á Batabanó, io-
guientes al amanecer. , , «n Ia 
L a carga se recibe diariamente eu 
tac ión de'Villanueva. ^ juV*^ 
F a i a m a s informes, acfidase á 1» Co 
Z U L U i í T A 1 0 ( b ^ i f 1 
C71S 781 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 25 de 1906. 
l a s e s i ó n , p o r q u e , d e f e n d i e n d o l a en-
ju ienda d e l s e ñ o r D i r e c t o r de " E l 
H u n d o " , s a c ó u n g r a n p a r t i d o de l a 
d i v e r s i d a d de c r i t e r i o s que sobre l a 
i n m i g r a c i ó n s o s t i e n e n los m o d e r a d o s , 
como se d e m o s t r a b a p o r l a a c t i t u d 
r e s p e c t i v a de los s e ñ o r e s K o d r í g u e z 
A c o s t a y G a r c í a K o h l y , b a s t a n t e á 
e v i d e n c i a r que e l p r o y e c t o e s t á e n p u g -
n a c o n e l e s p í r i t u y l e t r a d e l p r o g r a -
m a m o d e r a d o y p o r e sa m i s m a d i v e r -
s i d a d de o p i n i o n e s m a n i f e s t a d a p o r i n -
d iv iduos de l a m a y o r í a a l t r a t a r d e l 
asunto e n l a s ses iones p r i v a d a s que 
p r e c e d i e r o n á l a s p ú b l i c a s . 
I B u e n a a n d a n u e s t r a d i s c i p l i n a ! ex-
c l a m a b a n , " s o t t o v o c e " , los m i s m o s 
moderados , o y e n d o a l s e ñ o r S a r r a i n , 
quien, s i e n s u s t a n c i a no a d u j o r a z ó n 
a l g u n a de peso e n f a v o r de s u tes i s , 
pues el i'mico a r g u m e n t o que se l e o c u -
r r i ó p a r a c o m b a t i r l a i n m i g r a c i ó n de 
b r a c e r o s ( y a u n é s t e lo h a f a c i l i t a d o 
el s e ñ o r R o d r í g u e z F u e n t e s » ) , f u é que 
d i c h a f o r m a i n m i g r a t o r i a h a c í a de l a 
c u e s t i ó n u n p r o b l e m a e n t r e e l c a p i t a l 
y el t r a b a j o , que e l C o n g r e s o no p o d í a 
r e s o l v e r ; lo c i er to es que e n e l t e r r e -
no p o l í t i c o , p o r l a i n t e n c i ó n y l a h a b i -
l i d a d que p u s o en d e s c o n c e r t a r á l a 
m a y o r í a , a p r o v e c h á n d o s e de sus d i v i -
siones, s u p e r o r a c i ó n h i z o e x t r a o r d i -
nar io efecto y es m u y c e l e b r a d a p o r 
los m o d e r a d o s m i s m o s . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó s i n que e l se-
ñ o r S a r r a i n h u b i e s e t e r m i n a d o s u dis -
curso. N o sabemos , p u e s , s i l a e n m i e n -
da de l s e ñ o r G o v i n t r i u n f a r á ; p e r o , á 
j u z g a r p o r l a s i m p r e s i o n e s , p a r a el lo 
tiene m u c h o a d e l a n t a d o , m á s que p o r 
los a r g u m e n t o s e n s u f a v o r a d u c i d o s , 
por e l es tado de d e s c o m p o s i c i ó n de 
los e lementos o b l i g a d o s á c o m b a t i r l a . 
A bordo d e l v a p o r £ £ M é r i d a " , h a 
l legado á e s t a c a p i t a l e l s e ñ o r d o n R a -
f a e l M o n t e r o , c o n s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a . 
E n v i a m o s n u e s t r o m á s c o r d i a l y r e s -
petuoso s a l u d o a l e m i n e n t e o r a d o r y 
r e p r e s e n t a n t e de C u b a e n B e r l í n . 
L a m é n t a s e u n c o l e g a de C i e n f u e g o s 
de que, p o r l a c a r e n c i a de b r a z o s m á s 
que p o r l a s l l u v i a s , h a y a n q u e d a d o e n 
los i n g e n i o s g r a n d e s c a n t i d a d e s de c a -
ñ a que m e r m a r á n los f r u t o s , y a e sca -
sos, de l a z a f r a a c t u a l , y e s c r i b e : 
Í C E s t a n e c e s i d a d de t r a b a j a d o r e s , 
e x p u e s t a h a c e t a n t o t i e m p o c o n t a n 
t e n a z i n s i s t e n c i a p o r h a c e n d a d o s y co-
lonos y p o r t o d a l a P r e n s a , no í l e v a , 
p o r d e s g r a c i a , c a m i n o de r e m e d i a r s e . 
A p e s a r de los d e c i d i d o s p r o p ó s i t o s 
que a b r i g a b a n los l e g i s l a d o r e s , de r e -
s o l v e r e n b r e v e p l a z o , e n t r e otros a s u n -
tos, e l de i n m i g r a c i ó n , t e m e m o s que 
q u e d e de n u e v o e s t a n c a d o m e r c e d á 
l a s o b s t r u c c i o n e s que c o n los f ú t i l e s 
p r e t e x t o s de u n a f a l s a y a b s u r d a de-
m o c r a c i a , e m p i e z a n á s u s c i t a r s e p o r 
a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s . E s c o s a s i n g u -
l a r que m i e n t r a s e n los c a m p o s se so l i -
c i t a n o b r e r o s que n o se e n c u e n t r a n , y 
m i e n t r a s se d e p l o r a l a escasez de po-
b l a c i ó n e n l a I s l a , h a y a l e g i s l a d o r e s 
que c o m b a t a n c o n t e n a c i d a d d i g n a de 
m e j o r c a u s a e l p r o y e c t o de i n m i g r a -
c i ó n c o n e l g r a n a r g u m e n t o de que los 
t r a b a j a d o r e s e x t r a n j e r o s h a n de p e r -
j u d i c a r á los b r a c e r o s c u b a n o s . ¿ S o n 
a c a s o suf ic ientes é s t o s p a r a l l e v a r l a s 
f a e n a s de los i n g e n i o s y l a s fincas? 
S i n o lo son , ¿ c ó m o les h a n de c a u s a r 
d a ñ o los que v i e n e n á l l e n a r u n v a c í o 
y u n a n e c e s i d a d ? " 
" S i se p i d e n b r a c e r o s , es p o r q u e 
h a y t r a b a j o p a r a todos , y p o r q u e , c o n 
s u v e n i d a , h a n de f o m e n t a r s e l a s em-
p r e s a s ex i s t en te s y .acometerse o t r a s 
n u e v a s en^ l a s c u a l e s h a n de t e n e r c a -
b i d a todos c u a n t o s q u i e r a n l u c h a r p o r 
l a v i d a c o n s u l a b o r i o s i d a d y h o n r a -
dez . E s r i d í c u l o a p e l a r á u n p r e t e x t o 
s e m e j a n t e en u n p a í s que p u d i e n d o 
t e n e r doce m i l l o n e s de h a b i t a n t e s n o 
c u e n t a m á s que m i l l ó n y m e d i o . C u -
b r a n los o b r e r o s de C u b a l a c a r e n c i a 
de b r a c e r o s que t a n t o s p e r j u i c i o s e s t á 
p r o d u c i e n d o á los i n t e r e s e s d e l p a í s , 
y en tonces q u i z á s no s e r á m e n e s t e r so-
l i c i t a r i n m i g r a n t e s . E s t e m i s m o a r g u -
m e n t o p u d i e r a h a b e r s e a l e g a d o e n l a s 
C á m a r a s de M é j i c o , de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y de o tros p u e b l o s a m e r i -
canos , en los c u a l e s se h a p r o t e g i d o y 
se e s t á p r o t e g i e n d o d e c i d i d a m e n t e l a 
i n m i g r a c i ó n . Y l e j o s de p e r j u d i c a r á 
n a d i e , m e r c e d á e l l a h a p r o g r e s a d o de 
u n a m a n e r a t a n r á p i d a l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de esas n a c i o n e s y h a a u -
m e n t a d o t a n t o s u p o b l a c i ó n . " 
B i e n r e f u t a d a s e s t á n l a s r a z o n e s que 
en c o n t r a d e l p r o y e c t o que se d i s c u t e 
e n l a C á m a r a e x p u s o e l s e ñ o r B o r g e s . 
P e r o no s o n m e j o r e s l o s que se s i -
g u e n e m p l e a n d o , s e g ú n p u e d e v e r e l 
c o l e g a p o r l a s e s i ó n d e l m i é r c o l e s . 
T a n t o que , los m i s m o s que sos tuv ie -
r o n l a c o n v e n i e n c i a de l a i n m i g r a c i ó n 
p o r f a m i l i a s , á q u i e n e s p a r e c e n f a v o -
r e c e r , no p u e d e n a g r a d e c e r l o s . 
L o s b r a z o s , se d ice , v i e n e n á p r o v o -
c a r l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
¡ P u e s q u é ! ¿ L a s f a m i l i a s s o n m a n -
c a s ? 
A d m i t i d o e l a r g u m e n t o c o n t r a los 
b r a c e r o s , p u e d e s e r v i r p a r a r e c h a z a r 
l a s f a m i l i a s , p o r q u e e s t á n e n e l m i s m o 
c a s o : s u s c i t a n l a c u e s t i ó n soc ia l . . . 
Q u i s i é r a m o s s a b e r n o s o t r o s q u é r e -
f o r m a a g r a r i a no l a s u s c i t a , n i q u é i n -
c o n v e n i e n t e p u e d e h a b e r e n a f r o n t a r -
l a e n ese t e r r e n o c u a n d o los m i s m o s 
l e g i s l a d o r e s l a e s t á n t r a t a n d o de r e -
s o l v e r en v a r i o s de los m ú l t i p l e s as-
pec tos que p r e s e n t a , e n C u b a menos 
que en o t r a s p a r t e s y c o n m á s ben ig -
nos c a r a c t e r e s , p o r c i e r t o . 
" E l C o r r e o E s p a ñ o l " , de S a g u a , l l a -
m a l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r R í u s R i v e r a 
a c e r c a d e l s i g u i e n t e h e c h o : 
" H a c e meses , u n a r e s p e t a b l e c a s a 
de e s ta V i l l a p i d i ó a l e x t r a n j e r o u n a s 
p i s t o l a s a u t o m á t i c a s , de s a l ó n ; c u a n d o 
l l e g a r o n a q u í d i c h a s a r m a s , a c a b a b a 
de p u b l i c a r s e u n D e c r e t o p o r v i r t u d 
d e l c u a l se p r o h i b í a l a v e n t a de esa 
c lase de p i s t o l a s s i n p r e v i a a u t o r i z a -
c i ó n ; y p o r c o n s e c u e n c i a de esto, l a s 
a r m a s f u e r o n d e c o m i s a d a s . 
" L a c a s a r e c l a m ó en s e g u i d í i , expo-
R P U N T O 
para invertir el capital es en 
B U E N A V I S T A 
CAMPAMENTO DE GOLÜHBIá 
lugar siempre fresco 
y saludable. 
Será en esta ciudad mas conve-
niente para los 
H O Z O O S 
AGUA DE VENTO, 
ínz eléctrica, cloacas macanizadas, 
aceras de cemento, parques 
y árboles de sombra 
V E X G A A V E R N O S 
V I S T A H A C E F E 
Informan: 
J . E « B a r l o w S L C o . 
O F I C I N A S : 
PRADO 126, A. eltos y Senté á la 
E s t a c i ó n d e C o l u m b i a . 
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Para teSir el CafceHo y 
la Barba de 
HOT-Parilo-CastaSoóEiiMo. I 
PKEPARADOS POR SL 
D r . G O N Z A L E Z . 
EL VERANO 
trastorna la digestión 
f dá lugar á Jaquecas, 
Mareos, BUiosidad, 
Malestar general, etc. 
£ Una cucHarada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 «SOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á EaJ^4M 
Teaieute Ray y CsmposWa. liaban» Fanasdas 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para de-volver a l cabello y la 
barba e l color que tuvo en l a 
juventud. 
L a s ventajas que tienen es-
tos tintes son: que t i ñ e n bien, 
que no perjudican á l a salud y 
que imitan lo m á s posible el 
pelo natural, de ta l suerte que 
nadie es capaz de descubrir e l 
artificio. Obran a l mismo tiem-
po como tón icos , estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
L o s T I N T E S " N i N O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
n i empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
M c a y B r o p M S s i J o s é , 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
L a f r u t a r o b a d a n o es s i e m p r e 
d u l c e ; e s á v e c e s a c r e , v e r d e é 
i n d i g e r i b l e , y o r i g e n de m u c h a s 
d o l e n c i a s d e l e s t ó m a g o y de l o s 
i n t e s t i n o s . L a s P i l d o r a s d e l D r . 
A y e r c o r r i g e n l o s d e s a r r e g l o s 
d e l o s b u e n o s y l o s m a l o s , a u n -
q u e t a l e s b e n e f i c i o s n o p u e d e n 
e x c u s a r n i n g t r ñ a m a l a c o n -
d u c t a . T a m p o c o n o es u n a e x -
c u s a p a r a e n t r e g a r s e á l a i n t e m -
p e r a n c i a y a l a g l o t o n e r í a , e l q u e 
HABANA 
c u r e n l a i n d i g e s t i ó n , b i l i o s i d a d , 
j a q u e c a y e s t r e ñ i m i e n t o d e l v i e n -
t r e . E s t a s P i l d o r a s o p e r a n 
s u a v e m e n t e y n a d a d e j a n q u e 
d e s e a r e n s u s e fec tos . D e s p i e r -
t a n e l a p e t i t o , e s t i m u l a n l o s 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s y r e f u e r z a n 
e l s i s t e m a . 
Preparadas por el Dr. J . C. A T E B y Ca, 
Lowell, Mass., JS. U. A. 
n i e n d o lo que o c u r r í a , y e s ta es l a h o r a 
e n que n o h a r e c i b i d o c o n t e s t a c i ó n , 
á p e s a r de h a b e r v u e l t o á r e c l a m a r y 
de e x p r e s a r a l G o b i e r n o que n o se h a -
b í a f a l t a d o á l a L e y , t o d a v e z que l a s 
a r m a s e s t a b a n p e d i d a s y d e s p a c h a d a s 
ante s de l a p u b l i c a c i ó n d e l D e c r e t o . 
" P o s t e r i o r m e n t e p i d i ó l a m i s m a c a -
s a a u t o r i z a c i ó n p a r a v e n d e r l a s a r m a s 
que t e n í a e x i s t e n t e s ; y á p e s a r de h a -
berse d i r i g i d o á l a A l c a l d í a M u n i c i -
p a l , a l G o b i e r n o C i v i l y á l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , de n i n g u n o de estos 
c e n t r o s h a r e c i b i d o l a a u t o r i z a c i ó n pe-
d i d a , n i s i q u i e r a e l a c u s e de r e c i b o de 
s u s o l i c i t u d . T a m b i é n h a n t r a n s c u r r i d o 
meses de e s t o ; y l a c a s a de que h a c e -
m o s m e n c i ó n se e n c u e n t r a c o n u n a 
e x i s t e n c i a de a r m a s que n o p u e d e v e n -
d e r s i n f a l t a r á l a l ey , n i p u e d e po-
n e r s e d e n t r o de e s t a p o r c a u s a s que 
no t i e n e n f á c i l e x p l i c a c i ó n . 
" P a r é c e n o s , p o r t a n t o , que n o debe 
h a b e r l l e g a d o á m a n o s d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n n i l a r e c l a -
m a c i ó n n i l a s o l i c i t u d que se h a n ele-
v a d o á s u d e p a r t a m e n t o , p o r q u e , de 
otro modo , y a h u b o t i e m p o de s o b r a 
p a r a r e s o l v e r a m b a s pe t i c iones , y s a -
b r í a l a c a s a á q u é a t e n e r s e . " 
P u e s s i l a s r e c l a m a c i o n e s y l a so l i -
c i t u d no l l e g a r o n á s u des t ino , p o r lo 
m e n o s l l e g a r á l a q u e j a . 
Y s i no l l e g a , n o q u e d a r á p o r noso-
tros . 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " h a b í a es-
c r i t o : 
" S e nos d i c e que el G e n e r a l R í u s 
R i v e r a , e n é r g i c o S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n , h a o r d e n a d o a l G o b e r n a d o r 
C i v i l , s e ñ o r N ú ñ e z , que, s i n p é r d i d a 
de t i e m p o , d é l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s 
á s u c o r r e l i g i o n a r i o , e l A l c a l d e de G ü i -
nes , s e ñ o r A y a l a , p a r a que s u s p e n d a 
todo lo que h a c e r e l a c i ó n c o n e l e m -
p r é s t i t o d e c u a t r o c i e n t o s m i l pesos 
a c o r d a d o p o r a q u e l A y u n t a m i e n t o , y 
r e m i t a á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
todos los a n t e d e n t e s d e l a s u n t o . 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " , que f u é e l 
ú n i c o p e r i ó d i c o que d e n u n c i ó l a con-
f e c c i ó n de ese e m p r é s t i t o r u i n o s o , fe-
l i c i t a c a l u r o s a m e n t e a l í n t e g r o G e n e -
r a l R í u s R i v e r a , p o r s u i n t e r v e n c i ó n 
h o n r a d a e n ese negoc io e s c a n d a l o s o . 
" L a s c l a s e s c o n t r i b u y e n t e s s a b r á n 
a g r a d e c e r a l E j e c u t i v o de l a n a c i ó n 
ese r a s g o de e n e r g í a . 
" Y a lo h e m o s d i c h o a n t e s y «lo r e -
p e t i m o s a h o r a : e l p a í s c o n f í a e n l a 
h o n o r a b i l i d a d d e l J e f e de E s t a d o , se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a , s e c u n d a d o p o r 
h o m b r e s como e l G e n e r a l R í u s R i -
v e r a . " 
A lo c u a l c o n t e s t a " L a O p i n i ó n N a -
c i o n a l " : 
" S e n t i m o s d e c i r l e a l c o l e g a que no 
e s t á e n lo c i er to . E l que t a n p r o n t o 
se e n t e r ó d e l p r o y e c t o y lo m a n d ó 
s u s p e n d e r , l l a m a n d o á s u d e s p a c h o 
a l A l c a l d e , f u é e l G o b e r n a d o r de l a 
P r o v i n c i a , G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , 
" P a r e c e m e n t i r a que l a P r e n s a , le -
j o s de l l e v a r á l a o p i n i ó n , que e l l a r e -
p r e s e n t a , l a v e r d a d , s e a l a p r i m e r a en 
t r a s t o r n a r l a . ' ' 
D e b i ó , pues , " L a C o r r e s p o n d e n c i a " 
y a u n " E l L i b e r a l " , que r e l e g ó á se-
g u n d o t é r m i n o a l s e ñ o r N ú ñ e z , comen-, 
z a r p o r f e l i c i t a r a l G o b e r n a d o r de l a 
L l á b a n a . 
Q u e se a d e l a n t ó , e n lo de m a n d a r 
s u s p e n d e r e l e m p r é s t i t o , a l s e ñ o r R í u s 
R i v e r a . 
* 
* * 
D e s p u é s de lo t r a n s c r i t o , a ñ a d í a 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " : 
" E s c r i t o lo que antecede , se n o s ase -
g u r a que e l G e n e r a l N ú ñ e z h a c u m -
p l i d o y a , c e r c a de s u c o r r e l i g i o n a r i o 
e l s e ñ o r A y a l a , l a o r d e n que le f u é 
t r a s m i t i d a a y e r p o r e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n , 
" A d i ó s , e m p r é s t i t o y . . , " 
A estos s u s p e n s i v o s n o r e p l i c a n a d a 
" L a O p i n i ó n N a c i o n a l " . 
P e r o e x c i t a n n u e s t r a c u r i o s i d a d lo j 
b a s t a n t e p a r a p r e g u n t a r á " L a C o -
r r e s p o n d e n c i a " : 
Y . „ ¿ q u é m á s ? 
, — i 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í e n l a s d e s d e 4 0 e t s . , 9 0 e t s . , $ 1 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S 2 0 0 . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
M o s i l o M i l a s s í s r a i r f á i H i i ü i 
U H i C J O S I M P O R T A D O R A S 
B i t a » cmem o f r e n « a i p ú b l i c o « n p e ñ e r a : c m (grae; 
93irtí<do <fle b r l U a n t o f i s u e l t o s <J« t o d o s t a m a f t o s , c a n » 
d s t á e s b r i H a a í a i s o l i t a H o , p a r a s e ñ a r » deseta 
1 A 1 2 k i l a f e c » . e i p ^ r , s o l i t a r i o » p a r a c a b a l l e r o , 
d e s á e X \ 2 a « A f l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d o f a n s a * 
s l a p a r a s ® f i e r a , o s p e c í a l n o a t e f e r m » m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e a t r o 3 
r a b i e s o r i c - n t a l e s , e s m e r a l d a s , s a f l r o s ó t a r q n o s a s * 
c n a n t o e n j o j e r l a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O P D I M P J O S 
QUE SS ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$ O B Qi^avres de ̂ rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son lo é 
rriejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
— D E 
c900 c i ó C 2 é & j r l < o My 
L o recetan los m é d i c o s de todas las n a -
ciones; es t ó n i c o y digest ivo y a n t i g a s t r á l -
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é instestinos, a u n q u e sus do-
lencias sean de raásdeSO a ñ o s pe a n t i g ü e -
d a d y h a y a n fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos . C U R A el dolor de g s t ó m a g o -
l a s a c e d í a s , a g u a de boca, v ó m i t o s , l a i n -
d i g e s t i ó n , las dispepsias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d iarrea y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
mago, ú l c e r a del e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
con d ispeps ia las C U R A porque a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a l a a c c i ó n d i g e s t i v a e l 
enfermo come m á s , dig iere mejor y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa C U -
R A el mareo de l m a r . U n a c o m i d a a b u n -
dante se digiere s in dif icultad con u n a c u -
c h a r a d a de JZlixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o pa-
r a el enfermo que p a r a e l que e s t á sano , 
p u d i é n d ose t o m a r á la v e z que las 
aguas m i n e r o medic ina les y e n sust i -
t u c i ó n de el las y de los l icores de m s s a . 
E s de é x i t o seguro en las d iarreas de los 
n i ñ o s . e n todas las edades. N o solo C U -
R A , sino que obra como p r e v e n t i v o , i m -
pidiendo con s u uso las enfermedades de l 
tuvo digest ivo. Doce a ñ o s de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las et iquetas de las 
botellas la p a l a b r a S T O M A L I X , marca f 
de f á b r i c a reg i s t rada . 
D e venta : cal le de S e r r a n o n ú m e r o 30 
f a r m a c i a , M a d r i d , y pr inc ipa le s de E s « 
p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a i s l a de C u b a J . Rafecaa 
N o l l a y T e n i e n t e R e y n ú m e r o 12, H a - , 
b a ñ a . 
Deposi tarios: V d a . de S a r r á é hijo T t e , 
R e y 41 y M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53. 
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D O S B E S O S 
l í e l a escrita en i n g l é s 
POK 
C A E L O T A M . B E E A M É 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro M a r t í n e z , Barcelona, 
^ vende en la Moderna P o e s í a , 
Obispo 135). 
(COKTINXJA) 
v i f l í ^ J u a r i a ' l a m á s h e r m o s a y j o -
s e S t0daS l a s i n u Í e r e s e s t a b a p r e -
hi0 y a( i l l e l la m a ñ a n a se s e n t í a do-
t'emente f e l í z Y c o n t e n t a . T a n pron^ 
u como h u b o a b a n d o n a d o e l l echo , s u 
^ m a r e r a le t r a j o u n r a m o h e r m o s í -
l i m 0 ' i r a m o ^ ñ o r e s W ^ c a s y r o j a s , 
rooí Slda,S a ú n c o n l a s l á § T Í m a s d e l 
m i • a b í a de donde p r o c e d í a n y lo 
r i o % S 1 ? ü l ñ c a b a n - T o m ó im W a n c o l i -
dio V a m 0 7 Re lo c o l o c ó e n e l P e -
tes " • t r a v é s de l a m e s a , dos a m a n -
eada 1 ?eg}lían los suyos, y c a d a m i -
ajnad a c u a n a r d i e n t e m e n t e e r a 
en 1 Tja j 0 Y e n v i o u n a n c h o s o b r e 
Sc as ^ a n o s de su p a d r e ; p e r o n o 
teñí C!>ni r e m o t a m e n t e lo que c e n -
se j KuPe:rto c a r r t e n í a que u n i r -
Biftift • • • • é s i m o R e g i m i e n t o , c o m u n -
do ] - ,a inado e l de " l o s c o r a z o n e s 
^ e<>n '. E l r e g i m i e n t o e r a des t i -
> ^ a la J u d i a , y e l j o v e n d e b í a p r e -
s e n t a r s e en P o r s m o u t h i n m e d i a t a -
m e n t e . 
C o n r o s t r o g r a v e y t r i s t e , e l c o n d e 
l e y ó l a n o t i c i a . ¡ A h , q u é i n d e c i b l e 
p e n a i b a á o c a s i o n a r á s u l i n d í s i m a 
J n a n a ! N o p o d í a o l v i d a r sus- s u p l i -
c a n t e s m a n o s y sus t r é m u l o s l ab ios . 
" ¡ D e j e u s t e d que m e case c o n é l , p u -
p a , " le h a b í a r o g a d o . " Ñ o q u i e r o de 
este m u n d o m á s que m i a m o r . . . no 
me lo n i e g u e usted, ' p a p á . " Y é l r e -
c o r d a b a s u s ú p l i c a l e y e n d o l a o r d e n 
d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — s e d i j o . — H u b i e r a 
d a d o c u a l q u i e r c o s a p o r a c e r c a r s e á 
e l l a y d e c i r l e que q u e d a b a s a t i s f e c h o 
e l a n h e l o de s u c o r a z ó n , que d a b a s u 
c o n s e n t i m i e n t o p a r a a q u e l m a t r i m o -
nio._ M i r a b a a l l i n d o r o s t r o t a n r i -
s u e ñ o y r a d i a n t e , p r e g u n t á n d o s e co-
m o r e c i b i r í a s e m e j a n t e s n u e v a s . 
— L o s p a p e l e s h a n l l e g a d o d i j o á 
l a c o n d e s a , — y R u p e r t o debe p r e s e n -
t a r s e m a ñ a n a á sus je fe s . 
E s p e r a u n a h o r a ó dos a n t e s que é l 
lo s e p a , — c o n t e s t ó l a d y C l e v e m o n t . — 
¿ A q u é h o r a debe s a l i r de A b b e y ? 
— A la s t r e s ó poco a n t e s , — f u é l a 
r e s p u e s t a . 
— E n t o n c e s m e l l e v a r é á J u a n a , c o n 
p r e t e x t o de d a r u n paseo d e s p u é s de 
a l m o r z a r , — d i j o ñ i i l a d y . — S e r á m e j o r 
que se v a y a t r a n q u i l a m e n t e s i n pe l i -
g r o s a s d e s p e d i d a s . 
D u r a n t e t o d a l a i n a m u r i , l a conde-
s a no se m o v i ó d e l l a d o de s u h i j a . 
E s t u v o m u y d u l c e y c a r i ñ o s a c o n 
e l la , l a j o v e n n o c o n c i b i ó e l m e n o r r e -
celo a c e r c a de l a f a t a l n o t i c i a que le 
a g u a r d a b a . , 
L a m e s a v o l v i ó á l l e n a r s e á l a h o r a 
de a l m o r z a r , y no se p r o n u n c i ó u n a 
p a l a b r a r e s p e c t o á l a p a r t i d a de R u -
p e r t o . E l j o v e n no t u v o t a m p o c o oca-
s i ó n de c a m b i a r u n a p a l a b r a c o n s u 
a m a d a . R e c i b i ó e l golpe c o n b a s t a n -
te c a l m a . 
N o s a b í a q u e e l . . . é s i m o r e g i m i e n -
to fuese d e s t i n a d o á l a I n d i a , — d i j o . 
— P e r o ese n o es m o t i v o p a r a que 
te n i e g u e s á o b e d e c e r l a s ó r d e n e s de 
t u s s u p e r i o r e s , — o b s e r v ó v i v a m e n t e 
conde . 
— N o se m e h a o c u r r i d o s e m e j a n t e 
cosa . S o y de los que b u s c a n e l pe l i -
gro y no le v u e l v e n l a e s p a l d a , — d e -
c l a r ó . — E s t a b a p e n s a n d o e n e l l a r g o 
t i e m p o que e s t a r é s e p a r a d o de l a d y 
J u a n a . 
— E s a t o n t u n a debe a c a b a r p o r 
c o m p l e t o , — d i j o e l c o n d e . — D e b é i s 
m i r a r s e r i a m e n t e l a p a r t e p r á c t i c a de 
l a v i d a . 
— H a r é eso y o t r a c o s a t a m b i é n . 
P u e d o d e c i r l e á u s t e d , h a b l a n d o c o n 
t o d a f r a n q u e z a , que n o r e n u n c i o á m i 
Miunr, l o r d C l e v e m o n t ; no d e j a r é á l a -
d y J u a n a , n i e s t a m e s e r á inf ie l . P u e -
j d e n e n v i a r m e á l a I n d i a y a ú n m á s 
¡ l e j o s . . . p e r o s e r á lo m i s m o , nosotros 
n o s s eremos fieles h a s t a l a m u e r t e . 
— J u r a m e n t o s de e n a m o r a d o s , — d i -
j o e l conde, t r a t a n d o de a p a r e c e r des-
p r e o c u p a d o . 
— S í , m i l o r d . . . j u r a m e n t o s de ena-
m o r a d o s de l a m e j o r e spec ie ,—contes -
t ó R u p e r t o , — y o f u i á u s t e d h o n r a d a -
m e n t e y le h a b l é de m i a m o r . U s t e d 
no p u e d e d e c i r n a d a en c o n t r a m í a . 
S u h i j a m e a m a , y y o no e n t i e n d o r e -
n u n c i a r á e l l a . S i p u d i e s e me l a l le -
v a r í a c o n m i g o á l a I n d i a . N o s a m a -
m o s y no v o l v e r í a m o s á s e r f e l i ce s s i 
n o s s e p a r a s e n . P r e f e r i r í a t e n e r en 
m i s m a n o s l a s a n g r e de u n h o m b r e , 
que l a m a l d i c i ó n de dos v i d a s a r r u i -
n a d a s . S i a l g u n o de noso tros c o n c l u -
y e i n f e l i z m e n t e , s i ^ ' a s e r á l a c u l p a , 
l o r d C l e v e m o n t . 
— Y y o t e n d r é que s u f r i r l a s conse-
c u e n c i a s lo m e j o r que p u e d a , R u p e r -
to. B u e n o , h a s de e s t a r m a ñ a n a en 
P o r t s m o u s t h , de m o d o que es p r e c i -
so que l l egues á L o n d r e s es ta n o c h e . 
T e a c o m p a ñ a r é á E a s i n g w o o l d p a r a 
que tomes e l t r e n de l a s t res . 
— ¿ M e p e r m i t i r á u s t e d v e r á l a d y 
J u a n a antes de p a r t i r , l o r d C l e v e -
m o n t ? ¡ N o m e n e g a r á u s t e d es ta g r a -
c i a ! 
— S e r á m u c h o m e j o r s u p r i m i r e sa 
e n t r e v i s t a , que t a n solo p e n a p u e d e 
p r o p o r c i o n a r o s , — c o n t e s t ó el conde . 
— ¡ Se h a d e c i d i d o que y o m a r c h e 
s i n v e r á mb a m a d a ! — e x c l a m ó e l j o -
v e n . — ¡ P e r o yo q u i e r o . . . y o q u i e r o 
d e c i r l a a d i ó s ! ¡ Q u é c r u e l es u s t e d , 
l o r d C l e v e m o n t ! J u a n a es s u ú n i c a 
h i j a . . . ¿ p o r q u é no d e j a r l a s e r f e l í z ? 
¡ Y o l a a m o m i l v e c e s m á s que u s t e d , 
p u e s d a r í a m i v i d a p o r v e r l a f e l í z ! 
¡ E s p r e c i s o que l a v e a antes de p a r -
t i r ! ¡ U s t e d h a o l v i d a d o que h a s ido 
j o v e n ! 
P e r o e l j o v e n f u é p r e s a de g r a n de-
s e s p e r a c i ó n c u a n d o f u é e n b u s c a de 
l a d y J u a n a . H a b í a s a l i d o c o n l a d y 
C l e v e m o n t y n a d i e s a b í a e n q u e d i -
r e c c i ó n ; l a c o n d e s a h a b í a h e c h o en-
g a n c h a r u n c a r r u a j e de g u i a r y solo 
u n " g r o o f " l a s a c o m p a ñ a b a . 
— N o me i r é h a s t a que n o l a h a y a 
v i s t o , — d i j o R u p e r t o a l conde . 
— Q u i z á s l a e n c o n t r e m o s e n e l c a -
m i n o , — d i j o l o r d C l e v e m o n t . — E n 
c u a n t o á lo de no p a r t i r , desobede-
c i e n d o ó r d e n e s s u p e r i o r e s , p u e d e m u y 
b i e n a c a r r e a r t e l a p é r d i d a de t u e m -
pleo y a t r a e r t e l a t a c h a de c o b a r d e . 
N a d i e p u e d e s a l v a r a l h o m b r e q u e no 
q u i e r e s e r s a l v a d o . 
R u p e r t o b u s c ó á G i n e b r a . L e t o m ó 
l a s m a n o s c o n a r r e b a t o de p a s i ó n y 
a n g u s t i a . 
— ¡ D í g a l a u s t e d á J u a n a t o d o lo 
o c u r r i d o ! — e x c l a m ó — ¡ H a s i d o u n a 
c r u e l c o n f a b u l a c i ó n c o n t r a m í ; se l a 
h a n l l e v a d o p a r a que no p u d i e r a de-
c i r l a a d i ó s . . . á m i d u l c e a d o r a d a ! 
¡ O h , G í i n e b r a , d í g a l a u s t e d que l a a m o 
c o n todo m i c o r a z ó n ; que l a s e r é fiel 
h a s t a l a m u e r t e ! ¡ D í g a l a u s t e d q u e 
a n t e s de e m b a r c a r h a r é c u a n t o p u e -
d a , s ea como sea , p a r a v e n i r á d e c i r -
l a a d i ó s ! ¿ S e lo d i r á u s t e d G i n e b r a ? 
¡ H a s ido n s t e d t a n b u e n a p a r a noso-
t r o s ! 
S u h e r m o s o r o s t r o e s t a b a desenca-< 
j a d o y l l e n o d e p e n a ; a q u e L r o s t r o v a -
r o n i l t e m b l a b a , s a c u d i d o p o r l a emo-
c i ó n . E l c o r a z ó n de G i n e b r a l a t i ó áí 
i m p u l s o s d e u n a g r a n l á s t i m a . 
— H u b i e r a d a d o todo lo d e l m u n -
d o — c o n t i n u ó e l j o v e n , — p o r h a b e r l a 
p o d i d o v e r . . . p o r h a b e r m e p o d i d o 
d e s p e d i r de e l l a . ¡ Q u é h e r m o s a e s ta -
b a e s ta m a ñ a n a , G i n e b r a ; y l l e v a b a 
u n o de los b l a n c o s l i r i o s que le e n v i é 
y o m i s m o ! ¡ P a r e c í a t a n d u l c e y t í -
m i d a ! ¡ D i o s m í o , c u á n t o l a a m o l 
A l p a s a r y o , p u s o u n a de sus m a n e c i -
t a s e n t r e l a s m í a s ; ¡ y m e v o y a l o t r q 
e x t r e m o d e l m u n d o , c o n s ó l o ese p e -
q u e ñ o f a v o r que r e c o r d a r ! ¡ P e r d e r é 
e l j u i c i o s i n o l a veo o t r a v e z ! S u d i s -
g u s t o s e r á t e r r i b l e c u a n d o l l e g u e á 
c a s a . G i n e b r a , p r o m é t a m e u s t e d s e r 
b u e n a c o n e l l a . E s t r é c h e l a e n t r e s u s 
b r a z o s . . . s u c o r a z ó n de u s t e d es 
a m a n t e . . . bese sus l á g r i m a s . . . ¡ m í 
d u l c e y c a r a J u a n a ! . . . t r a t e de c o n -
s o l a r l a d i c i é n d o l a que l a a m a r é s i e m -
p r e y que s i e m p r e p e n s a r é e n e l l a . 
¡ D í g a s e l o u s t e d , G i n e b r a , y o q u i m e r a 
v a c i a r . a l m a y c o r a z ó n en n n m s a j e a 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de h m a u , ™ a . - - M a y o 25 de 190G. 
D i s c u r s o d e l D r . J u a n S a n t o s F e r n á n -
dez, en l a s e s i ó n so l emne de l a A c a -
d e m i a de C i e n c i a s , e l 19 de M a y o 
de 1906. 
S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a : 
S r e s . A c a d é m i c o s : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s i 
L a c i v i l i z a c i ó n a c t u a l es e l . r e s u l t a -
do, y t a d i e o s a r á n e g a r l o , de ios t r a -
b a j o s de l i -asado. L o s p r o g r e s o s en l a 
m o r a l , en l a s a r t e s y en las c i e n c i a s 
se h a n obten ido p o r e l i m p u l s o que le 
d i e r o n los que nos h a n p r e c e d i d o . C a -
d a g e n e r a c i ó n h a a p o r t a d o s u c o i i r u r -
so á l a o b r a r e a l i z a d a p o r l a s a n t e r i o -
r e s , y de este modo h a reRi iUado l a 
¿ c u m u l a c i ó n i n c e s a n t e de los conoc i -
m i e n t o s t r a s m i t i d o s de u n a s á o t r a s 
con ,el beneficio de l a m á s c o m p l e t a 
p e r f e c t i b i l i d a d . 
N a d a m á s ú t i l , pues , p a r a l a con-
s e r v a c i ó n y p r o p a g a c i ó n i n t e l e c t u a l 
c o n t i n u a , que l a s c o r p o r a c i o n e s c i e n t í -
ficas, y l a R e p ú b l i c a de C u b a , a p e s a r 
de ser u n a n a c i ó n j o v e n , t i ene u n a 
p r u e b a do ello en e s t a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M é d i c a s , F í s i c a s y, N a t u r a -
les , que c e l e b r a es ta n o c h e e l c u a d r a -
g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o de s u f u n -
d a c i ó n . 
A h o r a b i e n ; s i p a r a n u e s t r a c i e n c i a 
c o n s t i t u y e u n o r g u l l o l a c r e a c i ó n y 
v i d a de e s t a i n s t i t u c i ó n , que v i n c u l a 
e l a m o r a l es tudio , n o nos c o n d u c i -
r í a m o s c u a l h o m b r e s j u s t o s s i c a d a 
v e z que c e l e b r a m o s e s t a í i c s t a , r e v e -
l a d o r a de u n e s t í m u l o , no c o n s a g r á -
s e m o s u n r e c u e r d o á s u f u n d a d o r , e l 
i n s i g n e p a t r i c i o d o c t o r J o s é N i c o l á s 
G u t i é r r e z . ' 
K n l a s c i e n c i a s m é d i c a s , f í s i c a s y 
n a t u r a l e s , obje to p r i m o r d i a l de nues -
t r a s d i s q u i s i c i o n e s , e l e s p í r i t u desa -
p a s i o n a d o de l a o b s e r v a c i ó n se i m p o -
n e como p r i n c i p a l p r e c e p t o . N o de 
o tro modo l a s obras d e l p a d r e de l a 
M e d i c i n a , c o n s e r v a r í a n s u v a l o r i n -
t r í n s e c o , a p e s a r de l a s c e n t u r i a s t r a n s -
c u r r i d a s y de los por ten tosos d e s c u -
b r i m i e n t o s r e a l i z a d o s d e s p u é s . 
L o s que se b a s a n e n l a bac ter io lo -
g í a , los m á s r e c i e n t e s y notab le s , p a -
r e c e que h a b í a n de a t a c a r p o r sus c i -
m i e n t o s l a a n t i g u a c i e n c i a , y no h a n 
h e c h o m á s que c o n f i r m a r l a s a p r e c i a -
c iones d e l a n c i a n o de C o s . 
E s t a c o n d u c t a es l a que debemos 
s e g u i r y h a segu ido s i e m p r e es ta A c a -
d e m i a en e l e s tud io de los á r d u o s p r o -
b l e m a s . s o c i o l ó g i c o s , r e l a c i o n a d o s c o n 
n u e s t r o d e s a r r o l l o y c u l t u r a , c u a l ocu-
r r e c o n e l de l a i n m i g r a c i ó n , a c t u a l -
m e n t e sobre e l tapete é í n t i m a m e n t e 
l i g a d o c o n el de l a s r a z a s y los c l i m a s . 
E s t a c o r p o r a c i ó n , desde h a c e m á s 
de seis l u s t r o s , v e n t i l ó en s u seno los 
m ú l t i p l e s p a r t i c u l a r e s que c o n l a i n -
m i g r a c i ó n se r e l a c i o n a n , y como es 
a s u n t o d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , nos 
c o m p l a c e m o s en h a c e r l o c o n s t a r en su 
obseqi i io y e n r e c o r d a r l o y t r a t a r l o , 
s i b i e n d e n t r o de los l í m i t e s r e s t r i n -
g idos de n u e s t r a a l o c u c i ó n d e es ta no-
che . 
S i n e m b a r g o , como no es pos ib le 
t r a t a r de l a i n m i g r a c i ó n s i n que s u r j a 
e l e s tud io de l a s r a z a s y s u desenvo l -
v i m i e n t o , conv iene t e n e r en c u e n t a , 
a n t e todo , lo e x p u e s t o r e c i e n t e m e n t e 
p o r u n p e n s a d o r c u b a n o , r e s i d e n t e 
f u e r a de s u p a í s , el d o c t o r L l u r i a ( 1 ) , 
q u i e n e s t i m a que ol p e r f e c c i o n a m i e n -
to de l a s r a z a s se v e r i f i c a no s ó l o me-
j o r a n d o á los i n d i v i d u o s , s ino a c r e -
c e n t a n d o p o r l a h e r e n c i a sus c u a l i d a -
des, y a m e j o r a d a s ; y a d m i t e t a m b i é n 
que l a p r i m e r a c o n d i c i ó n de los c a r a c -
t ere s es l a r e p r o d u c c i ó n , que m e j o r se 
r e a l i z a c u a n t o m á s n o r m a l y equ i l i -
b r a d a sea l a r a z a . 
P u n t o es este de s u p r e m o i n t e r é s 
p j i r a n u e s t r o t e r r i t o r i o , que no sus-
t e n t a dos m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , c u a n -
do p o d r í a s o p o r t a r doce , h o l g a d a m e n -
te ; que no c u e n t a q u i n c e i n d i v i d u o s 
p o r k i l ó m e t r o c u a d r a d o y p u d i e r a te-
n e r c ien , p u e s h a y p a í s e s que p a s a n 
de dosc ientos , como B é l g i c a ( 2 ) , y s i 
á es ta a l t u r a l l e g á s e m o s , d a d a l a fe-
r a c i d a d de n u e s t r o sue lo y el a u x i l i o 
de .las eie¡K'.ias p a r a no e s q u i l m a r l o ó 
os tor i l i zar lo , p o d r í a m o s t e n e r u n a po-
b l a c i ó n de más} de v e i n t e minoneh; de 
h a b i t a n t e s y h a s t a l a p e q u e ñ a , despo-
b l a d a y c o d i c i a d a I s l a de P i n o s , po-
d r í a t e n e r m á s de dosc i en tos m i l h a -
b i tan te s , es dec i r , a p r o x i m a d a m e n t e 
l a p o b l a c i ó n de l a s C a n a r i a s ; p e r o á 
este s u s p i r a d o i n t e n t o no se p o d r í a 
l l e g a r s i no se e c h a n l a s bases de u n a 
i n m i g r a c i ó n s a b i a m e n t e d i s p u e s t a p a -
r a v e n c e r las d i f i cu l tades de l a t i t u d y 
de c l i m a , y tovlns l a s que de estos dos 
f a c t o r e s se d e r i v a n y otros m á s . 
N o h a de e s t a r c i r c u n s c r i p t o e l p r o -
b l e m a de i n m i g r a c i ó n , como f á c i l m e n -
te se c o m p r e n d e r á , á t r a e r b r a z o s p a -
r a l a s f a e n a s a g r í c o l a s de l momento , 
p o r q u e esto se h a v e n i d o h a c i e n d o des-
de h a c e u n s ig lo , i m p o r t a n d o p r i m e r o 
a f r i c a n o s y d e s p u é s i n d i o s d e l Y u c a -
t á n y p o r ú l t i m o a s i á t i c o s ( 3 ) , s i n f r u -
to p a r a l a a g r i c u l t u r a , c o n e s c a r n i o 
á l a h u m a n i d a d y s in a c r e c e n t a m i e n t o 
de l a p o b l a c i ó n d e l p a í s ; y n a d i e ig-
n o r a que los pueb los no m e d r a n , si el 
n ú m e r o de sus h a b i t a n t e s d i s m i n u y e 
ó q u e d a i n d e f i n i d a m e n t e e s t a c i o n a d o . 
E n estos m o m e n t o s j u s t a m e n t e , á 
n u e s t r a v i s t a , e l censo e l e v a ó d i s m i -
n u y e l a c a t e g o r í a de l a s a n t i g u a s n a -
c iones de E u r o p a y á n i n g a n a le p r e -
o c u p a , de modo t a n p r i n c i p a l , como 
á l a r i c a y a y e r d o m i n a d o r a F r a n c i a , 
que , como todos sabemos , desde l a r g a 
f e c h a e x p e r i m e n t a u n a l e n t i t u d anor -
m a l en e l d e s a r r o l l o de s u p o b l a c i ó n , 
c u a l lo d e m u e s t r a J a c q u e s B e r t i l l o n 
e n sus r e p e t i d o s t r a b a j o s (4i). 
A l a s c i e n c i a s m é d i c a s i n c u m b e que 
(1) E l Liberal , de Barcelona, 1905. 
(2) E n 1S93 Bélg ica t en ía 213 bitbitantes por 
k i lómetro cuadrado, los Pulses Bajos 143. L a 
Gran Bre taña 120, Ital ia 107, Alemania 91, 
Franc ia 91, Suiza 71, Austria Hngria 66, Portu-
gal 51, E s p a ñ a 35, etc. etc. 
L a repfiblica Argentina solo t e n í a 15 como 
Bolivia v Paraguay. L a repfihlica dominicana 
solo ten ía en IS.W, 9.0. Colombia, 3.6, CM[ó 3.0. 
Las dos repúblicas hiapano-amerlcanaa más 
pobladas son Guatemala con 12.0 per ki lóme-
tro cuadrado y SaWador 37.0 
(3) U n periódico en 1S d© Septiembre de 
1859 publicaba los siguientes datos respecto de 
la importac ión de colonos chinos en la Isla. 
Desde Jimio de 1S47 hasta el 18 de Agosto de 
1S49 llegaron á la Isla de Cuba 42,501 colonos 
asiát icos habiendo fallecido en los viajes 7,622 
que hacen un total de 50,123, 
E l censo de 1377 arrojaba una poblac ión de 
50,000 asiáticos y el del Gobierno interventor 
americano de 1899, solo inscribió unos 17,000 
asiáticos, lo que indica el mísero resultado do 
una colonización que tuvo todo el aspecto de 
una esclavitud di frazada. 
(4) E n 1904 hubo en Franc ia S1S.229 naci 
mientoa la cifra m.is pequeña de ellos que se-
ñala la estadística; pero todavía superior en 
algo al de las defunciones; pero Bert i l lón cree 
que si decrece el número de los primeros, F r a n -
cia pasará á ser una nación de seírundo ó ter-
cer orden. E n 1850 Francia y Alemania tenían 
la misma población; hoy frente á 30 millones 
de íranceses pueden ponerse 60 millones de 
alemanes. Francia ha necesitado cerca de 7 
liisiros para reparar la pérdida de 1.600,000 ha-
bitantes de Alsacia y Lorena. 
LA C A L V I C I E P R O V I E N E 
Cuando esta Ud. enfermo, trata 
de curarse; pero n ó cuando 
tiene caspa y se le cae el 
cabello. / 
POR Q U E NO APLICA Ü D . 
E L R E M E D I O ? 
La calda del cabello implica 
falta de nutr ic ión. 
E L T R I C O F E R O D E B A R R Y 
robustece el per icráneo y nutre las 
raices del cabello, de modo que és to 
adquiere nueva vida. 
BACE C R E C E R C A B E L L O , DE UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
C a l l e d e V i r t u d e s n ú m . 1 , H A B A N I 
cS4l alt 12-24 A 
t o n 
C f i l z a r t a e s q u i n a ti J , T e l e f o n o Í H T S , V E D A D O , H A B A N A . 
E l rarts moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado cu lo más sano del Vedado, 
€1 mgar más á propóoito para el verano. 
T q d a s l a s h a b i t a c i o n e s oon v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m i n a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
e/. S O L B Y , Propietario. 
c 832 7 .̂23 A 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i a L í B i x l t o i , ^ c í o X X «ó. X y 0 ¡ , m ¿3 £& £3 
801 • l-My. 
l a i n i u i g r a c i ó n se h a g a , n o p a r a l l e n a r 
l a s n e c e s i d a d e s do, l a h o r a a c t u a l , que 
p u o d e u s ó l o r e c l a m a r d e t e r m i n a d o s i n -
tereses , s ino p a r a c r e a r u n pueb lo v i -
goroso, y esto se c o n s i g u e i n s p i r á n -
dose en l a s p r á c t i c a s de los ang lo - sa -
j o n e s y ú l l i n u t n i e n t e de Ioh a l e m a n e s , 
que c o n c e d e n á l a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s 
de los i n d i v i d u o s l a a t e n c i ó n que 1(\<.;Í-
t i m a m e n t e les c o r r e s p o n d e y de que 
nos dio los p r i m e r o s e j e m p l o s l a an t i -
g u a G r e c i a . 
S i v e m o s con d e s d é n este y otros 
p r o b l e m a s que p u d i e r a n p a r e c e r se-
c u n d a r i o s , no h a de a t r i b u i r s e des-
p u é s n u e s t r a de f i c i enc ia á lo p e q u e ñ o 
de l a p a t r i a , s ino á n o s o t r o s m i s m o s , 
que, como d e c í a r e c i e n t e m e n t e u n a u -
tor, " n o s e n t r e g a m o s á u n v e r b a l i s m o 
i n f e c u n d o que nos i n u t i l i z a para , t o d a 
o b r a p r á c t i c a , m i e n t r a s los ang lo - sa -
j o n e s d a n á su v i d a u n a d i r e c c i ó n 
p o s i t i v a que se t r a d u c ; ' en m a y o r ap-
t i t u d p a r a l a s l u c h a s m o d e r n a s y en 
un ^ r a d o de m a y o r p r o s p e r i d a d ind i -
v i d u a l y c o l e c t i v a . " 
É n i o d o s los t i empos , l a c i e n c i a h a 
coi ic; d ido a l c l i m a g r a n i n f l u e n c i a so-
b r e e l c a r á c t e r i n d i v i d u a l y n a c i o n a l . 
N u e s t r a z o n a t ó r r i d a , se h a d i c h o , ex-
c i t a l a s p a s i o n e s b r u t a l e s ; e l sol , que 
s i n p i e d a d nos c a s t i g a , d e s p i e r t a las 
f u e r z a s i m p u l s i v a s ( 5 ) que c o n d u c e n 
a l c r i m e n p o l í t i c o de r e b e l i ó n . P o r eso 
en los p a í s e s afines d e l c o n t i n e n t e é 
i s l a p r ó x i m a , l a r e v o l u c i ó n m o r a l y 
c i e n t í f i c a , l a l e n t a , l a r e f l e x i v a , l a c r e a -
d o r a , n o h a p o d i d o a c l i m a t a r s e . Y co-
m o d e c í a a l g u i e n a u t o r i z a d o ( 6 ) , e l 
c l i m a que p r o d u c e i m p u l s i v o s c r e a 
t a m b i é n c a r a c t e r e s d e p r i m i d o s , i n c a -
p a c e s de r e s i s t i r a l a i n i q u i d a d c o n 
las e n e r g í a s do nobles r a z o n a m i e n t o s . 
C u a n d o p r e d o m i n a l a i m a g i n a c i ó n , co-
m o ó s t a es l u z fos forescente , c u a n t o 
c r e a desapnroco t a m b i é n p r e c o z y c o n 
l a r a p i d e z de todo lo p j - m m t u r o . 
T e n e m o s , pues , m á s jn 'ce^idad de l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a s c i e n c i a s m é d i c a s 
en n u e s t r o d e s a r r o l l o f í s i c o y m o r a l 
que los p u e b l o s de l a s z o n a s t e m p l a -
das , que t a m p o c o p u e d e n p r e s c i n d i r 
de e l la . L a s c o n m o c i o n e s do n u e s t r o 
p a í s , p r o v o c a d a s p o r los n e c e s a r i o s ac -
tos p o l í t i c o s de sus m o r a d o r e s , p o d r í a 
p e n s a r s e que n i n g u n a r e l a c i ó n t i enen 
c o n l a s c i e n c i a s y h a s t a i m a g i n a r s e 
que é s t a s son c o m p l e t a m e n t e a j e n a s 
á a q u e l l a s , y n a d a m e n o s c i e r t o ; por -
que l a finalidad, de estas ges t iones en 
l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a i n e r i c a n a s h a 
h e c h o c o n c e b i r á los sab ios j u i c i o s b i e n 
d e s f a v o r a b l e s ; c r e e n los m á s consp i -
cuos que l a d i f i c u l t a d de estos pue-
blos l a t i n o s p a r a e l p r o g r e s o , obedece 
a l c r u z a m i e n t o de l a s r a z a s ( 7 ) . E s t e 
c r u c e , a f i r m a n , d a r e s u l t a d o s eomple-
t a m e n t e e s t é r i l e s , p o r q u e no se l o g r a 
c o n s t i t u i r u n a r a z a fija. E í t i m a n que 
á esto se debe e l a b a t i m i e n t o de H a i t í 
y S a n t o D o m i n g o y l a i j i e s t a b i l i d a d 
de l a s r e p ú b l i c a s ele o r i g e n e s p a ñ o l , 
p o r q u e e n t i e n d e n que l a s r a z a s m á s 
f u e r t e s s o n l a s m á s p u r a s y que los 
c a r a c t e r e s p e r d i d o s p o r e l c r u z a m i e n -
to de r a z a s , r e a p a r e c e n como en e l de 
los a n i m a l e s ; de a h í e l t ipo s a l v a j e 
r e í r r e s i v o , e l a t á v i c o c r u e l , l a d r ó n , h i -
p ó c r i t a . 
C o n o c i d a es l a c a r t a p o s t u m a de I l e -
b e r S p e n c e r , d i r i g i d a á los j a p o n e s e s , 
en l a que les r e c o m i e n d a no se m e z c l e n 
c o n r a z a s d i s t i n t a s , p o r q u e , de h a c e r -
lo, c o r r e r í a n l a s u e r t e de los h i s p a n o -
a m e r i c a n o s , que c o n s i d e r a b a e l p u b l i -
c i s t a i n g l é s i n c a p a c e s de p r o g r e s a r . 
( C o n t i n u a r á ) 
MMÉBi —tCUr*-"1 
(5) E n l a memoria ú l t ima del Cueroo de la 
Guardia Rura l se anotan 13.168 citaciones ju -
diciales y la conducc ión de 2,235 presos que 
confirman este,acerbo. 
(6) Discurso del doctor Eduardo Zulueta en 
{a Academia de i iedicina de San José (Costa 
Rica) . Julio 20 de 1905. 
(7) Discurso del doctor Eduardo Zulueta en 
Ja Academia de Medicina de San José (Casta 
Rica) Julio 20 de 1905. 
D E S A N I D A D 
SANEiSIENf 0 DS LA HáBANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n O ' R e i l l y 
L a s dos b r i g a d a s á c a r g o d e l I n s -
p e c t o r B a c a l l a o t e r m i n a r o n a y e r e l s a -
n e a m i e n t o de l a s c a s a s d e l P a s e o de 
M a r t í , c o m e n z a n d o es ta m a ñ a n a el de 
l a c a l l e de O ' R e i l l y . 
M u y s u c i a s 
' L a m a y o r í a de l a s c a s a s de, l a s dos 
p r i m e r a s c u a d r a s de es ta ca l l e , que 
son e s t a b l e c i m i e n t o s , se e n c u e n t r a n 
e n e l m á s p é s i m o es tado de l i m p i e z a , 
a l e x t r e m o de h a b e r s e e m p l e a d o todo 
el d í a en e x t r a e r l a s b a s u r a s y t a r e -
cos que e n sus i n t e r i o r e s h a b í a depo-
s i t a d a s . 
E n e l r e s t a m m f c " E l E s c o r i a l " 
E n este e s t a b l e c i m i e n t o f u é d e s t r u í -
do u n t a b i q u e h e c h o c o n sacos , e l c u a l 
d i v i d í a l a p a r t e a l t a de l a c o c i n a ele 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
C a r r o s de b a s u r a s 
• P a s a de v e i n t e lo s c a r r o s de t r a s t o s 
v i e j o s é i n m u n d i c i a s r e m i t i d o s p a r es-
t a s b r i g a d a s á los v e r t e d e r o s . 
E n Z u j u e t a 
I n m e n s a es l a c a n t i d a d de í a r e c j s 
y b a s u r a s e x t r a í d a s d e l t r a m o dé Zu-
lueta., de T e n i e n t e E e y á D r a g o n e s . 
L a b r i g a d a de l I n s p e c t o r F u e n t e s , 
que es l a que e f e c t ú a estos t r a b a j o s , 
h a t e n i d o n e c e s i d a d de p e d i r m á s c a -
r r o s p a r a c o n d u c i r l a s b a s u r a s á los 
h o r n o s c r e m a t o r i o s , pues los s u y o s n:) 
e r a n suf ic ientes . 
E n E m p e d r a d o 
L a b r i g a d a á l a s ó r d e n e s d e l I n s -
p e c t o r V á z q u e z c o n t i n ú a e n l a c í i I 'o 
de E m p e d r a d o , e n l a c u a l p r o b a b l e -
m e n t e t e r m i n a r a m a ñ a n a . 
M a y o 24 de 1006 . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n el d í a de a y e r se p r a c t i c a r o n p o r 
l a s b r i g a d a s de los s e ñ o r e s L a r r i n a g a 
y L o z a , l a s s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s 
p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r T u b e r c u l o s i s 3 
P o r N e u m o n í a 2 
P o r D i f t e r i a 2 
P o r S a r a m p i ó n 1 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se p e t r o l i z a -
r o n los s e r v Í G Í o s de 2 .6L2 c a s a s , en e! 
r a d i o l i m i t a d o p o r l a s c a l l e s de R e i n a 
á M a r y do B e l a s c o a í n á A g u i l a . 
P o r l a b r i g a d a e s p e c i a l , y á p e t i c i ó n 
de vec inos , se p e t r o l i z a r o n v a r i a s c a -
s a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s c a l l e s de 
E c o n o m í a , A l c a n t a r i l l a , E s t a n c i a d"l 
Oes te , C a l z a d a de C r i s t i n a , C a l z a d a de 
C o n c h a , Q u i n t a L a B e n é f i c a , A c i e r t o 
y a l r e d e d o r e s ' d e l C a s t i l l o de A t a r á s , 
v a r i o s c h a r c o s y p a n t a n o s . 
P o r l a s e g u n d a s e c c i ó n de c a n a l i z a -
c i ó n y z á n j e o s , se c o n s t r u y e r o n c i n -
cuenta, m e t r o s l i n e a l e s de z a n j a en 
M o r e n o y C e p e r o ( C e r r o ) . 
Jjicencias 
A y e r h a n s ido d e s p a c h a d a s p a r a s u 
r e m i s i ó n á los A y u n t a m i e n t o s r e s p e c -
t ivos , los s i g u i e n t e s e x p e d i e n t e s de l i -
c e n c i a . 
P a r a f a b r i c a r : E n S t a . F e l i c i a y L u -
co, s o l a r ti m a n z a n a 24, r e p a r t o de 
O j e d a ; en C l a v e l , e s q u i n a á R o s a ; en 
S a n R a m ó n , en tre P r í n c i p e y R o m a y , 
c o n c e r t i f i c a c i ó n de h a b i t a b i l i d a d ; é n 
G l o r i a n ú m . 4 ; e n S a n J o s é 2 3 ; en 
S u s p i r o 6 ; en R e i n a 4 2 ; en I n d i o 4 ; 
en O b i s p o 1 0 2 ; en P e ñ a P o b r e 15, c o n 
c e r t i f i c a c i ó n de h a b i t a b i l i d a d ; en 
A r a m b u r u 21, c o n c e r t i f i c a c i ó n de h a -
b i t a b i l i d a d ; en C o n s u l a d o 21, c o n cer -
t i f i c a c i ó n de h a b i t a b i l i d a d ; en A t a -
res , e n t r e S t a . A n a y P é r e z , c o n c e r t i -
ficación de h a b i t a b i l i d a d ; en G l o r i a 
128, c o n c e r t i f i c a c i ó n de h a b i t a b i l i -
d a d ; en 21, entre 8 y 10 ( Y o d a d o ) ; 
en los s o l a r e s 6, 11 y 12, m a n z a n a 79, 
r e p a r t o d e l C a r m e l o ; en D e l i c i a s , en-
t r e P o c i t o y C a ñ a s ; en E n s e n a d a , es-
q u i n a á S t a . A n a . 
P a r a o b r a s : E n S o l 9 6 ; en G l o r i a 1, 
c o n c e r t i f i c a c i ó n de h a b i t a b i l i d a d ; en 
S a n M i j i u e l 49, c o n c e r t i f i c a c i ó n de 
h a b i t a b i l i d a d ; en L u y a n ó 8 ; c u I n d u s -
t r i a y B a r c e l o n a ; e n C a m p a n a r i o 7 3 ; 
e n A n c h a d e l N o r t e 2 0 9 ; en F a c t o r í a 
29 y 3 1 ; en C a m p a n a r i o 1 5 6 ; e n T u l i -
p á n 1; en H a b a n a 9 5 ; en R o s a 1 2 ; en 
S a n N i c o l á s 6 ( J e s ú s d e l M o n t e ) . 
P a r a t a b a q u e r í a , en E s p e r a n z a 40. 
T i e n d a de f r u t o s d e l p a í s , en R e a l 48 
( A r r o y o N a r a n j o ) . — F á b r i c a de t a b a -
eos a l m e n u d e o , en P o c i t o 1 3 . — T a l l e r 
de e n v a s e s , en E s p a d a 37, A . — F o n d a , 
en E g i d o 7 5 . — C a r n i c e r í a , en l a c a l l e 
4, n ú m . 20 ( V e d a d o ) . — C a r n i c e r í a , en 
l a C a l z a d a cíe J e s ú s del. M o n t e 5 9 5 . — 
B o d e g a , e n G l o r i a 9 0 . — T a l l e r de sas -
iro i ' í a , en « J b i s p o 3 9 . — B a r b e r í a , en 
E g i d o 7 3 . — T r e n de l a v a d o , en S i t i o s 
51. — C a r p i n t e r í a , en A n i m a s 170.-— 
i a l l e r de envases , s i n m o t o r , en L u -
c e n a 8 y 10 ( a l t o s ) . — F á b r i c a de j a -
b ó n c o r r i e n t e , en l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e 1 4 8 . — T a l l e r de d e s p a l i l l o , 
en G e r v a s i o 138. — T a b a q u e r í a , en 
P r í n c i p e A l f o n s o 1 7 6 . — I d e m , en S a n 
R a f a e l 9 2 . — I d e m , en S a n M i g u e l 100. 
F o n d a , en R e i n a 4 8 . — B o d e g a , en F l o -
r e s 1. — T a b a q u e r í a a l m e n u d e o , en 
B e l a s c o a í n 1 2 6 . — T a l l e r d.e m a r m o l e -
r í a , e n N e p t u n o 5 5 . — D e p ó s i t o de m a -
t e r i a l e s de e d i f i c a c i ó n , e n S a n J o s é 
1 1 3 . — B a r b e r í a , en D r a g o n e s 3 4 . — T a -
l l e r de envases , en S a n J o s é 1 1 3 . — T a -
b a q u e r í a a l m e n u d e o , en. C o r r a l e s 222. 
T a b a q u e r í a , en F i g u r a s 9 4 . — F a b n c á 
de l i c o r e s en f r í o , en F a c c i o l o 21 
( R e g l a ) . 
M a r i a n a o 
E n e l s o l a r 8, m a n z a n a 9, r e p a r t o 
de S a n M a r t í n , a l t u r a s de C o l u r a b i a ; 
e n I n d e p e n d e n c i a 41, b a r r i o d e l C a n o ¡ 
e n l a C a l z a d a de A r r o y o A r e n a s , s jn . , 
t e r r e n o s de l a finca I n t e r v e n c i ó n ; e n 
e l s o l a r 6, m a n z a n a 10, r e p a r t o S a n 
M a r t í n , a l t u r a s de C o l u m b i a ; en los 
.solares 4 y 5, m a n z a n a 9, r e p a r t o S a n 
M a r t í n , a l t u r a s de C o l u m b i a ; en T o -
r r e c i l l a y S a n F r a n c i s c o . 
G u a n a b a c o a 
P a r a u n t a j o de c a r n e s , en A r a n g n -
r e n 45 . -— F á b r i c a de t a b a c o s a l p o r 
m e n o r , en S a n t o D o m i n g o 12, A . — T a -
l l e r de i n s t a l a c i ó n de gas y a g u a , c-u 
R a f a e l de C á r d e n a s 291/2-
O r d e n e s 
D u r a n t e e l d í a de a y e r , se h a n d i c -
t a d o p o r l a J e f a t u r a de S a n i d a d , l a s 
s i g u i e n t e s ó r d e n e s : 
R e f e r e n t e s á b l a n q u e o y p i n t u r a s , 7 ; 
i d e m á d e m o l i c i o n e s de t a b i q u e s , 5. 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r este n e g o c i a d o , y b a j o l a insnn 
i jos a i s i r m u i a o s en la m 
g u í e n t e f o r m a : '' 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . , / 
E s c u e l a s v i s i t a d a s c o n 262 n i ñ o s M 
i n s p e c c i o n a d o s y | 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á escuelas', t 
I d e m a l t a s á e s c u e l a s • 
I d e m b a j a s á p a d r e s ] ^ 
I d e m a l t a s á p a d r e s ] ^ 
I d e m t r a s l a d o de a n á l i s i s á los se- Ül 
ñ o r e s m é d i c o s J ^ m 
I n s p e c c i ó n de es tablos de v a c a s . 7 
I d e m de era-ros de l e c h e . . . . . fi 
I d e m de l e c h e r í a s , t 
I n f o r m e de m u e s t r a de l e c h e . ~ d e m de c a s a s p a r a l i c e n c i a s de 
e s t a b l e c i m i e n t o s _ 
I n s p e c c i ó n de e x h u m a c i ó n de ca-
d á v e r e s 
T o t a l . . . 





C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , e 
Qie las de. • 
P u r a m e n t e Vege t a l e s . 
S i e m p r e E f i caces. 
C u r a n e l Es treñ imiento Crónico. 
!Las Pildoras de B r a k d r e t h , purifican Ja sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y ios 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el EstreTilmlento, Vahldosi Somnolertclan kerigua Sucia! Aliento 
Fc'tído, Dolor de E e t ó m a g o , Incllcostloni LUsBfipsla, Mal del HÍaado, 
Ictoriola, y los «Jesarrenlo» qus dirannan de la luniuraza <le la gangTR. r.o tienen íKixftl, 
DE VENTA EN LAS EOTIOAB DEL JirNDO ENTERO, , ¿ 0 > • V " 
_».. ̂  „ . / / / / f/r'i&W0&&¿4!£) 
Acisrgeo at grabado á 
J | tos «jos y Vd« 
\ Is pfUora entrar e» 
a la f»oc«. 
Fundada 1847, 
E m p l a s t o s 
^ 0 R e m e d i o u n i v e r s a ! paria d o l o r e s . Donde auiera que 8» rrlcjita dolor apliqúese un emplasto. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s j 
m e d i a s ) b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos raceistom en l a I s l a do Cuba; 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . * O f i a o s 6 4 . 
c727 
El ideal i ( m i m genital.—Tratamiento raeióáal de l'ds p é r d i d a s 
w m i n a l e s , deb i l idad sextial é i invotencia . 
Cada Frasco lleva, un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe obierv i r s t í p a r a alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de S a r r l y Johnson. 
y c u t o d a * l a s b o t i c a » a c r e d i t a d a s t í o l a l:s :i. 
l-My. 
C á m a r a s í o t o s r r á í i c a s e le a i , 
m a c é n p a r a í> y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e fo to -
g r a í á a g - r a t i s . B e v e n d e n p e l í c u 
l a s . O T E R O Y C O L O M í X A s ' 
S A N K A F A E L 3 2 . 
T H E C U B A N S U G A R R E F I M N G C o . 
(REFINERIA EN CARDENAS) 
¡ I Ü E V A B A J A M N U E S T R O S P R E C I O S ! 
R e f i n a d o e n b a r r i l e s y f a r d o s d e s a q u i t o s d e u n a arroba, 
8 % r l s . a r r o b a . 
K e f i n a d o e n f a r d o s d e s a q u i t o s d e 5 l i b r a s , 8 % r l s . a r r o b a -
K e í i n a d o e n s a c o s d e 3 O 0 l i b r a s , S r e a l e s a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o e n c a j a s d e 5 0 l i b r a s , 1 3 r e a l e s a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n l o t e s d e 5 0 b a r r i l e s ó s u c ó m p u t o , 
c e n t a v o p o r l i b r a f e x c e p t o e n c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A B E S S O N G R A T I S ! 
¡HACEMOS L A REBAJA DE 2 0 LIBRAS DE TARA 
POR CADA B A R R I L ! 
E n v í e n n o s s u s p e d i d o » á 
T e n i e n t e R e y 9 9 H A B A W A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a f t 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 0 ! 
6671 20-9My 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a í r o . _ ^ 
Sus maríivil losos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más do veÍ^e^Dia rec0' 
llares de enforraos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los medico 
miendan. 1 jjy. 
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E É P L I O A 
C u a l q u i e r a que h a y a l e í d o el escri-
to s u s c r i p t o p o r d o n J . F r a d u a , y qUe 
v i ó l a l u z e l d í a 19 de l c o r r i e n t e mes 
y no c o n o z c a B e r m e o n i s u puerto^ 
t i ene que f o r m a r s e u n j u i c i o m u y po! 
b r e de l a i m p o r t a n c i a que t iene y du-
d a r de l a a p t i t u d y h a s t a de l a hon-
r a d e z , de l a m a y o r d o m í a de l a eofra. 
d í a de a q u e l l o s b r a v o s m a r i n e r o s . 
E s i r r i s o r i a en abso luto l a afirma, 
c i ó n d e l s e ñ o r F r a d u a , a l aseverar 
que á l a l l e g a d a de los vaporc i tos y 
d e m á s l a n c h a s p e s c a d o r a s , esperan en 
l a p u n t a d e l m u e l l e — B e r m e o tiene 
m á s de dos m u e l l e s — l a s esposas y fa--
m i l i a r e s p a r a p r e g u n t a r l e s el resul-
t a d o de l a t a r e a . L a s m a d r e s , esposas 
é h i j o s , v a n á los m u e l l e s m u c h a s Te-
ces d u r a n t e e l a ñ o , desgraciadamente, 
p e r o no v a n á i n f o r m a r s e de l a ascen-
d e n c i a de l a p e s c a ; v a n cuando laéi 
p e q u e ñ a s e m b a r c a c i o n e s h a n sido sor-
p r e n d i d a s p o r los f u r i o s o s temporales 
que t a n f r e c u e n t e m e n t e a z o t a n aque-
l l a cos ta , c u a n d o l a i n e s p e r a d a íjaler-
n a les i n t e r r u m p e l a d u r a l a b o r á que 
se d e d i c a n aque l lo s v e r d a d e r o s héroes, 
que en f r á g i l e s botes s a l e n lejos , muy 
l e j o s de l a costa , p a r a g a n a r honrada-
m e n t e e l sus tento de los suyos.: ¡van 
á e s p e r a r á los seres quer idos que 
¡ a y ! m á s de u n a v e z no l l e g a n ! porque 
u n golpe de m a r . u n desequi l ibr io en 
c u m p l i m i e n t o de l a s ó r d e n e s de l aus-
t e r o p a t r ó n , les s e p u l t a en e l fondo 
d e l C a n t á b r i c o : 
E x i s t e e n B e r m e o u n a c o f r a d í a de' 
p e s c a d o r e s , con edif icio p r o p i o y cuan-. 
E n t r e los d i s t i n g u i d o s facultativos 
que h a n cer t i f i cado de los m í ritos in-
d i s c u t i b l e s de la E m u l s i ó n de Scott, 
c o n t a m o s a l r e p u t a d o doc tor don 
J u a n N i c o l á s D a v a l e s , q u i e n ha dicKo 
" h a c e t i e m p o v i e n e i n d i c a n d o en su 
l a r g a p r á c t i c a m é d i c a l a E m u l s i ó n de 
Sco t t , ob ten iendo s i e m p r e los resul-
t a d o s m á s s a t i s f a c t o r i o s . " 
de 
B Ü G E ^ I E R O S Y C O N T R A T I S T A : 
COKSTRUCCiON DE FÁBEIOiS ESPSCIALMEfPÉ 
A N T I G U O S I S T E M A N Ü E V O S I 8 I E M Á 
P l a n o s indef in idos . 
P r e s u p u e s t o s vagos . 
P r e c i o s a p r o x i m a d o s . 
V a l o r de la o b r a gastado antes de 
t e r m i n a r s e . 
T r a b a j o s defectuosos. 
R e p a r a c i o n e s costosas. 
C o n t r a t i s t a i r r e s p o n s a b l e . 
P l a n o s comple tos . 
P r e s u p u e s t o s fijos. 
P r e c i o s def ini t ivos , 
b r a de p O r i m e r a . 
F i a n z a p o r el fiel c u m p l i d 
nues tros contratos . «rop^' 
V e r d a d e r a s a t i s í a o c i ó a á los P 
tar ios . 
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Amentos son necesarios para pe-
¡oS .. vender el pescado que lle^a. 
ff* ? efecto, cada lancha lleva al de-
/ lo de la cofradía la cantidad^ que 
• y en preseiicia de persona mte-
ira'?rla en la embarcación, se procede 
— peso, que se anota en los libros 
' ^Jnondientes, así como el nombre 
P lancha y dase y calidad del pes-
^1 Cuando la mayoría de las lan-
í c'han tomado puerto y se sabe por 
Wf8 ei aproximado de lo (pie pueden 
"i- las demás, da comienzo la venta, 
^v io aviso al público con tres to-
oVea de campana de la misma cofra-
J"ef,v (|1,o por su timbre especial no 
kÍc confundirse con e! fírave "tan 
Pu ,» (|e las campanas de las iglesias. 
tara jnayordomía pone el precio, 
liándose* para ello en los continuos 
'leo-ramas que recibe de diferentes 
ertos y plazas y se hace presente 
^público la cantidad de cada espe-
1 llegada y de la que probablemente 
Ê ecle Hegá1'? é inmediatamente un 
em 
[a m ) 
timo 
(izacióm 
Weado repite el precio dado por 
L mayordomía y lo va bajando cén-
a céntimo, hasta su completa rea-
Los escabecheros, compra.n 
uan'do les conviene el precio para su 
Aportación, con arreglo á las nece-
sidades que tienen, sin que en ningún 
'aso exista esa especulación á que alu-
L el señor Fradua, por la muy senci-
lla razón de que estando la cofradía 
«iterada ¿e \os precios que rigen en los 
aemás mercados, á aquellas acude pa-
ra colocar el pescado, cuando en Ber-
meo no consiguen el promedio del pre-
cio que en los demás regula. 
El mayordomo de la cofradía entre-
m semanalmente á cada lancha ui^a 
[iquidáción clarísima, haciendo cons-
tar la cantidad que cada día trajo y 
los precios á que fué vendido, sin que 
5e hâ a dado el caso, en los doce años 
anc residí en aquel pueblo, de haber 
d̂o rechazada la cuenta de venta 
presentada por la mayordomía. Tal es 
la honradez que en aquella cofradía 
liste. 
Y basta, que para replica es dema-
gjado larga. ; 
Libuno. 
e r í a m e u P e d a g ó g i c o 
La Comisión organizadora del Cer-
tamen Pedagógico que acaba de cons-
tituirse en Santiago de Gálica, nos 
remite la siguiente circular: 
Sr, Director del Diario de la Malina. 
Muy señor nuestro: 
La Escuela Normal de esta ciudad, 
con la cooperación de Ja de Sordo-
mudos y ciegos, la de Música de la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
y de los Maestros públicos de esta ca-
pital, ansiosa de exteriorizar sus fines 
académicos, complementar su función 
educativa y despertar en esta región 
el interés hacia las cuestiones pedagó-
gicas, que son las que han de redimir, 
dignificar y elevar nuestro nivel 
moral, concibió el propósito de cele-
brar en esta capital universitaria en 
el mes de Julio próximo y coincidien-
do con las fiestas del Apóstol, Patrón 
de España: 
1° Un Certamen Pedagógico. 
2o Un Cursillo de Conferencias so-
bre distintas materias de la carrera 
del Magisterio. 
Con la fe del que persigue un ideal 
ftoble y generoso, y sin más preten-
siones que las de coadyuvar á la reso-
lución del problema de la enseñanza 
nacional, aspiramos con la celebración 
del Certamen, á que los publicistas, so-
ciólogos y pedagogos que á él envíen 
trabajos, aporten nuevas y seguras 
orientaciones, en materia de educa-
ción; a despertar el interés del Profe-
sorado reforzando así su valor moral; 
á matar el indiferentismo social que 
enerva la opinión llevando á ésta el 
convencimiento de que la regenera-
ción y prosperidad nacionales tienen 
por base el cumplimiento de los sa-
nos principios que estatuye la ciencia 
ue enseñar y, por lo menos, excitare-
mos el espíritu colectivo hacia ese la-
boratorio que llamamos Escuela pri-
maria que funde, cultiva y prepara 
los hombres de mañana y guarda la 
fórmula que ha de resolver la cultura 
X prosperidad de España. 
Propónemonos asimismo celebrar en 
la segunda quincena del citado próxi-
too Julio, un Cursillo de conferencias 
sobre las distintas materias de la ca-
rrera del Magisterio, á imitación de 
algo que se hace en el extranjero, que 
Waman Curso de vacaciones, esperando 
pe á ellas concurran los Maestros del 
distrito y que nos ayudarán en esta la-
bor los ilustrados Inspectores de las 
provincias de la región, nuestros que-
ridos compañeros de las Normales ga-
llegas, tanto de Maestras y Maestros 
como Profesores de Pedagogía de los 
Institutos, y además las personas de 
reconocida competencia que á este 
efecto se ofrezcan. 
De este modo la Normal hará un 
ensayo que pudiéramos llamar de Ex-
tensión Escolar; despertará en los 
Maestros sus entusiasmos por la cien-
cia, y por lo menos romperemos los 
viejos moldes aceptando las evolucio-
nes realizadas en la ciencia de educar 
'¡iic, matando viciosos procedimientos, 
nos harán grandes como hicieron á 
otros pueblos. 
Traducimos estos propósitos como 
un bien moral; y como conocemos su 
patriotismo y sus anhelos por la causa 
de la enseñanza, nos permitimos mo-
lestar su atención rogándole nos dis-
pense su valioso apoyo. 
Esperamos se dará exacta cuenta de 
la santidad de este ideal y sus conse-
cuencias y por eso no dudamos con-
tribuirá á darle calor y vida como lo 
exije y merece toda tentativa de algo 
á que de consuno aspiran la ciencia y 
la patria. 
De la genrosidad é interés de las 
personas á quienes hoy acudimos de-
pende el éxito de este ideal, y para 
ellas resrvamos el galardón y el aplau-
so por su obra meritoria, ofreciéndole 
por anticipado nuestra gratitud. 
De usted afectísimos ss. ss. q. b. s. m. 
La Comisión organizadora 
Vicente Fraiz, Presidente. — Luís 
López Elizagaray, Vicepresidente.-Ju-
lita Alonso, Enrique Lens Viera, Ra-
mó Puga Ríos, Secretario.—Celestino 
Buján, Vicepresidente. — José Cruz 
Letamendi, Gerardo Rodríguez Gar-
cía, Jesús Porto Vázquez, Secretario. 
Sin perjuicio de que los donantes de 
premios puedan designar el tema pa-
ra el certamen que ha de ser objeto 
del que ellos otorguen, y por lo tanto 
de ampliarlos, publicamos hoy los si-
guientes (1): 
Io Poesía que cante mejor las vir-
tudes de la mujer española como ma-
dre y como maestra. 
2o Colección de cantos escolares re-
ligiosos, patrióticos é higiénicos. 
3o El Maestro como poder mode-
rador de las costumbres y hábitos so-
ciales.—Labor que debe desarrollar en 
la escuela para despertar en la ju-
ventud tendencia á las profesiones 
útiles y postitivas que imponen las 
corrientes modernas. 
4o Defectos que sobresalen en la 
educación estética de la juventud mo-
derna ; causas que los motivan y me-
dios que pueden ponerse en práctica 
para impedir su propagación. 
5o Exposición razonada de los me-
dios que pueden emplear los Maestros 
en las escuelas primarias de Galicia 
para contribuir á desterrar las ten-
dencias favorables á la emigración. 
6o ¿Pueden las escuelas primarias 
contribuir á desterrar el alcoholismo? 
—Exposición razonada de los medios 
prácticos para conseguirlo. 
7o La escuela primaria es un or-
ganismo cuyas funciones deben con-
currir á la lucha contra la tuberculo-
sis.—Medios de que se puede valer. 
8o Organización en España de las 
instituciones complementarias de la 
primera enseñanza.— Escuelas mater-
nales, orfelinatos y escuelas-asilos.— 
Escuelas de repetición.—Cantinas es-
colares. 
9o Medios para implantar de un 
modo eficaz los trabajos manuales de 
las escuelas de primera enseñanza. 
10 Dada la importancia de la Gim-
nasia en la educación física, ¿en qué 
forma se puede hacer más efectiva su 
eneseñanza y práctica en las escuelas 
primarias? 
11 Participación que debe tener el 
Maestro en las granjas de experimen-
tación agrícola.—Su intervención en 
las conferencias ambulantes para des-
terrar la rutina de los cultivos. 
13 La enseñanza de las ciencias 
naturales en las escuelas.—Materias 
que deben concentrarse bajo este Tí-
tulo y detalles relativos á la técnica 
pedagógica de las mismas. 
14 La legislación escolar ¿debe ser 
la misma para las escuelas rurales que 
para las que radiquen en poblaciones 
de mayor importancia? 
15 Preparación más conveniente 
para el ingreso de los alumnos en las 
(1) 1Ñ ota.—Oportunamente se publicarán los 
temas con los premios y nombre de los donan-
tes y señalando á la vez el plazo para la pre-
sentación de los trabaojs. 
Hnnmmiiiinuiimnmiimmninnmimunmui^ 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S | 
:¿ DILUIDO EN AGUA EL § 
p Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo g 
| g é n e r o . Cura e n h r e v e l z s flores Ú l a n c a S , las/??fiír/í/5 y en general i 
| todas las tíOlOnCÍGS Ú8 l ü S OÍOS U t e r i n a s . Su uso diario no | 
§ ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad g 
| y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable § 
| para el tocador íntimo de las damas. S 
•T; P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
*}}wmmi\\mm\mm\m\\\\immim\mi\m 
L a p u r e z a tíe i a P E P T O N A C H Á P O T E A U T 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O I P ^ S T E r U I R . 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, O, ruó Vivlonne, y en todas las Farmacias. i 
Escuelas normnles á fin de que los es-
tudios profesionales sean provechosos 
y de positivo resultado. 
16 Recursos á que podrá apelarse 
para conseguir el establecimiento de 
escuelas graduadas en las poblaciones 
mayores de 6.000 habitantes. 
17 Conveniencia de establecer en 
cada Ayutamiento ó partido judicial 
escuelas de artes y oficios varios com-
plementarias de la primaria.—Su or-
ganización. 
18 Labor moralizadora de las so-
ciedades gallegas en América que sos-
tiene planteles de enseñanza.—Su im-
portancia educativa y patriótica. 
19 Necesidad y forma de dar vali-
dez académica dentro de la legisla-
ción nacional á los estudios que sos-
tienen las sociedades españoles en el 
extranjero y particularmente en Amé-
rica. 
También se concederán premios pa-
ra piano, violín y canto á las Profeso-
ras y Proferes de Música que hayan 
aprobado sus estudios en la Escuela 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Santiago, á los sordo-mu-
dos y ciegos que hayan sido educados 
en algún Colegio de Galicia y al Maes-
tro ó Maestra del Distrito Universi-
tario de Santiago que cuente más anos 
de servicio en la enseñanza y tenga 
mejores antecedentes. 
» 
Por disposición del señor Alcalde 
Municipal, de acuerdo con la Comi-
sión de festejos, el próximo domingo, 
27, se efectuarán los suspendidos el 20. 
Estos consistirán en regatas, fuegos 
artificiales, retretas y cucaña, comple-
tándolos con iluminarias en los par-
ques, paseos y edificios piiblicos. 
D E L A " G A C E T A " 
La "Gaceta" del Miércoles 23, 
contiene las resoluciones siguientes: 
Autorizando al señor Manuel Fer-
nández y Fernández para ejercer las 
funciones de Vice Cónsul Honorario 
interino de la República Oriental del 
Uruguay en Pinar del Río. 
—Trasladando para la plaza de 
Juez de Instrucción del Distrito Este 
de la Habana al señor Martn Arós-
tegui y del Castillo, Magistrado de la 
Audiencia de Pinar del Río 
—Aceptando la renuncia presenta-
da por el señor Adolfo Dupessis del 
cargo de Oficial de la Sala de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana. 
—Nombrando para la plaza de Ofi-
cial de la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana al señor An-
drés Segura y Llopiz, Oficial de Se-
cretaría de la propia A'udienci i . 
—Autorizando un crédito de $3,500 
de los sobrantes del Cuerpo do Art i-
llería, para las reparaciones del Pa-
bellón Central de la Fortaleza de la 
Cabaña. 
—Autorizando al señor M J. Gui-
llot, en reperesentación del director y 
Administrador General de la Socie-
dad Anónima Central "San Ramón", 
para establecer una línea telefónica 
para el servicio exclusivo del Ingenio 
y sus colonias 
e l m m m i 
E LG8 BOMBERO 
Dentro de pocos días se inaugurará 
el "Gran Festival" que en beneficio 
del benemérito Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad, se celebrará en los am-
plios terrenos del "Club Almenda-
res", en Cárlos I I I . 
Más de cincuenta espectáculos se 
celebrarán diariamente, de los cuales 
muchos de ellos llamarán la atención 
por su clase y variedad. 
Ya están terminadas muchas de las 
instalaciones, como son la Casa Gi-
ratoria, (una verdadera novedad), el 
Laberinto, el Ingenio "Caridad", el 
Carrousel, el Ferrocarril en miniatu-
ra, la "Gran Canal", el juego de la 
Serpiente, (de mucho efecto), el Ci-
nematógrafo y el Salón de Patinar. 
Están para terminar los Carros Aé-
reos, la Estrella Giratoria, el Pano-
rama, Casetas para los bailes Orien-
tales y otras varias diversiones. 
Han sido contratados para jugar 
los jueves v domingos los clubs de 
base ball, "Criollo" y "Azul" , diri-
gidos por Valentín González y Eva-
risto Plá. 
Además habrán carreras de bici-
cletas, fuegos artificiales y otras di-
versiones gratuitas. 
1 ) E P R O V I N C I A S 
CAMAGÜE Y 
Jatibónico. 
Mayo 23 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Anoche^ como á las ocho y media, 
fué muerto por proyectil de arma de 
fuego el asiático Pedro Rodríguez, 
mayoral del Ingenio, que era muy 
querido por sus jefes y subalternos, 
inteligentísimo en cuestiones de cam-
po, y el brazo derecho de señor Cha-
teauvieux, Administraxlor del campo 
del Hatibónico Sugar Co. 
Inmediatamente que se supo la no-
ticia, se constituyeron en el lugar de 
la ocurrencia el guardia municipal 
Rafael Orellanes, el activo Jefe del 
puesto de la Guardia Rural de este 
poblado, y el doctor Gutiérrez, encon-
trando al herido en estado preagóni-
co, falleciendo el citado Rodríguez al 
cuarto de hora de prestarle los auxi-
lios de la ciencia. El señor. Juez de 
Taguasco y la Guardia Rural de aquel 
poblado, llegaron al cabo de dos ho-
ras, gracias á que el Administrador del 
Ingenio envió una ocomotora con 
un carro para que fueran conducidos, 
pues la distancia es grande y los ca-
minos están en muy malas condicic-
nes. Hay dos detenidos y se sospe-
cha que el móvil del crimen obedece 
á disgustos por cuestiones de ajustes 
de trabajos. 
Ya hace dos das que no llueve por 
aquí, y á la verdad que era hora, pues 
el vecindario temía á la crecida del 
río, que estaba imponente. 
El Oorresponsal. 
. «1111 mnwi 
i o e s i m m m 
Por circular fechada en ésta el 7 
del presente, nos participan los se-
ñores "R. González y Compañía" que 
han conferido poder especial á favor 
de don Pedro García López, para los 
represente en todos los negocios de su 
establecimiento de efectos ópticos, t i -
tulado " E l Almendares". 
Nos participa el señor don Manuel 
Fernández que ha vendido su estable-
cimiento de sastrería y camisería, t i -
tulado " E l Príncipe", al señor don 
Arturo Aller, que se hace cargo de los 
créditos activos del mismo, no exis-
tiéndolos pasivos, y continuará bajo 
su solo nombre los negocios del cita-
do establecimiento. 
P i f i i i s e u s t e d , j o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I í l l e s r a r á á v i e i o . 
S E S 11 JJ . 
De ayer 24 
Los automóviles.-Aumento de sueldos 
—Los médicos forenses.—La Me-
moria del Cuerpo de Policía.—Am-
pliación de facultades.—Anuncios 




Presidió el Quinto Teniente de Al -
calde, señor Guevara. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El señor Colón presentó una mo-
ción, por la cual se dispone que que-
da absolutamente prohibido que di-
rija un automóvil ninguna persona 
que no haya obtenido para ese erec-
to una licencia especial del Ayunta-
miento que será expedida por mi/^0í-
bunal compuesto de un concejal, -un 
Ingeniero mecánico, y un chauffer de 
notoria reputación. Esa licencia le 
será retirada á la persona que diri-
giendo un automóvil chocare por se-
gunda vez en cualquier forma y sean 
cmiles fueren las consecuencias del 
choque. 
La moción fué aprobada por unani-
midad después de defenderla brillan-
temente el señor Valladares y de pe-
dir el doctor Porto que se exija á la 
policía el cumplimiento de lo que tie-
ne legislado el Consistorio sobre la 
velocidad que deben llevar los auto-
móviles por la ciudad. 
Se aprobó sin discusión una moción 
del señor Herrera, aumentándole á 
novecientos pesos anuales el sueldo 
que disígrula el antiguo empleado de 
la Jefatura de policía, don Pedro Abe-
ledo, y á mil doscientos pesos al Agen-
te de Apremios, don Antonio Domín-
guez. 
A informe de la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas pasó una instancia 
de los médicos forenses, solicitando 
que desde el próximo ejercicio se les 
aumente los haberes á dos mil cuatro-
cientos pesos anuales. En la actuali-
dad ganan 166 pesos 76 centavos men-
suales. 
Se acordó incluir en el próximo 
Presupuesto cantidad suficiente para 
imprimir la Memoria anual del Cuer-
po de Policía. 
El doctor Fernández Criado pidió 
que se ampliaran las facultades con-
feridas á la Comisión de concejales 
encargada de girar una visita de ins-
pección á las Dependencias Munici-
\pales, autorizándola para proponer 
las reformas que estime necesarias 
para evitar la tramitación dilatoria 
de los expedientes. 
El señor Valdés López, autor de la 
proposición relativa á la visita de ins-
pección, declaró que dentro de las fa-
cultades conferidas á la Comisión nom 
brada en la sesión anterior, figuraba 
la de proponer cuantas reformas esti-
mase necesarias para el mejor servi-
cio. 
A pesar de la anterior declaración 
el Cabildo acordó recomendar á la Co-
misión, que al cumplir su cometido 
tenga en cuenta la proposición útilí-
sima del doctor Fernández Criado. 
Se leyó una instancia de don An-
tonio Liva, solicitando autorización 
para poder poner anuncios en las sillas 
de los parques y paseos. 
El señor Guevara abandonó la pre-
sidencia, combatiendo rudamente la 
instancia, por estimar que lo que se 
solicita en ella es un privilegio i r r i -
tante que no puede en manera algu-
na conceder el Ayuntamiento sin ba-
rrenar é infringir las leyes y acuer-
dos de la propia Corporación. 
El señor Sedaño defendió la soli-
citud. 
Sometido el asunto á votación fué 
desechado en la segunda votación por 
haber resultarlo empatada la primera-
El voto decisivo fué el de la Presi-
dencia, que la ocupaba el señor Gar-
cía, (don Arcadio). 
Se adjudicó al señor don Matías 
Caseñas ta subasta para el suministro 
de chapas metálicas durante el pró-
ximo ejercicio. 
El señor Fernández Criado pidió, y 
así se acordó, que por qui< n corres-
ponda vele p • : el más exacto cum-
plimiento de los acuerdos referentes 
á la construcción uniforme de las ace-
ras, sin chaflanes, y á la desaparición 
de los postes de las aceras. 
Se declararon exentas del pago de 
derechos municipales 1 as funciones 
que se verificarán en lo que resta de 
mes en el frontón Jai Alai á bene-
ficio de las Sociedades Vasco-navarra 
y Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levanto la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ñor Presidente de la República el Co-
mité Parlamentario Moderado del Con-
greso, tratando del Presupuesto gene-
ral de la República y de las Leyes y 
créditos que han de ser votadas antes 
de que se cierre la actual legislatura. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pesos 
277,42 para gastos de transportes del 
cuerpo de Artillería. 
Licencia 
Por el Ejecutivo han sido concedi-
dos seis meses de licencia por enfermo, 
con media paga, al Coronel de la Guar-
dia Rural, señor don Manuel A. Mar-
tínez. 
En la Cámara 
Cediendo á la atenta invitación que 
le hiciera el presidente de la Comisión 
de Presupuestos, informará ante esta, 
mañana, sábado, á las tres de la tar-
de, nuestro distinguido amigo don Elí-
seo Gibuerga, tan competente en asun-
tos de Hacienda. 
Los Gremios Unidos 
Las oficinas de la secretaría de los 
Gremios Unidos del Comercio y de la 
Industria de la República, han sido 
trasladadas, de Lamparilla núm. 2, á 
Habana núm. 89. 
Comisión de Bejucal y la Salud 
Una comisión de vecinos de Bejucal 
y la Salud se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, pidiéndole se empeñe con 
don Gustavo Bock para que la fábri-
ca de tabaco establecida en el primero 
de dichos pueblos, sea ampliada con 
escogidas, fileateadoras, cajoneros, et-
cétera, y vea la manera de instalar 
una fábrica, aunque sea en menor es-
cala;, en la Salud, donde no existe nin-
guna, por lo que tienen que emigrar 
á Cayo Hueso y otros puntos los ta-
baqueros que allí residen. 
La comisión también se entrevistó 
con el Secretario de Obras Públicas, 
interesando se termine un kilómetro 
de la carretera de la Salud á Hejucal, 
que falta para que ambos ] es-
tén unidos. 
El señor Fortún 
Ha sido electo segundo viee-presi-
dente del Consejo Provincial de Ma-
tanzas, el señor don Enrique Fortún. 
En el Ayuntamiento 
Licencias expedidas cu el día de 
ayer. 
A Rafael Carranza, Marqués Gon-
zález, entre Neptuno y San Miguel, 
construir de nueva planta.—Director 
facultativo, el mismo. 
A Manuel Fernández, solar 7, man-
zana 12, Estrada Palma, construir un 
edificio.—Director, Alberto de Castro. 
A Valeriano López, 11, entre J y K 
(Vedado), construir una casa.—Direc-
tor, Pío Junto del Panda!. 
A Francisco F. Ledo, Perseveran-
cia 37, construir una casa.—-Director, 
A. Aguiar. 
En Palacio 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo, señor don Antonio Govin y To-
rres, que el día 20 no pudo asistir al 
juramento y toma de posesión del se-
ñor Presidente de ia República, estu-
vo ayer tarde en Palacio á felicitar al 
•Jefe del Estado. ( 
Ayer tarde estuvo reunido con el se-
D R O G U E R Í A S Y B O T I C A ! 
la CcratiTa í í p r a m s , j PiciMtííeiifé 
Se ha ordenado el apuntalamiento 
de la casa Corrales 97, y la clausura' 
del establecimiento de -bodega que en 
la misma existe. 
Se ha ordenado á la policía paralice 
las obras de Alcantarilla 4, por no te-
ner licencia. 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: Le ruego encareci-
damente tenga la bondad de rectifi-
car el suelto que aparece en el perió-
dico de su digna dirección, y por el 
cual aparece acusado por mí el día 19, 
de delito de hurto, el señor Pedro Mez-; 
guida, en el sentido de que no es cier-
to tal sustracción de dinero, y, por 
tanto, nadie es responsable. 
Hago esta aclaración para que no 
quede en entredicho la buena conduc-
ta y honradez que siempre ha obser-
vado el señor Mezguida. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted affmo y S. S. 
Manuel de J. Hernández. 
Mayo 24 de 1906. 
S|c. Escobar 55. 
Se vende fonda que paga muy poco 
alquiler y hace un diario de más de $30. 
Dirigirse á Reinan. 2, Casa de Cambio. 
7294 5-22 
El ¿olor ¿e las HEIORROIIIES 
cese parece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará, una cuchara-
dita tres veces al dia. Si Ins hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte ce agua libia to-
mando también 3 cuoharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones <fe, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 924 alt 




bor; no moles 
ta en sus fun 
cienes benéficas, ¿e vende en frascos de ¿i 
50 gramos y en latas de una libra. E x i g i r 
la marea C A R L O S E R B A . 
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C O R R E O 1 L 
M A Y O 
herida de La Infanta María Teresa 
, una pedrada. 
De IíA EPOCA, del día 8. 
" L a Real Familia estuvo anoche en 
ía estación de las Delicias, para des-
pedir á SS. AA. la Condesa de París 
¡y la Princesa Luisa, que salieron á las 
tocho para Lisboa. 
A l regresar á Palacio, SS. MM. y los 
Infantes doña María Teresa y don Fer 
ínando montaron en el nuevo automó-
vil del Rey. 
Hacia la mitad del Paseo de las De-
licias, una piedra fué á dar en la cara 
á S. A. la Infanta María Teresa. 
El Rey paró el automóvil en el acto, 
para que se averiguase lo ocurrido. _ 
Dentro del automóvil estaba la pie-
dra, que era pequeña, y no produjo 
por esto gran daño. 
La lesión, afortunadamente, no te-
níri importancia. El automóvil siguió 
¡á Palacio, donde S. A. fué curada de 
la leve contusión que había sufrido en 
el entrecejo. 
Los agentes de la policía estuvieron 
haciendo pesquisas en aquellos alrede-
dores, y no lograron encontrar á nin-
guna persona extraña. 
El Gobernador ha dado la siguiente 
versión del suceso: 
"Lo que ha ocurrido, sin duda, es 
fique la piedra causante de la leve le-
"sión de la Infanta, se incrustó en 
"uno de los pneumáticos de las me-
adas delanteras, y altlar éstas la vuél-
ala fué impulsado el proyectil con 
"fuerza tal, que fué á herir á la In-
"fanta doña María Teresa. 
"De mi opinión son varios palatinos 
"que formaban parte del séquito de la 
"Real familia." 
La explicación dada por el Gober-
nador es verosímil. Pero también Jm 
podido ocurrir que la piedra fuese lan-
zada por los chicos que se entretienen 
'en apedrear los automóviles, sin saber 
quiénes van dentro. 
En los alrededores de Madrid, no es 
¡raro que los automóviles sean objeto 
'de tales agresiones, como pueden con-
firmar al Gobernador muchos automo-
vilistas madrileños; y por si eí suceso 
!de anoche pudiera ser uno de estos ca-
sos, convendría que la vigilancia fue-
se más severa. 
El programa oficial de las fiestas con 
motivo de la boda del Rey. 
Los diarios madrileños llegados á la 
Habana alcanzan en sus fechas hasta 
el día 8 y no publican todavía el pro-
grama de las fiestas que se celebrarán 
con motivo de la boda del Rey. Unica-
mente han publicado, facilitada por el 
Ministerio de Gobernación, esta nota, 
diciendo que lo que en ella se contie-
ne es probable que sufra modificacio-
nes : 
Día 29.—Llegada de príncipes ex-
tranjeros; presentación oficial y fun-
ción en el teatro del palacio de Él Par-
do de carácter exclusivamente pala-
tino. 
Día 30.—Por la tarde, toma de di-
chos. 
Día 31.—A las once de la mañana la 
soda en la iglesia de los Jerónimos, 
bendiciendo la unión el arzobispo de 
Toledo. No hay aún nada definitiva-
mente respecto á los padrinos. 
Día 1 de Julio.—Comida en Palacio 
en honor de los príncipes extranjeros. 
Día 2.—Batalla de flores por la tar-
de y función de gala en el Real. 
Día 3.—Capilla pública. Por la no-
che baile en Palacio. 
Día 4.—Corrida de toros. 
Día 5.—Excursión á Aranjuez. Re-
espedida de príncipes extran-
-Comida en honor d( 
o.-




Día 7.—Comida en honor del Cuer-
¡po Diplomático. 
• Día 8.—Recepción en Palacio. Por 
| la noche baile en el teatro Real orga-
j nizado por el Ayuntamiento. 
i Durante todos estos días habrá ver-
¡ benas y bailes públicos. 
| Una frase del Rey 
• Relatan los personajes del séquito 
| de don Alfonso que, durante la estan-
í cia de este en Londres y visitando la 
¡ Catedral de Wesminster, el arcipreste 
¡ enseñó al Rey el trono en que se sentó 
| Felipe I I cuando se casó con María Tu 
i dor. 
Al ver Alfonso . X I I I el retrato de di-
cha dama, que se conserva en la Cate-
• dral, exclamó: 
< —Si la Princesa con quien voy á ca-
sarme se pareciese á ésta, hubiérame 
¡ guardado bien de pedir su mano. 
La expresión del retrato es, efecti-
' vamente, sombría y desagradable, 
i La boda del Rey.—Regalo de boda. 
Dice la "Revista Portuense:" 
_E1 vicecónsul en esta, población de 
Inglaterra, don Roberto Ritman, ha re-
cibido una circular del Cónsul Gene-
ral de esa nación en Barcelona, invi-
tando á tomar parte en la suscripción 
que inicia dicho Cónsul para hacer un 
regalo de boda á la princesa Victoria 
Ena, futura Reina de España. 
En la suscripción citada pueden to-
mar parte todos los ingleses residen-
tes en España. 
Se calcula que ascienden á setenta 
mil. 
La cantidad con que pueden suscri-
birse no se fija, admitiéndose toda cla-
se de cantidades, por pequeñas que 
sean. 
Al hacer el regalo, se entregará con 
él un lujoso emblema en que irán ins-
criptos los nombres de todos los do-
nantes. , 
El Rey de España gran tirador 
Refiere un cronista inglés, que du-
rante la estancia del Rey de España 
en la isla de Wight recibió una invita-
ción de lord Alberstore, presidente del 
"Isle of Wight Gun Club," que es una 
de las más afamadas Sociedades de 
tiro de la Gran Bretaña, Eran tres ho-
ras de ausencia, impuestas por la cor-
tesía y en las cuales además tendría 
ocasión el Rey de demostrar su maes-
tría en uno de sus más favoritos 
"sports." 
Después de almorzar en Osborne, 
salieron pues, en dos automóviles el 
Rey, los príncipes Leopoldo y Mauri-
cio, lord Cecil y el Marqués de la Mi-
na. A l llegar á Ashey, el vientecillo 
reinante hizo temer á los que no cono-
cían al Rey como tirador, que si éste 
tomaba parte en alguna tirada, se des-
luciera. Se le invitó, por tanto, á ha-
cerlo, con cierta timidez. Pero don Al-
fonso aceptó sin titubear, y acto se-
íruido empezó la primera "competi-
l ion." 
Fué á diez pájaros, y he aquí el re-
sultado : 
S. M. Alfonso XIII. . . . 1110011111—8 
S. A. S. príncipe Leopoldo 10000100000—2 
Mr. Street 0001010001—3 
Mr. Basll Dunscombe. . 1011011001—6 
Excusado es decir que vuestro So-
berano—escribe el cronista al periódi-
co " A . B. C."—quedó consagrado co-
mo un excelente "marksman". Y aun-
que en la segunda tirada el triunfador 
fué el teniente coronel Hamilton, que 
hizo nueve blancos en diez tiros, que-
dando empatados en el segundo lugar 
don Alfonso X I I I y el coronel Brooke, 
no sólo no se tiraron, por este empate, 
"los platos á la cabeza," según el di-
cho español—que bien pudieron hacer-
lo, pues sabido es que son platos y no 
pájaros las víctimas de la puntería de 
los tiradores—sino que uno y otro 
compartieron plácemes y aplausos con 
su vencedor, que sólo erró el segundo 
disco, y está reputado como una de 
las primeras escopetas. 
El Canal del Duero 
Refiriéndose á esta obra, cuya cons-
trucción se inauguró el 6, escribe un 
periódico: 
" E l Canal del Duero tendrá cerca 
de 35 kilómetros, regando una zona de 
3.500 hectáreas, con un caudal de agua 
de 3.500 litros por segundo. 
Afecta la obra á los pueblos de Gu-
ma, Yadocondes, Fresnillo, Fuente Es-
pina, Aranda de Duero, Castrillo de la 
Vega, Hoyales y Berlanga, y el presu-
puesto total se acerca á 58 millones y 
medio. 
Cooperan á los gastos todos los 
Ayuntamientos interesados, la Dipu-
tación provincial de Burgos, la Junta 
de asociados de la Vega y los propie-
tarios del mismo término. 
Es autor del proyecto el ingeniero 
don José María Rodríguez Valbuena, 
Las aguas serán tomadas del Due-
ro, mediante una presa de fábrica, 
que se ejecutará en la Peña de Guma. 
El cauce ocupará la margen izquier-
da del río. 
A los 6 kilómetros de origen del eau 
ce cruzará con la carretera de Valla-
dolid á Soria, en las proximidades de 
Vadocondes. 
La carretera de Madrid á Francia, 
también será cruzada entre los kiló-
metros 17 y 18 del canal. 
El desagüe próximo á Hoyales,, se 
establecerá en el arroyo Riaza, que, 
pasando por cerca de Berlanga, des-
emboca en el Duero. 
El ferrocarril de Valladolid á Ariza 
quedará á la derecha del trazado, des-
de el cruce de dicho ferrocarril so-
bre el Duero, en Vadocondes, hasta 
Berlanga. 
Para satisfacer exigencias del tra-
zado vertical se establecerán en el ca-
nal cuatro saltos, cuya fuerza teórica 
ha sido estimada en 397 caballos como 
mínimo. 
Defensa del caballo en las corridas de 
toros. 
Un inglés, pero inglés auténtico, es-
cribió á Mariano de Cavia diciéndole 
que si se celebraban corridas de toros 
con ocasión de la Boda del Rey, el 
i g e s t i v o C a r d a n o 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vé-
m itos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión, vigor izar el estómago y normalizar sus funciones. 
D e v e n t a e n I ^ a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
público extranjero iría á verlas, pero 
unánimemente, formaría mal juicio 
del espectáculo, únicamente por la 
suerte de varas; que dicha suerte im-
portaba á España suprimirla ó modi-
ficarla, etc. Cavia se adhirió, á la idea 
y propuso que el caballo saliese con 
defensa eficaz contra las cornadas, lo 
mismo hicieron los principales cronis-
tas taurómacos, y Cavia entonces tuvo 
una iniciativa que no relatamos por-
que da de noticia la siguiente carta 
que le dirigió el Gobernador Civil de 
Madrid: 
Señor don Mariano de Cávia: 
Mi muy querido amigo: No se equi-
voca usted al suponer mi más decidi-
do concurso para su noble y generosa 
iniciativa, por la cual le felicito. 
Quitar á lo más hermoso de la fiesta 
lo único que puede enagenarla sim-
patías, me parece labor digna de us-
ted y de cuantos le han secundado ha-
ciendo alarde de elevadas ideas y de 
bondadosos sentimientos, que tanto 
enaltecen á los hombres de nuestro 
tiempo. 
Es, á mi juicio, indudable que las 
corridas de toros ganarán partidarios 
si acertamos á defender el caballo de 
una muerte segura; porque desapa-
reciendo el principal motivo para que 
muchos que asisten impasibles y gozo-
sos á espectáculos más rudos y crueles 
abominen del nuestro, sólo habrán de 
apreciar la habilidad, la destreza, el 
valor y el arte, notas salientes de la 
fiesta y predominantes factores de su 
arraigo y permanente éxito. 
Cuente usted desde ahora con mi 
voto, que tan amablemente requiere, 
y con la seguridad de que inmediata-
mente, como desea, será nombrada la 
comisión para que informe lo que pro-
ceda ; y de que, sin pérdida de tiempo, 
adoptaré la debida resolución, que es-
toy convencido ha de ser acogida con 
general aplauso. 
Como siempre, queda de usted afec-
tísimo amigo y seguro servidor q. b. 
s. m. 
J. Ruiz Jiménez. 
Según nuestras noticias—dice " E l 
Imparcial"—y de acuerdo con lo que 
se proponía en el mencionado artícu-
lo de anteayer 4, el señor Ruiz Jimé-
nez se propone invitar, para formar 
la comisión que haya de asesorarle en 
el asunto, á los señores siguientes: 
Don Luis Mazzantini, como presi-
dente; Ricardo Torres, (Bombita), co-
mo matador de toros; Manuel Martí-
nez, (Agujetas), como picador; don 
Pedro Niembro, como empresario; don 
José de la Loma (Don Modesto), y el 
señor Núñez Samper, director de "ÍEI 
Toreo," como representantes de la 
prensa diaria y de la taurómaca; el 
señor Cueto, maestro talabartero; 
don Federico Huesca y don Mariano 
Benlliure, como asesores competentí-
simos en materias hípicas y en lo to-
cante á la visualidad artística que es 
preciso dar al aparato de defensa que 
se adopte, sea el peto, sea la gualdra-
pa con fleco, sea un ingenioso y eficaz 
compuesto de ambas cosas. 
El Gobernador Civil, desea viva-
mente que la reforma quede implanta-
da antes de la corrida regia, para que 
el público de Madrid se acostumbre á 
esta novedad, y la otorgue su sanción 
como es de esperar, en contra de la 
oposición que tal vez hagan una ruti-
na cruel y algunos intereses de menor 
cuantía. 
La baja de los cambios.—El mismo fe-
nómeno explicado de dos maneras 
distintas. 
Refiriéndose al saneamiento cons-
tante de la plata, escribe " E l Impar-
cia l :" 
Los esfuerzos heroicos de la nación 
española para ordenar su Hacienda 
y sanear su crédito, han tropezado 
mucho tiempo en la desconfianza que 
inspiraba nuestro pasado. Ha ido el 
Estado extinguiendo deudas, liqui-
dando con sobrante sus presupuestos, 
cuidando escrupulosamente las re-
caudaciones, alumbrando nuestras 
fuentes de tributación apenas lo per-
mitía el desarrollo del trabajo nacio-
nal; y todo eso con tal perseverancia, 
que lo más admirable de la labor eco-
nómica de los últimos años no es el 
sacrificio impuesto al país, sino la fe 
con que se ha soportado la tardanza 
del éxito. 
A l fin España empieza á coger el 
fruto tan afanosamente preparado. 
Nuestros valores públicos gozan en to-
dos los mercados una estimación ha-
lagüeña. Abierta no hace aún muchos 
días la Bolsa de París y nuestro inte-
rior, cotízase ya en ella muy favo-
rablemente, y se ha iniciado la emi-
gración de ese papel en cantidad no-
table. 
Pero sobre todo, debemos registrar 
como signo de la firme restauración 
del crédito el descenso gradual de la 
prima en el cambio de moneda, sin que 
en larguísimo periodo haya experi-
mentado contratiempo^el curso de la 
baja. A 12.50 quedó ayer la prima del 
oro. Cada céntimo ganado por la mo-
neda española en su crisis que parecía 
inacabable é insoluble, representa 
una gran porción del caudal público, 
rescatada á los detentadores; desde el 
tipo de 40, 38 y 16 céntimos en que se 
4111 78-6 Mz 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dio 
a conocer e«te tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
• i 2 y todas las otras enfermedades del oecho, por rebeldes qne sean; fué 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados 
riodicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tien 
y sigue 
en todos los pe-
tiempo las enferme-
^ 1 i descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrare, quien sigue preparán-
^oi?; 2̂ aoi-oditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener do las distintas usur-
5̂ = c ̂ ?\q"e ê d+1Ch0, mi^roso .Renovadô  86 le haciâ  v siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no-lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-mez y hj. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazabal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julián, Muralla núm. 99. 
-Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-macias, c 934 . * j ^ jyjy 
mantuvo resistente y tenaz la depre-
ciación, hasta este del 12.50, son mu-
chos los millones reconquistados por 
ía hidalga honradez de nuestra Ha-
cienda y por la virtud del contribu-
yente español. 
Consignárnoslo con orgullo que nos 
consuela del tedio con que tantas ve-
ces nos rendimos á la obligación de 
censurar torpezas y descuidos de los 
gobernantes. 
Bien fácil es ya para éstos la tarea 
en orden de la política económica. 
Han hecho lo más difícil. El espíritu 
de continuidad bastaráles desde hoy 
para concluir la empresa; mantener el 
programa común y resistir las ten-
taciones de la vanidad innovadora." 
Por su parte "La Correspondencia 
de España" escribe á propósito del 
mismo asunto lo siguiente: 
"La moneda española ha sido sa-
neada por quien puede sanearla. Por 
quien hizo el milagro de sanear el en-
fermísimo " r e i " portugués poniéndo-
lo á la par: Inglaterra. 
A Inglaterra, ó mejor dicho, á la 
boda del Rey, debemos el saneamien-
to de nuestra moneda, habiendo podi-
do remediar un acierto de don Alfon-
so los desaciertos de todos sus gober-
nantes, pues es cosa fácil de probar 
que los francos, ó mejor dicho las l i -
bras, comenzaron á bajar á los pocos 
días de ser "oficial familiarmente" la 
boda de nuestro Rey, 
Y aún es más fácil de demostrar, 
que Londres dio siempre el cambio á 
París, yendo los francos á remolque 
de las libras, hábilmente cotizadas en 
Londres á favor de España por quie-
nes, si no orden, indicación habían 
recibido de quien en Inglaterra es 
por todos escuchado. 
Quienes están bien informados no 
ignoran que circula en Inglaterra una 
frase histórica. 
Dícese cpie doliéndose una dama de 
que la peseta «stuviese tan baja sin' 
razón ni fundamento, fué replicada 
por un caballero con las siguientes pa-
labras: "Pues en Junio estará casi á 
la par." 
Y por las trazas, estarán en Junio 
nuestras enfermas pesetas á la par, 
codeándose con el sano franco, reali-
el milagro que la misma persona reali-
zó por primera vez en Portugal. 
Y no es eso de extrañar, porque hoy 
en Inglaterra hay fiebre de negocios 
españoles, existiendo muchos millones 
dispuestos á emplearse en España, y 
los ingleses no placen de aventuras 
fondadas en el cambio, prefiriendo 
hacer cálculos exactos á base de pe-
seta oro, á exponerse en fantasías so-
bre pesetas depreciadas que hoy su-
ban y mañana bajen sin ton ni son, 
convirtiendo en ruina lo que puede 
ser ganancia, ó al contrario. 
Esa es la verdad. Do/n Alfonso, sa-
cándonos del aislamiento en que está-
bamos, ha sabido buscar y encontrar 
simpatías fuera de España, y en esas 
simpatías está el secreto de nuestra re 
surreccián económica intemaoionaíl, 
pues ellas han dado lugar á que gran-
des fuerzas financieras hayan contra-
rrestado el agio de París y de Madrid, 
haciendo grandes ventas de libras en 
competencia avasalladora con los 
francos alcistas. 
Busquemos en Inglaterra la verda-
dera causa del saneamiento de nues-
tra, moneda, y saludemos con gratitud 
á esa Reina que, como regalo de boda, 
trac á España algo que representa 
muchos millones de ahorro para su 
presupuesto: la peseta á la par." 
Asuntos peridísticos.—El "trust" y 
un nuevo periódico.—"El Liberal" 
da la cara.—"La Corespondencia" 
replica. 
" E l Liberal" del 7, dedica su pri-
mer artículo á contestar los comenta-
rios que se hacían acerca de la cons-
titución del llamado "trust ' de los 
periódicos. 
Pocas noticias adelanta el 
bien anuncia que no habrá si 
colega, 
de tar-
dar ^n explicar toda clase de detalles. 
Entre otras cosas, dice lo siguiente: 
" E l " trust" de los periódicos! Ja-
más se ha pronunciado tanto y tan mal 
la palabra " t rust" por multitud de 
dignas personas que no la conocían si-
no de cuarta ó quinta referencia. 
Viniendo al caso actual y dejándo-
nos de didascálicas, ridiculeces, im-
porta ya advertir que el propósito de 
los que intentan fundar una Sociedad 
de carácter progresivo y defensivo, 
ningún parentesco tiene, según lo po-
co que nosotros sabemos de sus líneas 
generales, ni con los enigmáticos 
"trusts" ni con los bien conocidos 
"Monopolios." 
No; se se pretende nada de eso por 
la Sociedad Editorial en proyecto, 
que será, en primer término, si se cons 
tituye, una Sociedad de periodistas. 
Se trata quizá de algo que tome á sú 
cargo todo lo que hay de industria en 
la producción intelectual, granjeando 
de paso á esa producción más libertad 
y mayores provechos. 
Aquí hacemos punto, reservándonos 
el hablar extensamente, sin omitir por-
menor ni detalle, el día en que tome 
cuerpo, no el " t rus t" fabuloso, ni el 
monopolio imaginario, sino la Socie-
dad Editorial, cuyo primordial objeto 
B A Ñ E O F N O V A S O O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y Reserva $ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 1024 ' a l t 13-1 M y 
es asegurar la libertad del periódico 
y la dignidad y el trabajo de cuantos 
del periódico viven. 
Será esa, bien usada, una poderosa 
fuerza, que no se emplee en hacer mi-
nisterios, ó sindicaturas, sino en con-
solidar los respetos debidos á la profe-
sión, en desasirse de todos los lazos 
que el público conceptúa Sospechosos 
y en contribuir al fomento de la ver-
dadera cultura y á la defensa de los 
verdaderos intereses. nacionales. 
Algunos más detalles anticipó la 
revista "España Económica y Finan-
ciera," que, como, coinciden y am-
plían los de " E l Liberal," reproduci-
mos : 
"Se trata, en definitiva—'dice—de 
la formación de una empresa edito-
rial que, con la base de dos de los 
principales periódicos, se encargará 
de editar v administrar éstos, y los 
que de presei ite o en e! porvenir deci-
da comprar ó publicar, sin que ello 
afecte para nada á la parte política ó 
de redacción en que cada periódico 
conservará la más absoluta indepen-
fii. w u m m 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e 
r S S S d a d . - V e n é r e O a — S í -
f i l a s v H e r n i a s é o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
49 HABA SA 41) 
902 1-My. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
PRESIDENCIA, 
La Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria, verificada 
el 12 del mes y año corriente, para el examen 
de la Memoria y glosa, de las cuentas del año 
1905 ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados á esta 
Compañía citándolos nuevamente para la se-
gunda sesión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del dia nueve del mes entrante Junio, 
en las oñeinaa, Habana N. 55 en esta Capital, 
cualquiera que sea el número de los concu-
rrentes, en cuya sesión se dará lectura al in-
forme de la referida Comisión; resolverá so-
bre la aprobación de la Memoria y cuentas 
mencionadas y decidirá sobre los intereses so-
ciales dentro de los límites fijados por los Es-
tatutos, según lo disponen los artículos 36 y 
37: siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arresrlo á los mismos, aun 
para los que no hayau concurrido. 
Habana Mayo 23 de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 1079 alt 6-25 
Las a lqu i l amos en nuest ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nues t ra oficina 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
Ú c 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1059 78-18 My 
Emmmm 'IkmmÉMm 
o mmi BE 11 m BE i 
La Sra. María Luisa Pardo ha participado á 
este Banco el extravío del título de libre dis-
posición número 4910 que se le expidió en 31 
de Marzo de 1903 por la acción número 55,416 
de á $100 y ha pedido que se le expida un du-
plicado. 
HDe conformidad con lo provenido en el ar-
tículo 9'.' del Reglamento de este Banco, el 
Director del mismo ba dispuesto que la pre-
tensión del interesado se anuncie por tres ve-
ces en., la "Gaceta Uficiai" de la República y 
en el periódico "Diario de la Marina" de esta 
cmdad, con el intervalo de diez días de un 
anuncio á otro; y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la publicación del primer 
anuncio sin reclamación de tercera pursona, 
se anule el título que se dice extraviado y se 
expida el duplicado pedido; quedando en todo 
tiempo libre el Banco de responsabilidad. 
Habana 21 de Mavo de 1806.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 7500 alt 3-25 
G o f f l i l í l E i e i c r 
S F . C R K T A Í U A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace 
sabor a los accionistas de esta Compañía, que 
durante el término de un mes á contar desde 
hoy, pueden acudir al escritorio del Presiden-
te, señor Narciso Golats, calie de Aguiar nú-
mero 108, cualquier dia hábil entre 12 y 3 de la 
tarde, ¿i recibir ei diez por ciento del valor no-
minal de sus acciones, que paga la Havana 
Electricity Company Limited, por saldo y fi-
niquito de todos los derechos de los accionis-
tas de la Compañía do Electricidad de Cuba, 
según acuerdo que aprobó la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de esta Com-
pañía el 31 de Marzo ultimo, á cuyo efecto se 
deben entregar los títulos ' de esas acciones; 
en la inteligencia de que los que no acudan 
dentro del expresado mes. podrán reclamar 
en lo adehmte el pago á la Havana Electricity 
Company, Lted., en Londres. 
Habana, Mayo 22 de 1906.—Claudio G. Men-
doza. C 1076 3-23 
dencia ó autonomía. Empresa 
mismo podrá publicar periódicos 
rios que semanales. 
No se trata, pues, eu realidad A 
"trust" (para ser esto duro (.s' ^ 
falta á la Sociedad nueva basta ^ 
eondieiones), sino de mi sindic^6'! 
de una inteluíeneia, basada en ¡'j 0 ^ 
mún administración, para obtener C0' 
economía, no sólo en los gastos ¿fe 
ta, sino en el abastecimiento de S~ 
líos productos ó artículos que i 
riódico necesita. 
La Sociedad qne aspira, al pareo I 
á tener «Tan desarrollo, dispondráIf' 
tuerte capital, qne será obtenido' 
medio de suscripción de acciones T 
empresas respectivas de los perióp3 
eos que aquélla adquiera, claro es-n 
desaparecen para fundirse en la rn 
a'|ue, 
l * pe. 
presa principal, cuya base la f 
" E l Diberal" . orinan 
Imparcial." A estas noticias agrega "La Corres, 
pondencia:" v 
"Se asegura en los círculos políti. 
eos que por fin se ha llegado á 
C O M P A Ñ Í A D E S E S U R O S C O N T R A 
I M M ñ en la Habana. Cukelalo ra 
ES LA UNICA NACIONAL 
y llova 61 £&o» do existencia oparaciouos cíísitiaa-vs. 
y de 
CAPITAL respón-
m n i f s t 1? o ' ^ $ 4 1 0 5 2 . 2 0 8 , 0 0 
SINILSTEOS paga-
dos Jiasta la fe-
chíl • • • S 1 .579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
soti de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas por familiasá 2a centavos oro oapariol por 103 anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveresoon ó sin cantina y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado 
Habana 30 de Abril de 19ÜÜ. 
SOS , ^ 1-My. 
Las tenemos en nuestra Bóve. 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilarnos 
ppjra guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 0 i 
A G Ü I Á R N . 108 
N . G E L A T S Y C O ^ p 
BAJÍQÜEKOS. 
C—370 156 Pbl S 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Faci l i tan cantidades sobre hi* 
dotecas y valores cotizables. 
O F Í C Í N Á C E N T R A L . 
908 1-My. 
(S. ©nO.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-Yorkl Londres, París y sobre todas las capitales-y puelílQS de España é Islas Baleares y, Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa» tra incendios. 
C 77 156-1 B 
í L a i t o a G I M S F G l | É 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida, en L8U 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S P E R E M A S P O R E L G A B l l 
c 750 78-1A _ 
Ñ 7 G E L A T S Y G o m o T 
10&, A g u i a r , 1 0 8 , esquítu* 
a A m a r a u m . 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
esrtas de crédito y jjrirarv letras 
a cona y larara vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz, Méjico, ñan Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, -nam-burgo, Roma, Nfipolcs, Milán, Génova, Mar-sella, Havre, Leíla, Naníes, Saint Quin"f» Dieppe, Toulouse .Vcnccia, Florencia, iu-rín, Masimo ,etc. así como sobre todas x*» capitales y provincias de 
España é Isla» Canarias. 
b71 15H-U F'Q _ 
flIJOS D E 
BANQUEROS. 
M E R C A D E l i K S S G . - B A B A D A , 
Telefono nám. 70. Cablei: "Bamoaargus 
Depósitos y Cuentas Corrientes.-—Dep** sitos de valores, haciéndose cargo afi r^, bro y Remisión de dividendos é^16 '^ fru-Préstamos y Pignoración de valor®i: L̂̂ c S tos.—Compra yventa de valores P 0̂.1'̂  d9 industriales.—Compra y venta de cambios.-Cobro de letras, cupones, . ^ r cuenta agena.-̂ Giros sobre las P"n /̂Ks-. plazas y también sobre los pueblos a« 3 paña. Islas Baleares y Cananas.—-fafa por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 15G-1 A._ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el ̂ cable giran letr^.^ 
^orta yiarga vista y ̂ an caica-s 
sobre New York, Filadolfia, New 
|S*n Francisca, Londres, / a l i U d a d e « 
y Europa, así como sobre tod03 ¿"^^¡¡co. 
de España y capital y puertos ¿ejuej ^ 
En combinación con 1°* . ^ ^ b e n ór-
Hollin etc. Co., de Nueva Yo; kS' vl.iores í 
denes para la compra y venta de va ^ 
acciones cotizables en la Bolsa aê 11-' r c*» 
dad, cuyas cotizaciones se recioeu i 
blê  ĉ iariamente. ""̂ .«Iq̂ — ^ 
1 . I b a n g s s y o o m p . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . ^ 
Hace pagos por el cable, í^ 'V^.r^vi8^ crédito y gira letras á corta,y ^i^jsla J» sobre las principales P ẑas üe ^ - j * Eusia« las de Francia, Inglaterra, Alemania, rttfr Estados Unidos, Méjico. Argentina, ^da-Rico, China, Japón, ysobre tocias nalearea» des y pueblos de Kspana, J f^* 73.1 A^, Canarias é Italia^ ——-"T • 
8. O ' K E I L L Y . 8. _ 
E S Q U I N A A M K K O A I ^ ^ í v ^ 
Hacen pagos por el cable. FaciUt 
de crédito. , a -̂ exv Yor̂  Giran letras sobre Londres. * yened»' New OrJeans. Milán. Tnrfn. l-onw. G i ^ J Florencia, Ñápeles, Lisbon 9SP Havre- I^J t.rar. Bromen. Hamburgo. P?"JS- jí*jic* tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. ^ etc., ';. Veracruz, íían Juan de Puerto 
sobre todas las capitales y. y Sant» Palma de Mallorca. Ibisa. Manon Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. ^fJfl^e. ~xS¡L Clara, Caibarién, Sagua ¡p ^ l ^ S ^ W dad, Cienfuegos, Sanoti Spir.̂ u • no r de Cuba. Ciego de Avila, ^ f ' ^ e 7 nar del Río. Gibara. Puerto -^l"?1^ j vitas. C. 752. * . ^ 
ÍJAAEXO D E L A M A E I N A . — E d i c i ' m M u v o 25 de 190(5. •« 
íárniula para que el "Heraldo de Ma-
¿ j t i " entre en el " t r u s t . " 
L a f ó r m u l a ha sido aumentar 300 
í J l pesetas al 1.500,000 que había si-
I b convenido en principio. 
Quienes esa noticia lanzaban á la 
•táblkúdad, asesniraban que la escri-
S j a será firmada el p r ó x i m o martes. 
Nos encontramos en per íodo de ac-
fódad periodís t ica , puesto que ade-
S á s de este "trus t" , sindicato ó em-
resa editorial, se anuncie la constitu-
ción de otra Sociedad, para publicar 
un S1̂ 11 diario' 
Las noticias las publica la revista 
citada, " E s p a ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n -
¿ W a / ' seffL'm I'mede verse por los si-
luientes p á r r a f o s : 
''Das noticias de la creación de este 
Sindicato—el llamado " t r u s t " de pe-
ricdicos dice—ha coincidido con otra 
relativa á la f u n d a c i ó n de un gran 
diario en ]\Iadrid, al estilo de los m á s 
¿famados y perfectos de Europa . 
L a Sociedad que ha de explotar es-
te periódico, enyo bautizo no se ha 
eelebrado todav ía , se cons t i tu i rá pró-
ximamente, s e g ú n informes que tene-
IjAg por autént icos , á la base de un 
capital de 2 millones y medio de pe-
petas, dividido en 5.000 acciones de 
500 pesetas, parte de capital y parte 
beneficiaría. 
L a s igni f icación po l í t i ca del nuevo 
diario será liberal, lo cual no quiere 
decir órgano del partido liberal, sin 
exageraciones ni radicalismos, pues 
sus fundadores no se proponen otra 
cosa que hacer obra educadora é im-
parcial, de tal suerte independiente 
v ajena á todo in terés po l í t i co subal-
terno, que, s e g ú n hemos oído, en su 
redacción y d irecc ión no h a b r á de fi-
gurar persona que pertenezca á par-
tido alguno. U n a novedad digna de 
notarse o frecerá la cons t i tuc ión de 
esta empresa. E n sus estatutos se es-
tablece una p a r t i c i p a c i ó n para todv 
el personal de la misma, tanto de re-
dacción como de admin i s trac ión , ta-
lleres, etc. 
E l Consejo de admin i s trac ión , apar-
te el director del per iód ico y del ad-
ministrador delegado, f ó r m a n l o los 
principales accionistas, y será poco 
numeroso, pues no pasará de cinco 
consejeros. 
E n los planes de esta nueva empre-
sa figura el de fomentar y dar un gran 
importancia á los pa í se s ibero-latinos, 
y especialmente á Cuba, Méj i co , A r -
gentina, Uruguay y el P e r ú . 
Algunos otros detalles p o d r í a m o s 
dar á conocer; mas como el pensa-
miento, aunque está definido en lo 
principal, no se puede decir que es un 
hecho hasta que la escritura de cons-
titución se funde, cosa que parece ten 
drá lugar en todo este mes, creemos 
oportuno reservarlos para otro mo-
mento. 
A l art ículo de " E l L i b e r a l " opuso 
" L a Correspondencia" contundente 
réplica; de ella copiamos los prime-
ros párra fos : 
"Nosotros no hemos empleado J a 
palabra " t r u s t " en su a c e p c i ó n lite-
ral, sino en su amplio sentido. Y por 
eso hemos t e ñ i d o buen cuidado de de-
cir " trus t ," Sociedad acaparadora, 
Empresa monopolizadora ó como quie-
ra ser l lamada," indicando con esto, 
que el nombre nc hace á la cosa, y que 
se trataba de un acaparamiento de ro-
tativos. Y d e m o s t r a c i ó n plena de que 
se trata de acaparamiento de rotativos 
es el hecho de que la Sociedad tiene 
y a " E l I m p a r c i a l " y " E l L i b e r a l " y 
no sabemos de cierto si el "Heraldo 
de M a d r i d , " aun cuando la noticia 
no ha sido rectificada, como base fun-
damental del negocio, y en tratos ha 
estado con casi todos los d e m á s rota-
tivos. 
E s decir, que la idea madre de los 
iniciadores ha sido formar una Socie-
dad, Sindicato Empresa , " t r u s t " ó 
como quiera ser l lamada esa unifica-
c ión de Empresas, en donde entrasen 
todos los rotativos. 
Y eso es px^ecisamente un " t r u s t , " 
porque " T r u s t " es fideicomiso. " T o 
t r u s t " es encargar á otro de negocios 
comunes y " T r u s t e r " es el que estan-
do apoderado de negocios ajenos los 
administra en común. E s decir, que 
los diarios rotativos que constituyan 
esa Sociedad, forman un " t r u s t " que 
n e g o c i a r á sus asuntos comunes, siendo 
su " t r u s t e r " la gerencia que los ad-
ministre. Por eso se l lama á la un ión 
de varias fábr icas " t r u s t " y 'trus-
t e r " al señor que l leva la. suprema 
direcc ión , advirtiendo que la idea de 
" t r u s t " no supone que no haya fá-
brica's l ibres; supone solamente p, 
u n i ó n del mayor n ú c l e o para no ha-
cerse competenoia é imponer la ley 
al consumidor. 
De modo que ni aun empleando la 
palabra " t r u s t " en su acepc ión m á s 
literal y restringida, h u b i é s e m o s pe-
cado de ligereza censurable, puesto 
que el día en que una Empresa sea la 
d u e ñ a de todos ó casi todos los rotati-
vos, será un "trus t" , aun cuando la 
palabra no suene bien en los o ídos de 
los empresarios. L a s cosas son lo que 
son, y no lo que conviene que sean." 
n 
t e n d r á n de seguir matando, 
lo cual varea: ¿que nó? 
— i S i no digo lo contrario! 
¡ A c a s o tenga r a z ó n ! 
— ¿ P e r o me da usted la nota? 
— A l l á v a . . . —Grac ias á Dios! 
G. 
AL UTO í DE E l T O k 
Iffl 
A L P A S A R 
Y o no soy enemigo del progreso, 
¡ qué diablo! Nada menos que en au- i 
t o m ó vi l como todo el mundo, he ido á 
las termas p ú b l i c a s del placer barato. 
¡ A Palat ino! E n t r e el perfume de 
los campos en apacible quietud, he 
olfateado también , á pesar de la ingra-
ta gasolina, el acre olorcillo del rocío 
nocturno cayendo sobre la f r o n d a . . . 
Y rae he b a ñ a d o en placer; colum-
pio, ferrocarri l liliputiense, m o n t a ñ a 
rusa, hasta canal, todo lo he probado. 
E n verada, que l a vida es dulce, 
¡ qu ién lo duda ! 
A falta do a u t é n t i c a s termas roma-
nas, aún existen Palatino á 20 centa-
vos. 
L a vida es buena. 
Don Nadie. 
D J t m j u 
ANimCIO.— ADQUISICION DE MADERAS, 
—Jefatura ds Olsras del Puerto.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, '2i de Mayo de ]90«. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de Junio 
de 19'j6̂  se recibirán eu esta Oficina, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de maderas con destino ft 
la reparación y conservación de muelles y tin-
glados.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—M. Lombillo Clarok, 
Ingeniero Jefe de las Obras de Puerto. 
C1031 fjá 6-Jó 
— ¿ C o n que la nota del d ía 
me pide usted? — S í , señor. 
—No la e m p e c é aún. — E m p i é c e l a . 
— ¿ M e lo ordena usted? — Y o , no. 
— ¿ P u e s entonces? —Solo digo* 
que á las seis se marchan los 
ü n o t i p i o s y quisiera 
parar la al momento; estoy 
apurado: son las cinco. 
— D é m e usted asunto. — E l Sol. 
— E s una nota. — D e l día. 
— Y de la noche. E l calor 
es insoportable. —Pienso 
lo mismo que usted: me voy 
á derretir al lá abajo. 
—Bueno; y aquí arriba, yo. 
•—Estamos iguales. —Pienso 
que abajo estamos peor. 
— ¿ Y qué opina usted del quorum? 
—Que está bien si hace el favor 
de no integrarse, integrado 
es una condenac ión . 
—¿Y" del automovilismo? 
—Que es García de l a O 
con ruedas y gasol ma, 
porque aplasta el buen señor , 
y es aplastado, á las veces, 
contra cualquier carre tón 
de fr ías l lantas: de modo 
que las da y las toma: doy 
por los c h a u í e u r s seis pesetas 
y por los que aplastan dos. 
— ¿ P o r qué? —Porque y a e s t á n mner-
V los'vivos ocas ión [tos, 
COMPRA DE RECEBO.—Secretaría de O-
bras Públicas. —Jefatura de la Ciudad de la 
Habana. —Habana, Iti de Mayo de 190 .—Hsa-
ta las dos de la tr.rde del día 2S de Mayo de 
1906 se recibirán en esta Oílclua, edificio del 
Arsenal, proposicianef? en pliego cerrado pa-
ra suministrar á esta Jeíatura 221 metros cú-
bicos de Recebo.—En esta Oficina se fuciiita-
rár ünpresos de'proposición en blanco, j»1 se 
darán informes á quieo los solicite.—Antonio 
Fernande'í de Castro. Ingeniero Jefe. 
c 1051 alt 6-18 
ANUNCIO.—Secretaría do Obras Públictis. 
—Licitación para el suministro de piedra pi-
cada para repavaeión del tramo de Cienfaegos 
5. Caonao, do le- Carretera de Cienfuegros á 
ciánica ragú a, y de la Carretera de Trinidad á 
Caüilda.—JEFATURA D E L DISTRITO DE 
SANTA CLARA.—Santa Clara 18 de Mayo de 
190e;.—Hasta las dos de la tarde del día 1S de 
Junio de 1906, ae recibirán en esta Oficina, ca-
lie di* Independencia »úmero 63, Santa Ciara, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedru. P'cada para reparación 
del tramo de Cienfuegos á Caonao. de la Ca-
rretera de Ciünfuen-os á Manic^raffna, y da la 
Ctirretera de Trinidad á Casilda.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Direción General, Habana, se ía-
ciiitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios J . Agramonte, Inge-
aiero jefe. c 10c;3 aít 6-18 
C O f K A C I O N E S m L A B j j L S i B E 1 2 1 T O B K 
I V H ^ Y - O Q-Ét c í o 1 © O 3 
EPIADAS POR LOS SElORES M1LLERY COIPASÍL B S W P l BE U BOLU 
OFICINA: CALLE BROABWAT HUMEROS 23-29 NEW YORK GITI 
OB PA8 DE REPARACION DE AZOTEAS. 
—¡secretaría de Obras Públicas. — Üirecoión 
General.—Habana, 22 de Mayo 4e 1906.—Has-
ta, las dos de la tarde del dia 31 de Mayo de 
H)0ü, BÓ recibirán en la Oficina de la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para las obras de re-
paración en laa azoteas del edificio ocupado 
ñor las escuelas "Luz Caballero" (antiguo 
hospital San Ambrosio.) Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas, ante una Junta do Su-
basta que estará compuesta por el Direco.1 
General, como Presidente, y como vocales, el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, c-1 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
D^recció General, que fungirá como irecreía-
r¡o. Concurrirá timbiéu al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido. E l Director 
Creneral podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, eiendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas. En esta Oficina 
se facilitará á los que lo soliciten los pliegos 
de condiciones, modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesariop.—D. Lombillo Clark, 
Director General. C1031 alt t-22 
VALORES 
Compañía de] Cobre 
Compañía de Carros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Ac«ro y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Fríe 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisyjlle 
Ferrocarril "MissouriPac".. 
Ferrocarril N, Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
C' Acero y Hierro "Rspublic"..., 
Ferrocarril "Southern Pao" 
Ferrocarril "Southern Ry".. 
Pwrocurril "Unión Pacific" 
Compaüía de Aceros Comunes... 
^ompsñía Acero Preferida _ 
Ferrocarril "Waba«h" Comunes 
Ferrocarril "Wash" Preferida... 
Azúcar ernd* 
**»odfci a<» J l̂io..l'ZlV."3..''.",. 
A'godón de Octubre 
• D. Intrjrborousrh, Comunes 
jaem, ídem, preferidas 
Peí 
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O B S E R V A C I O N E S 
, "Vas I)"^6 Á ' M' E I mercado abre sostenido y corren rumores favorables de al -
»a, sobre todo en Reading, Er ie y Colorado Fue!. 
TÍ, |p'-2. Nuestra opinión permanece sin cambio sobre las acciones del F . C de 
^aduijr y Er¡e. 
HíU 06* umcha <JemaiKlR Por las acciones de los F . C. de Louisv i l íe & Nash-
dtfw»11'2^' Personas bien enteradas del manejo del F . C. Chesapeake & Ohio están 
ínr>r;uuio dichas acciones. 
Esperamos precios m á s altos en Reading, 
l - >'). f?oy mucha denmnda por las acciones de li 
mM. Las acciones del Rending están al ].'5(>! 
8 P. Ut .... - - - - - - - y » 
los ferrocarriles en general. 
iries • '"viva (ie ,os Perrocarriles Lou í sv iüe y Xashvil le m reunirá el p r ó x i m o 
t i ^ ' J ^ ' ^ n d o por la manera que se está operando, so espera que aumenten el 
ael dividendo, por lo tanto esperamos precios más altos. 
gavana Electric, preferidas, cierran de 93-95, 
Wavaaa Electric, comuDCs, cierran de 48-50^. 
L O N D R E S . 
M 0 . S c r i p t n ü m . 1-, l lG . l^ .—Scr ip t ndni. 2, 18t. 
COMPRA D E PIEDRA Y RECEBO.—Se-
cretaría de Obrae Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 24 de Maj-o de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del día 23 de Junio de 1906 se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra picada y recebo, para la Jeíatura de la 
ciudad de la Habana, "durante el año fiscal de 
1906 ¿ 1807.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de la Subasta que es-
tará compueata por el Director General como 
Presidente, y como Vocales, él Ingeniero Jefe 
de la C udad, el Letr»do Conaultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un Notario que dará f6 de todo lo ocurri-
do—jt.l Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente la í-ubasta, siendo aprobada en 
Definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
E n esta Oficina se facilitarán á los que lo soli-
citen los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombillo Clarck, Director General. 
0 3077 alt 6-24 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica do Par-
to^ por «íposicicn d<»la Facultad de Modicma. 
EspcciaUsca en Paltos v enfermedades da 
Bra. Consultas de 1 a a: Lnnes, Sliérooles y 
viernes en Sol 7Í. 
Domicilio: jeaís M&Ita 57. TelfifonooSS. 
7416 l&íim myl5 
D E . G 0 m L 0 A E O S T E G Ü I 
M E D I C O 
de la C .dc B e n e í i c e n c í a y Matern idad 
Especialista en las enfermedu.de3 de los ni-
quirúrgloas. Consultas de 11 á 
t 
fios, médicas v 
1. Aguiar 109'i 
806 
Teléfono 8JI. 
i l l l E I P 
' • .L'. '. . : ' : : Í •: 'j'i&r<3 
hl mejor depurativo de la Sangre 
EOB DEPURATIVO de G a n d u l 
MJvíj l)¡£ -.b AñOS Dli CüaACIO^í!! i SOíiVU&S-
DENTKb, IfiMPLEEiE »& his. 
SfiliL Liaias. H e i m c íe , etc. 
y en todas iae enfermedades o ove^ie ite» 
de MALOS HÜMORB-5 ADQ'CJIRIDCB O 
HEREDADOS. 
Se rende euiodtis iusbotivaH. 
0-893 alt 26- IMy 
i=e cura tomando la PEPSINA y EUI-
BAKBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce excelentes 
resultados en ei tratamiento de toda 3 
las enfermedades del estómago, dispeo -' 
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento,/ 
prouiolega á lacaracióu oampleci. 
Los principales médioos la rocstaa. 
Doce BÜOS de éxito creciente. 





Especialista en eatermedadea de las Sran, 9 
de los niños. 
Cara las dolencias llamadas quirúrgioa.1» sin 
nscesidad de OPBSAOIOXB.i, 
Cónsulta-s de una a tres,—Gratis para laa pa 
bres.—Teatro Payrot, por Zulueti. 
C 411 158-19 P 
A B O G A D O . 
0 872 
K e ! l o y A r a i i g o 
H A B A N A 5 5 . 
2(5 A 
• JL S a n i o s F e i m e d e s OOOLISTA 
CoasaltHB en Pzs.áo 106.—-Costado da Vllla^. 
mm*». C 874 36-26 A 
D r . J u s t o V e r d o g o 
M é d i c o C iru jano de l a F a c u l t a d de 
KspccialiGta en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, segfitn el procedimiento de 
lus profesores Dres, Hayem y Wlnter de Paris 
por el análiííis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO ñi. c 859 26-27A 
M . I JDSTINIAI! CHACON 
M é d k t o - C i r u a m o - D e u t i s c » 
ísalnd 42 esquina á Lealtad. 




DR, JUAN JESUS YA1DES 
C1RUJANO-DWNTISTA. 
Garantizases oneraclocss. Galiano lOí fal Í OB; de 8 a 10 y de 32 a 4. c 1021 15 My 
ENFERMEDADES del CEREBRO y do los 
NERVIQS.—Consultas en Belasccain 105̂, 
próximo & Reina, de 12 á !¿ Teléfono 1839. 
1Q19 15-My 
PROFESORA E N PARTOS 
Recibida en 1.a Universidad de Barcelona el 
añe 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rey 76. 7385 J5-2;i M 
DE, ¡MFOTIE¥JETAM¡JTE 
fx-hitcnio de! Ho-jiiíal iníermicionai ds Paris 
Enferraedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 ^ t l J A 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A^uiar SI, Banco Español. PrinciDaL—Teló-
fcnonúmero 125. c 777 o2-7 A 




D r . A k a h a i i i P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—SJau Miguel 15S, altos. 
Horas ce consulta; de 3 ¿ > Teléfono 1S31. 
c 1020 35 My 
J 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
584S 26-8 A 
a r é í 
Galiano 101, altos, entrada ñor San José. Con 
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobreal. c3063 23-20 My 
J . P u l g Y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De receso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
, S94 .'/l-My.; 
GUSTAYO t ímssisa 
CIRCUIA G E N E B A L 
Consultas diario«s de 1 á 3,—Teléfono 1132—• 
San Nicolás número 3. 
, .8.89 l-My. 
X > o o t . o x » S S y S S * 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
fiíaaJoina, Cimjía y Fróteaia da la ooca. 
JUernaza 3 ( ¡ = l e l é f o n o n , 
§88 i-My. 
ABOGADO 
Consultes de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
r« J o s é 
TELEFONO 1330. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
MiwfJciim,—^^ruianó del Hospital u, 1. Oongul-
tas de 1 á S. Amistad 57. c 869 2(5-26 A 
Catedrático do la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y eufennedades de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 31 Teléf. 1727. 
26-11 M 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
Neptnno 4S. 
890 
Le 12 a 2. 




avISWBO ^.--Habana De 11 i h 
a S73 Jt̂ ítí A 
D r . . J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 32 á 3. 
895 l-My. 
~ T 
Enfermedades del Estómaao ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscóolco. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde.—Lamoarilla 71 
altos.—Teléfono 87'1. c 1018 15 My 
C i c a t m m i i i í i c i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o » A i r e s u. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y 1» constitucional ate-
nuada pueaen curarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 1008 26-.llMy 
DENTISTA 
Consultas y operaciones do 8 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entro 
Tejadüio yChacón. c 1070 8-22 My 
OCULISTA — — 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 i i . 
Clínica ce Enfermedades' d© les o ios para 
pobres $1 ai mes la inscripción. Manriouo 7% 
ontre San Baíael y Sau José. Teléfono 1834. 
0 3068 8 22 My 
P I E L . —SIF1L f.S. - 3A NG RE. 
Caracíones rApids!? por sistemas moderní-
simos. J E 3 L S MARIA 9i.~De 12 4 3. 
SS3 | l-My. _ 
del Dr . E m i l i o A l a m l l l a 
Tratamiento de las enfermedades da la pie] 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, füsoepsias y enfer-
msdades de señoras, por la Electricidad Está-
tica. Galvánica y Parádic*. Eramen por I03 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS D E 12!̂  A 4. 
O ' R c i l l y 4:3. T e i é l W o 315-1. 
3028 78-3 Mz 
D E . F E L I P E GARCÍA CÁÍIEARES 
Médico del Hosnital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS CRINARIAS.—Con-
sultas: lunes y viernes, de 32 á 2. 
Virtudes 109, aitos. Teléfono 3,026 
e3o3 36-15M 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado a. 12S, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
BWP 2G-13 My 
DOCTOR GAL VEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümoro 49. 
l-My., 
D E . E N R I Q U E P E R B O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L A U K E T R A Jesfis María 33. De 12 á 3 
S82 l-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
885 
A B O G A D O 
A M A R G U R A . 3 2 . 
l-My. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
IQUIOS Y GARGANTA NEPTUNO 137. 
892 
De 32 á 2, 
1-M: 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Talí 
S029.~Lomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
cl08i) S-22My 
DR. H. ALVARES AETIS 
ENFERMEDADES DE LA UARUANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 
Consulado 114. 
831 l-My, J. VELASCS tníermedades del Coraxón, Pui monea Nep-
vionas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiilas). 
Coosulias de 12 á 2 y diaa festiTos de 32 á 1.— 
TSOCADERO 14. Teléfono 453' 
881 l-My. 
D r . B e h o g i s e s 
OCULISTA 
Consultas, elección do lentes, de 12 á 3. 
A sm la 9o.—Telélbco 1743. 
950 l-My. 
Laboratorio Urolóiíico del Dr. Viidóaola 
¿FUNDADO EN 1839i 
Dn análisis oompleto, raicrosorjploo y qaíml-
co* DOS nesoe.. 
OM poetóla 97, entre Muralla y Teaieato Rey 
O 1012 12-My 
J E S U R O fifi E Ü7~ 
A ü O G A D O , 
Galiano 73. 
cl022 15-My 
ras WSITMTES mwn 
fiapi los Anuncies Franceses son Its 
18. rae io le úr-ange-SateHera, PARIS 
4» 
De 9 d fíM v 2 á 4 
13-16 M 
Tratamiento CRpenial de Sifiles y enfermeda-
des •venéreas.—Ccración ráoida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono Soi É^ido núm: 9, altos. 
884 Hjfo. 
D r . G , E . F i n l a v • 
SSspeciaiista en eulermatiaxlo^ d a los 
ojos y de ios o í d o s . 
Ooosnltas d© 12 & 3. Teléf. 1787. Rema aüm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunas 
miércoles y viernes, do 4 á 5. 
8̂ 6 ' l-My. 
D r . M a n u e l D e l í m . 
M E D I C O D E X I S T O S 
Consultas de 12 á 3.—industria 120 A. ©squi-
n n San Mipuel.—Teléfono 1262. Q 
M i g i A n t o n i o N o g u e r a s 
Domicilio: 
número 45. 
A B O G A D O 




Meresderes n° L 
C3007 
De 1 » 1. Teéfono 3rm 
12 My 
Tara el Carbunclo-bacteridiano (BACERA* 
y para Carbunclo sintomático {Epizootia de 
los terneros», fee vende en el Laboratorio ¿AC-
TERIOLOGICO de la Cróuica Síéd-ioo-Quri'ilr-
gica di? tu Haoano, PRADO 105. 
8 98 l -Zly, 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto 
mag'O, hígado, bazo é inteatinos. 
Coneultas de 1 á 3. Santa Ciara 25, 
c S71 26 A 
¿Sufrer.sted del 
¿Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿ S u f r e us ted del lie í ÜifeOII f i 
¿Tiene Vd,cólicos hepáticos ó Diabetes? 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n JUÍÜÍD V a i r i e s 
Médico Cirujano 
ACU1LA número 78. 
Cirugía en general.-Vías urinarias.-Enfer-
medades de señoras.—Consaltas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 870 26 A 
¿Su i f l Ü &iJí I sSla&í? se halla en-
íeriuo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
la c a r a , e c z e m a , e l e ? 
No dude usted un instante p s i a 
curarse en tcnisr el 
ftoiSfí r-tnritól» inofensivo y eficaz contra 
las ai'esciünso tía ¡as 
A. r0URS8, Farmacéutico, Miembro de ta Soolodad 
Francesa ele Hi¡¡!ene,9.Taahs Poissonniéi'e, PAMS 
Y Elt TODAS LAS PRINCIPALES .-AfíMACIAS 
A C E I T E 
de HÍGADO FRESCO d* BACALAO, HATURALyñUEDICIf iAL^m TRIANGULARES) 
.Es el rrséar gsneralmente recetado por los Médicos de todo el Mundo. 
UNICO PnOPIETARlO : XiOGS-Cr, 2, Kue CactlQÜond,PARIS, Y EN TODAS LAS EARMACIAS 
3sr x ' x s o s i s 2 £ » a ' , i o o c*'M'J&\ ¿aWb¡A.La 
SIN MERCURIO tíl COBRE. — Ko üone olor, no mancha. INALTERABLE. 
JD» <& ri\ o e l . o J C ± i ' o i a r ' o i x i ^ i - ^ e i ^ i s a i - l OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VEMÉREOS 
SOLUCION COMHRCiAL al 1/100'. — (Ukia cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
" I T T . 
M 
e U l X I R — J A B O N D E N T I F R I C O — R A S T A y P O I - V O 
P O L V O DE A m O D Q L S U f t T T o V o ^ o ^ ' . M E KL 
SOCIEDAD del ANIODOL, 9. Rus TroK^ t̂ »»ABIS. y *n todas !«« I»u*nft< V.-«.- Ti Htfí/tNA. 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca te !a Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S i T U A C i O N 
irrrfMiTi»iiMininaimi«nOT't"iT?ayi njia.^tfiMi.Ti>yynM|fcmMfni i l l r t i r rniai MBÍMP 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A S 0 ? í 
por los que han curado ei 
Fácil de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - DIGIERE TODO 
Perrviííe descomer todo lo que se apetece. 
La ROYERINE DUFUY es empleada cou e] mayor éxito cu lo-; casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Pispepaias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones del tetómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. (Cajas dt- !50 obleas), 
f a r m a c i a .A.. U L T - f U Y , 225, r"" Saint-Mai'tin. PARIS, y en todas Farmacias. 
rPíPim DEFRESNE' 
^ sel m m m PASTÍR U v m 
M á s á s 4 , 0 0 0 k03 fornidos en i 9 0 4 . 
c o n ^ m i ^ r s ? Q i s s : A . 
Adoptado por los Hospitales. 
PAR1SJ42. Rueda üac,y todasF1" 
Iaof«R9ív«. Ocho vecen mas activa, que lo. JLúthina 
K l mn.yor tíiscilvsii'.*« conocido del Aotdo úrico. 
M l DV, US,f eaJ)«í>í-Iíotioré,f'AKIS>' en hfdmío Farm jclisy Droíuerlit 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 25 de 1906. 
IBIS m m m 
Matanzas, 24 de Mayo de 1906 
A z ú c a r e s entrados en Matanzas el 
d í a de hoy: 
SACOS 
Ingenio Union 200 
,, San Eafael 145 
Socorro 1,000 
Carmen 200 
„ Sta. E i t a de B a r ó . . . 301 
, Santa Filomena 970 
„ J u l i a 250 
J e s ú s María 200 
Centra l Limones 400 
8. a 
Existencia en la semana an-
terior, zafra 1905-06 
Llegados esta se-
mana: 
Por ferrocarril 50,500 
Costa de Siguapa 
I d . Sierra Moren 
385,452 
50,000 
Total llegado igual 
fecha de 1905 18,600 




Ventas efectuadas hoy: 
200 sacos de azúcar pol. 95,1 á 3.54 
rs. ar. envases 50 cts. 
143 sacos de azúcar pol. 91% á 3 . 0 8 
rs. ar. envases 50 cts. 
Felipe Badia . 
Corredor de Comercio 
Anoche poco después de las ocho se 
rec ib ió aviso en los Cuarteles de Bom-
heros de haberse declarado fuego en 
la calle del Sol esquina á Inquisi-
dor, por lo que sin p é r d i d a de tiempo 
se ordenó la salida del material de 
guardia para el lugar designado, al 
propio tiempo que se dió la señal de 
alarma correspondiente á la agrupa-
c i ó n 4. 
E l fuego resul tó ser en la acredi-
tacía fábr ica de chocolates y galleti-
cas " L a A m b r o s í a " , propiedad de los 
señores Baklor y F e r n á n d e z , la cual 
l l e n é establecido el a l m a c é n principal 
y el escritorio por la calle del Sol. 
Al llegar los bomberos se v ió que 
el incendio t e n í a lugar por el fondo 
en la parte ^alta, en cuyo lugar es-
la han instaladas las estufas para se-
cridero de las confituras. 
Las llamas se h a b í a n desarrollado 
con-gran incremento y se corr ían con 
vortiginosa rapidez hacia la parte 
principal de la fábrica , pero debido 
'al excelente servicio prestado esta vez 
por nuestros entusiastas y valientes 
bomberos, se logró á los pocos mo-
mentos conjurar el peligro, dominan-
do las llamas y localizando el fuego 
en el departamento en que se había 
iniciado. 
Cuatro mangueras se tendieron, de 
las cuales dos se llevaron por la calle 
del Sol, una para la parte baja y 
otra para la al ta: y las otras dos por 
la calle de Inquisidor, una de és tas 
se introdujo por el importante alma-
c é n de los señores García y Sánchez , 
que estuvo en gran peligro. 
E s digno de todo elogio el compor-
tamiento de la dependencia del esta-
blecimiento, que teniendo á su frente 
uno de los dueños , don Fel ipe F e r -
b á n d e z , estuvo trabajando con bal-
des de agua, hasta que pudieron fun-
cionar los pitones 
T a m b i é n hay que tenerse en cuen-
ta la medida que t o m ó en los prime-
ros momentos uno de los dependien-
tes, cuyo nombre sentimos no recor-
dar en estos momentos, cerrando las 
Xmertas que comunicaban la parte del 
edificio incendiado con el a l m a c é n 
principal , lo cual c o n t r i b u y ó en mu-
cho á que el fuego no hiciera mayores 
estragos por aquel lugar. 
Como una hora estuvieron trabajan-
do los bomberos hasta dejar por com-
pleto apagado el fuego. 
S e g ú n nuestros informes parece que 
el incendio tuvo por origen el que 
so incendiaran los techos por la par-
to de la chimenea de las estufas. 
E l establecimiento solo ha sufrido 
los desperfectos consiguientes por el 
fuego, á pesar de la gran cantidad de 
agua que se arrojó por los pitones. 
Momentos después de darse l a se-
ñal de fuego, se constituyeron en el 
lugar del sucoso el Juez de Guardia^ 
licenciado A r ó s t e g u i , y el C a p i t á n se-
ñor Sardiñas , entregando este ú l t i m o 
ai. primero, el atestado que h a b í a le-
vantado. 
E l antiguo Jefe de los Bomberos, 
^eñor Ordóñoz, se p e r s o n ó al l í desde 
los primeros momentos presenciando 
el trabajo de los bomberos, á quienes 
fe l ic i tó , por su buen comportamiento, 
y por el buen servicio que acababan 
de prestar. 
T a m b i é n tuvo frases de elogio pa-
r a la dependencia de la casa, que se 
m o s t r ó muy activa y trabajadora has-
la (|ue empezaron á funcionar los pi-
tones. • 
A ir.,> diez de la noche se dió l a 
Señal -le retirada. 
Embarques en la se-
mana: 
Estados Unidos .17,927 
Consumo la semana 2,000 
Existencia total en la fecha. 




Diferencia á favor de 1905. 191.240 
Sacos á flote 1906 
I d . id. 1905 
Diferene* á favor de 1906.. 
E x p o r t a c i ó n hasta 
la fecha 658,090 
Idem ídem, año pa-
sado 666,513 
Diferencia á favor 1905.. .. 
Consumo y cabotaje 
hasta la fecha 44,123 
Idem pasado año 29,423 
8,423 
Diferencia á favor 1906. . . . 
Llegados hasta la 
fecha 1.100,345 
I d . el año pasado 1.303,201 
14.700 
Diferencia á favor 1905 202,856 
s 
Ayer tarde descarr i ló una locomo-
tora en el chucho Rosar io" en el 
Aguacate, interceptando la l ínea 
principal de los ferrocarriles Unidos, 
por el ramal de l a B a h í a . 
A las siete y cuarto de la noche, 
sa l ió de la E s t a c i ó n de l a Ciénaga, i .un 
tren de auxilio, con el Ingeniero se-
ñor S a g u é s . 
A causa de este incidente el tren 
Centra l de Santiago de Cuba que sa-
lió anoche tuvo que tomar el ramal 
de V i l l a m V v a hg^ta el Empalme. 
S e g ú n nuestros informes, no ocu-
rrió desgkracia personal alguna 
——BB> ii<(|¡—• 
F í l O N T O í U Í A I - A L A I . 
Primero a 25 tantos: E i b a r y Mi-
cho, blancos, contra los azules Cecilio 
é 111 ana. Ganaron los blancos. Bo-
letos á $3-95. 
Pr imera quiniela. Isidoro. Boletos 
á $3-49. 
Segundo á 30: Isidoro y gibando, 
blancos, contra Oárnto .y Machín, azu-
les. Ganaron los bianoos. Boletos á 
$3-38. 
Segunda quiniela: Gárate . Boletos 
I $4-5lc 
Baques despachados en la semana'. 
Mayo 16—Gretvale, Nevr York , por 
Deschapelles: 17,927 sacos. 
Cárdenas, Mayo 19 de 1906. 
P. L a z c a n o . 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
deCienfuegos correspondiente á los 
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E S T A D I S T I C A . 
(Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 298,888 31,310 
Entrados hoy 14,628 964 
Total recibido.. 313,516 32,274 
Yenias: 
Total vendido .del 1? 
a l 19 102,968 '8,144 
Mielesx 
Almacenes de Truffin y O! 
Existencia el 19 






M y 13—Vp. Regina, Haba-
na, 286,000 glns.—14, V p . 
G . Prince, Londres, 353,000 
í d e m 639,000 
Existencias hoy 1.180,000 
Cienfuegos, Mayo 22 de 1906. 
R u f i n o C o l l a d o , 
(Corredor, Notario Comercial"). 
CROIISA m m m h 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l .Circular es tá en las Reparado-
ras. 
D í a 25 de Mayo. 
Santos Urbano, papa y m á r t i r ; Gre-
gorio V I I , Bonifacio I V , papas y con-
fesores; Santa María Magdalena de 
Pazzis, virgen. 
Santo Urbano, papa y márt ir . Na-
ció en Roma, y suced ió en la sil la de 
San Pedro á Calixto. 
V i v i ó una v ida ejemplar, admirable 
en santidad y virtudes. E l laudable 
modelo de su conducta intachable y 
su fervorosa y elocuente pred icac ión , 
convirtieron en Roma á la f é de Jesu-
cristo, grande n ú m e r o de ciudadanos 
y caballeros. 
Nuestro Santo fué el primero que 
usó patenas y cál ices de plata, para el 
uso de la Iglesia. 
_ Ocupó San Urbano la silla pontifi-
cia, seis años , siete meses y cuatro 
días , y como toda su vida la empleó 
en l a gloria de Dios, f u é preso por el 
Prefecto Alunaquio y d e s p u é s de ha-
ber sido cruelmente azotado, f u é de-
gollado el d ía 25 de Mayo del año del 
Señor. 233. 
E l Sumo Pontí f ice Urbano, se dis-
t i a g u i ó siempre por su fervorosa ca-
ridad para con los pobres, á quienes 
consideraba como hermanos. Lo vir-
tud fué cóns táhté lnente c o m p a ñ e r a 
inseparable de su coi'usúü. 
Fiestas el S á b a d o . 
Misas Solemnes. — E n la Catedral , 
y d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de 
B e l é n en su Iglesia. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Solemnes cultos que las Hijas de María con-
sagran á su Patrono San José, Esposo de la 
Virgen Inmaculada. 
DIA 27 
A las íiete misa de comunión general. 
A las nueve misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y panegírico á cargo del 
P. Director de la Congregación. 
A las cuatro de la tarde rosario, sermón por 
el R. P. Iburguren y procesión con la imagen 
de la Caridad por el templo é imposición de Jas 
medalla.—A. M. D. G. 75ü2 3-25 
Solemues y religiosos cultos a Nues-
t r a gira, del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s en l a I g l e s i a í le los P P . K s -
colapios de ( inanabacoa . 
Dia 25 de Mayo empezará la novena á las 
ocho de la mañana con misa cantada y loa 
eiercicios propios del día. 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
Dia 2 de Junio—Al anochecer se cantará la 
Salve y Letanía á toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y media de la mañana mi-
sa de comunión con p:ática por el R. P. Tomás 
Roy E . 
A las ocho y media la fiesta solemne y pre-
dicará el R. P. José Calonge, E. 
Dia 4—A las ocho de la mañana, misa por 
los asociados difuntos. 
Se invita á todos los asociados y esperamos 
contribuirán al mayor brillo de esta fiessa. 
7412 10-25 
A las ocho y media de la mañana del jueves 
31 del corrieete mes, se celebrará en esta Igle-
sia una misa solemne á Santa Angela de Mé-
rici, fundadora délas Religiosas Ursulinas y 
Patronado la Archicofradía que lleva su 
nombre. Asistirá el Iltmo. y Rdmo. Prelado, 
y el R. P. Fr. Bernardo Lopatesjui predicará 
el panegírico de la Santa. A las siete y media 
comulgarán las Hermanas de la Archicofra-
día, suplicándoles que concurran á la fiesta 
con la medalla de la Asociación. 
c 1072 7-23 
PERFUMERIA RIEGER 
F m k f a r t / * M a i n . 
E n t r e los ar t í cu los que lian dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
r a en primer t é r m i n o E1Jabón Oristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el m á s puro, agradable é h ig ié -
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al púb l i co una mezcla nociva 
de aceite de coco de m á s ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior n i la trans-
parencia absoluta del J a b ó n Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mér i to , sino su calidad intr ínseca , pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su compos i c ión . E s neu-
tral , suav í s imo , de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
L a completa e laborac ión de este fa-
moso j a b ó n requiere m á s de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curac ión en 
estufas graduadas. Tratado así el J a -
b ó n Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el ú l t i m o p e ñ a c i t o . 
L o s mejores jabones perfumados—y 
Rieger t a m b i é n los fabrica—por su 
e laborac ión sencilla y económica , com-
parada a l procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí m á s bara-
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al p ú -
blico. E l resultado es que el J a b ó n 
Cristalino Transparente, no solamente 
es m á s barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en durac ión 
y efectos h ig i én i cos . 
E n l a actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y l a ' U n i ó n Americana, 
consumen m á s J a b ó n Cristalino Trans-
parente de "Rieger" , que jabones m á s 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l J a b ó n Cristalino Transparente es 
por excelencia el j a b ó n del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas m á s exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de l a Habana y del 
interior. 
R e p r e s e n l a u t e en l a H a b a n a : 
L A M P A R I L L A 22, A L T O S 
c 1065 alt 24-21My 
I n g l é s y F r a n c é s 
E n tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lecciói; gratis. Ved 
ó escribid al profasor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 7512 10-25 
no se puede aprender con perfección ni aquí 
ni en los Estados Unidos, porque tiene combi-
nacioues y modismos que para traducirlo• se 
necesita mucha experiencia en ambos idio-
mas. Mr. C. GRECO, por su larga experien-
cia y práctica ha llegado á poseer este gran 
sistema de enseñar á bien construir y pronun-
ciar el verdadero INGLES con perfección en 
muy poco tiempo. Lecciones en su casa y á 
domicilio. Se facilitan prospectos en 
7239 4-22 
L i i f u e o n u c i i 
I L L I N O I S , E - ü . L 
COMISION EXAMINADORA 
para México y las Araéricas Central y del 
Sur. E l examinador Comisionado Dr. L. BEPv-
SON, B. Se, M. A., M. D., L L . D., tiene el 
gusto de participar á sus amigos y ciientos, 
como también á los aspirantes para estudios, 
y exámenes para títuloa profesionales de la 
Universidad Occidental, que ha venido á esta 
capital por una corta visita de uno ó dos me-
ses, donde tiene la honra de ponerse á sus ór-
denes en la calle de Galiano Ño. 134, altos. 
7320 6-233 
U n a s e ñ o r a ¡ n g j e s a que hasif lo (lí?Te(v 
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro_en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, insiruccón 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio v en su morada Refugio í. 
7206 2(5-20̂ 1 
A c a í l e m i a F . HetT^ya. 
Consulado Sí.—Taquigrafía, inecanograíía, 
idiomas, t/radacciones, teneduría de libres' 
aritmética mercantil, instrucción clfimuntal y 
suoerior. 7130 2d-19My 
I n s t i t u t r i z F r a n c e s a 
Una señorita francesa que tieüe una larga 
práctica en la enseñanza, y puede presentar 
las mejores recomendaciones acerca da su ido-
neidad como profesora, su moralidad y buena 
educación, desea colocarsa de institutriz en 
una familia de ésta ó sus alrededores. Ademár 
de su idioma nativo, posee el alemán, el in-
glés, la música, el dibujo, etc. Dirigirse á O-
bispo 56, altos. 7143 
Y D E I D I O M A S 
LÜIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticoS 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 1)4 
á S}4 noche. 
Se admiten internos, medio Internos y ex-
ternos. G751 28-11 M 
Profesor de I n g l é s 
de los colegies Óran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
\ M M 1 I N F R I A O S . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de Salud núm. 29, reúnen 
todas las comodidades. Informan en Salud 77. 
7507 8-25 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina propia para estableci-
miento, calle de rialud esquina á Santiago, ana 
cuadra de Belascoaín; informan en la bodega. 
7491 i 4-25 
S e a l q u i l a 
en Escobar nümero 30, á una cuadra del Ma-
lecón, se alquilan unos magníficos altos aca-
bados de construir y con todas las comodida-
des apetecibles para una familia de gusto. 
Están situados en la acera de la somora y tie-
nen una espléndida instalación sanitaria. En 
Prado núm. 82, (altos) informarán. 
7498 4-25 
S e a l q u i l a n 
los altos de Prado y Trocadcro (casa acabada 
de construir.) La oasa núm. 25 déla calle 12, 
Vedado, y cuartos anexos. Informa J . Pujol, 
Prado 64 A. 7467 8-25 
Se alquila la hermosa casa situada en la ca-
lle de Aranguren n. 07, tieue portal, sala, co-
medor con persianas, zaguán, seis cuartos, co-
cina y caballeriza, dos patios con pozo y árbo-
les frutales, muy cerca de los baños de Santa 
Rita y á cuasro cuadras del paradero. Su pre-
cio 5 centenes mensuales. Al lado está la llave 
é informan en Concordia n. 85, Habana. 
7473 4-25 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
modelos nuevos, muy bonitos, acabados de re-
cibir, gran variedad. Obispo 86, librería. 
6374 4-23 
i f 
F a m i i y H o t e l , 
10 W s s t 3 0 t h S t , N © w Y o r k . 
Between Fifth Avenue and 
Broadvray, ia the Centre of 
the Theatre and Shopping 
District. Large, Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
$2 .00 and upwards per day, 
¿Uso Suttes of Rooms. 
Maison D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Duran, hn esta hermosa 
casa b.av buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2M 
P A R k - n ^ í Q B 
E . Morena, Decano Blectríoista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torreá, panteones y bu-
ques, garantizando su inscalacióa y materia-
les, lisparacionei de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados coa ei aparato para mayo-
garaniía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadroá indicadores, tubos aousticos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clise de ao irats del ramo eléotriio. So 
garantizan todos los trabajes. Compo3;ela 7. 
74i0 26 7 M 
L a d r i l l o s h u e c o s 
ue varias dimensiones, se venden en Infanta 
55. Materiales de construcción de Antonio 
Cbicoy. 7430 4-24 
C O M E J E 
Se extirpa por completo. Se garantiza. In-
forman Bernaza 10 y Muralla 89, telefono 3,034 
—García. 7409 26-24 M 
G a b i n e t e s N i n o n 
Se trasladaron á San José 29 altos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á las damas 
con perfección y arte, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos. 7391 8-23 
E L F I B R O C E M E N T O . 
Pizarras para techos de 40x40 cjm., incom-
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
ja francesa. 
Azoteas impermeables Hacnsler, 
Las mejores, más económicas y más livia-
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M . P U C I I E U , ú n i c o representante , 
Z n l u e t a n ú m , 3 6 . 1 i 2 . H a b a n a . 
7099 15-17 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A « 9 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No uso Alcohol común, 
deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
1  n H 
% Y RECHACE IMITACIONES, 
% CnOGüERIft SfiRRÁ Tte. Bey y 




CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
51.50 plata.— 2̂0 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á §3 plata. 5879 26-26 A 
De la Címara—Zulueta 44—á Zutueta 36, se 
ha extraviado un pliego dirigido al coronel 
Francisco Fernandez Rondan, Notario de Hol-
gnini que contiene un poder. Se gratificará 
bien á quien lo devuelva en Zulueta 86 al re-
presentante Rodríguez Fuentes, 
_ 7522 5-25 
l l a r r i l e s d e Y e s o G r i s 
con peso de 130 kilos, clase apropiada para 
construir tabiques, escaleras v bovedillas á 
DOS PESOS y MEDIO, y tomando cantidad 
.1 precio convencional, en Tnf'inta 55, materia-
les de construcción dé Antonio Chicoy. 
7423 4-'Í4 
E n n n csu'ro de la l í n e a del Vedado 
r.e dejó olvidado un paquete rotulado con dos 
cartas y tres retratos. Se agradecerá y se gra-
tificará al que lo entregue en la cantina Dos 
Motoriütas. paradero del Vedado. 
7335 tl-22 m3-23 
A L Q U I L E í t E S 
AVISO INTERESANTE 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Se desea tomaren alquiler una casa de alto 
v bajo ó dos unidas altas ó bajas, qno no sean 
phicas y que estén en la zona de Acosta á 
O-KSÍHy. y de Bernaza. á Habana; y en Prado 
do Neptuno á Malecón. Se puede esperar 
hasta Junio ó Julio si tienan alguna en fábri-
ca que icuna líis condiciones que se desean ó 
próxima á desocuparse. Pueden pasar aviso 
por esoriW» P. G. á este Diario. 
Um 4-25 
E n 10 centenes se a lqui lan 
los elegantes é independientes altos de Monte 
número 6, ia llave en el número 8 é informan 
en Habana 220 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7506 , 4-25 
E N T R E S U E L O S 
muy espaciosos grandes é independientes se al-
quilan á familia ó comisionista. En los bajos de 
Damparilla 21, informaran. 7432 8-25 
E n las mejores condieiones 
económicas y de higiene se alquila la casa San 
Jacinto 5, costado de la iglesia del Pilar es to-
da de fabricación moderna con portal la llave 
en el SK- 7180 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
núm. 15. 74̂ 0 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de Manrique 3, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto. Gana 9 cen-
tenes, la llave en el n. L Informan en San Lá-
zaro 120. 7413 4-24 
Se desea traspasar 
alguna casa de huéspedes ó de Inquilinato que 
esté en buen punto, se pagará bien. Se reci-
ben avisos á todas horas en Consulado 124. 
7454 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y frescos, 
bien situados y espaciosos propios para la 
temporada de Verano. Informan Calzada y 
Paseo en el café La Luna. 7424 4-24 
E n casa p a r t i c u l a r 
en alto, se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas, con acción al baño y demás cier-
vicios. Se da llavin. Precio $112.75 oro. Concor-
dia 6, altos. 7426 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas en la. calle 21 entre B y 
C. cada nna con cuatro habitaciones y una pa-
ra criado, con todos los adelantos de la higie-
ne y agua en abundancia. Informan en el 
fondo calle B. donde está la llave. 
7436 4-24 
VEDADO. 
En la calle 2 núm. 9, se alquila una alegre y 
fresca casa, en la misma informan. 
7450 4-24 
E N E L V E D A D O 
calle I número 5 entre 9 y 11 se alquilan unos 
altos espaciosos á familias sin niños. En la mis-
ma imoondrán, su dueño San Pedro y Obrapia 
7444 4-24 
V E D A D O . — S e a lqui la en l a cal le de 
Baños n. 8, próximo á los baños una fresca y 
hermosa gabitación á persona de moralidad 
743S 8-24 
SE A L Q U I L A N 
los ventilados y amplios altos de la casa Bara-
tillo esquina á Jusliz. 7461 4-24 
H A B I T A C I O N 
En Agúiar 12 A.' casa de familia decente, se 
alguiia una bonita habitación á caballeros ó 
señora 4-24 
Se a lqui la e l hermoso alto de la casa 
Gervasio 47 en 14 centenes con fiador. Amar-
gura^ 7395 4-24 
Lia easa n ú m e r o 13 de l a cal le de los 
Baños entre Línea y Calzada, se alquila des-
pués del 8 de Junio 7394 8-24 
C U A R T O S A L T O S 
se alquilan juntos ó separados dos cuartos, con 
ó sin muebles, á matrimonio sin hijos ó hom-
bres solos, con asistencia y mesa, dando y to -
mando informes. Impondrán en Egido núme-
ro 22, altos 7460 4-24 
E n casa de fami l ia p a r t i c u l a r y en e l 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la calle con ó sin 
asistencia, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños. Informarán vidriera de tabacos del 
Hotel Louvre. 7299 4-24 
Se alquilan los espléndidos altos de Manri-
que 131, con zaguán para crche ó automóvil. 
Son muy frescos con habitaciones hermosas y 
propios para una numerosa familia deseosa de 
comodidades y gusto. La llave en los bajos. In-
formes Muralla 99. Farmacia San Julián. 
7353 4-23 
OPORTUNIDAD.—Por cinco meses y en 150 
centenes se alquila un pise alto en la calle del 
Prado, amueblado, compuesto de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, baño, W C. y cocina. 
Dirigirse por escrito á A. S. apartado 134, Ha-
bana; 7327 4-23 
Se a lqui lan los hermosos y ventilados 
altos de la calzada del Monte 165, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, cocina amplia 
baño, dos inodoros pisos de mosaicos y entra-
da independiente, acabada de pintar. Infor-
maran sastrería La Villa de Avilés. 
7380 4-24 
Se a lqui la en l a ca lzada de l Monte 
número 244 un magnífico local con habitación 
en los altos; instalación eléctrica y todas co-
modidades. Puede verse á todas horas, la lla-
ve en el número 238. 7378 4-23 
S E A L Q U I L A . 
En Jesús del Monte, Víbora, calle de Alcal-
de O'Parrill, entre Estrada Palma y Libertad, 
una linda casita quinta, acabada de construir, 
no se ha estrenado. He compone de dos pisos, 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y 
cocina y dos puartps independientes para 
criados é inodoro de criados, y el alto se com-
pone de tres hermosos cuartos y además el 
baño que tiene lavabo, banadera con su du-
cha, espejo é inodoro todo fijo y esmaltado á 
la moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos el 
frente que es de verja de hierro y cemento y 
con pasillo de cemento alrededor de la casa y 
á la entrada. La llave en la casa del frente, e 
informa su dueño en Teniente Rey 39. de 10 
ál2 . C1073 8-23 
Se a lqui la e l piso alto de l a f a r m a -
cia de Belén, Luz esquina á Compoatela, con 
comodidades para una familia, entrada inde-
pendiente y muy alegre vista. En la farmacia 
darán razón. 7356 4-23 
Se a l q u i l a . - 2 0 3 Compostela 2 0 3 . -
Dos ventanas, zaguán, sala, tres cuartos á la 
derecha, dos á la izauierda, uno para criado, 
baño y ducha, dos inodoros, cocina amplia, 
casa moderna, elegante y fresca. L a llave en 
el nüm. 205. 7372 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos de Peña Pobre 20, 
á dos cnadi'as del Tribunal Supremo, Audien-
cia v Malecón. En la misma informan. 
7361 4-23 
Se a lqui lan los altos de l a moderna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale 
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto al fon-
do, baño, cocina, 1 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informan en 
los bajos. 73S7 S-23 
Se yeifdei una preciosa caBH q u i n t a 
sita en el suburbio más higiénico y ameno de 
]a Habana, de aspecto señorial, extensa y 
nompletn. con jardines, huerra. etc., y monta-
da á la inoderna. Informa O. D. Droop. Km-
pcürado 30 de 12 á 1. 7300 4-23 
una hermosa habitación con balcón A 
muy fresca y con todos los servir.- a can 
raasnífica ducha. Gervasio núm 83 ' ^ V 
S e a S q u i S a n 
hermosas y frescas habitaciones 
grandes cocina en Indio 44. I n f o r i o ^ a i „ 
cado de Tacón números 31 v 3 > — en 
E n lo mejor del Vedado 
V E D A l i O - c u l l e O e n t r i T i T ^ ^ 
alquila una casa de mamoostería a(v.i *3 
fabricar con S habitaciones y detnst (U 
dencias con todas las comodidad^ t o^í*. 
con 4 habitaciones y servicio sanitL- ea3F4 
pieto y \ÍV¿. En la misma intorman eoUi, 
7199 " -
8-23 
NiO A L Q U I L A 
la hermosa ,vi-a Lealtad 122, entre Tv 
Salud. La lía ve en el Cetro de Oro nnl ?4 J 
de Reina. Inrorman en Muralla íl! Pana<38«a 
7-2« g_22 
F r e n t o al P a r q u e de d o i ó n M o j ^ T ^ 
altos, hermosas habitaciones a.niu--h'-o 01 
ra hombres solos ó matrimuaios sin hr ^ 
y á 8 centenes al mes, con .servicio W0s,á2 
trica y baño. . J ? 2 7 ^ ' 8 
Se a lqui lan en m ó d i c o i u ^ c i o l o s V ^ 
mosos y ventilados altos calzada de1 MoiííeN 
125, emrada por Angeles esquina doí Fraii ^ 
pasan por la esquina todos los tranvías \ t 
Se a lqui lan los altos de Condcsa^j? 
de nueva construcción los nías ventilado* A \ 
barrio de Peñalver con sala, comedor 3 p ' 
tos, cocina, baño é inodoro, .msos de ino'T̂ 1'" 
y entrada independiente. 1.;- llave en UhS?t' 
ga de Campanario é inform.iu en Zanja 3'> 
7231 4-22"" 
Se a lqui lan los bajos de la easacaj iTíT 
Maloja n. 100, capaces para larga familia a 
bada de reedificar la llave en la bodega 
Manrique. Informan Revillagigedo 4. " ^ 
7237 ¿.22 
altos, se alquila una habitación para ct. 
ros, precio 2 centenes. 7248 4-22 
Se a lqu i lan los altos de la l íasaCresml 
número 41, coa sala, comedor y tres cuarto» 
La llave en los bajos. Informan en Reina 12i 
____ZrÍi_ 4-22 
Se a lqui la el entresuelo de Reina 
compuesto de sala, saleta, ó cuartos baño» 
demás servicio. La llave é informes en loS ba 
jos de la misma casa. 72S6 4,22 
o, 
Se alquila la casa Paseo 1. esquina íl Prime 
ra, con todas las comodidades, en qvr.nceVln. 
tañes mensuales. Informes en O'Reiliy 5fi. 
7251 4.22 
E n Mar ianao se a lqui la ijqr la teurpoT 
rada la casa Marti esquina á Torrecillas fabri-
cada á la moderna, con todas las comodidades' 
y agua de Vento. La llave en Real 15S. Su due i 
Sa Salud 59, Habana. 7223 6-22 "' 
Ajeniar 2 0 , altos, 
sala, comedor, tres cuartos y demás comodi-
dades. Su dueño Merced 48. 
7308 s-1̂  
H a b a n a SO-—Se alqui lan los bajos (1Q 
esta esnléndida casa acabada de fabricar pro-
pía para oficinas, lugar céntrico y habitacio-
nes muy ventiladas. Informan en la misma 
7293 4-22 
U n a hermosa l i a b i t a c i ó n 
con ó sin recibidor, fresca y lavabo de aguain-
terior, se alquila á matrimonio sin niños ü 
hombres solos en casa de moralidad. Moate 
número 130, altos. 7173 10-20 
S E A L Q U i L A R ! 
hermosas y frescas habitaciones, con muebles 
ó sin ellos, en Aguacate número 122. 
7224 8-20 
SE ALQUILAN los bajos de San Lázaro n. 28. 
dan al frente del Malecón, con portal, sala, 
comedor, con cuatro cuartos, dos inodoros, uno 
de criado y otro para familia, con cuarto de 
baño, su banadera, lavabo y un sótano hermo-
so y demás dependencia;;. La llave al lado, ea 
los bajos de San Lázaro 30, por el Malecón, y 
dan razón en Empedrado 50, 
71S5 6-20 
V e d a d o . - - E n la ealle 11 entre 3 . y C. 
se alquila nna casa que tiene cuatro cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, ^as, baño é ino-
doro, con todos los adelantos higiénicos; esíA 
acabada de pintar y situada en el mejor punto 
de la loma á una cuadra del eléctrico. En h 
misma informan. 7135 8-19 
Se a lqui lan dos casas de alto y bajo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
ceirado el bajo, todos servicios modernos, las 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacln» 
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar, allí informan. 7140 8-19 
S E A K R I - E N O A N 
diez y nueve caballerías de tierra de la finca 
nombrada "Cabañas," situada en Wajay, bar-
rrio de Marianao. Es magnífico terreno para 
labor y para potrero, con laguna que nunca 
se seca. Todo por mil pesos al año. Dirigirse 
6 General Lee número 20, Quemados de Ma-
rianao, ó por correo á Luis R. Miranda. Ad-
ministración de Correos de la Habana. Pueda 
verse la finca dirigiéndose á Estanislao Gon-
zález en la misma finca. 7080 8-18 I 
E n A . n ú m e r o 30 esquina á 15, in-
forman del alquiler de una casa con-, 
l igua á la misma, es de moderna 
c o n s t r u c c i ó n ; se compone de sala, 
hall , comedor, cuatro dormitorios, co-
cina, b a ñ o y d e m á s servicios. Muy^ 
fresca. 
7076 8-18 1 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
¡alinea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos escu-
sados y baño todos los pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La llave en el n. u 
Para informes en Neptuno 39 y 41, La Regento. 
7053 S-17___-
M a r i a n a o Se a l q u i l a la hermosa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de construir 
con pisos de mármoles, agua de Vento. s/̂ VT 
ció sanitario, le pasa el eléctrico por ia co-
chera. Informan M&nrique 40. „ , , 
7071 26-17 M _ 
E n ei Vedado se a lqui la u n a fresc^£ 
ventilada casa con el frente á la brisa en la c*-
lie K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuati o», 
cuarto criados, un excelente servicio saIlitJ,í7g 
y agua abundantísima. Informan Cuba 71 y ' » 
la llave en la casa de tabla al fondo. 
6996 Üj-jb-—. 
San Migue l 119 
en 18 centenes se alquilan los altos de f t » 0 
sa. Informan en Cuba 76 y 78.—Pedro M- ^ 
tiony. 8965 ^ J ^ S - ^ - r " 
Hote l C . B o h m . — ( L a Casa de 
guras, Máximo Gómez 62, Guanabacoa'. " ^ 
departamentos de dos hasta seis baoiWciü 
para familias decentes, amuebladas o sin p • 
la temporada y con baño y ducha 
6801 26-11 
AGUIAH 101 
Las personas que necesiten local I ,aB 
oficinas ó para vivir hombres, so i."» caga, 
pasar por la hermosa y vent11, «aiacl<> 
Aguiar número 101, conocida voi r Qai 
de González Alvarez. En este edificio^ ^ y 
moa i ^ K , ^ n -
notarfas, escritorios de comisionistas,.^^ 
dios de abobados y gabinetes Oe " ' ^ ^ 
Los empleados de la nasa son oe n".Jvly. 
cuentran establecidas la legación
í  
plead 
y honradez O. 846. 
L & P R f i T E J E N A V O O 
L A L I Z V 
PÍLÜORaS GHÁGBES 
La Ley proteja la Marta 
logítlmss Pildoras Chagre» per 
SARÍ̂ Á y caisííga á los ialsificído-
res. Las PÍLOQRA5 CHA-
GRES ¡irotojen á Vd, y I» cti-jn 
•i paltiiiismc y Av' " ** 
calenturas. 
DSOGUíKIÍ! SíaK*i .>-2""hA 
D I A R I O DE LA M A P J N A . - E d i e i ó n 
— 
l.i. mañana.—Mé&Q 25 de 1000. 
; . '.!••••• 
1,05 teatros hoy.—En el Nacional 
ofrecerá la Empresa Mexicana de 
imbrique Kosa's la segunda de sus ex-
hibiciones cinematográficas. 
En Payret, el biosoopio. 
So estrenarán en la primera tanda 
4YeS vistas, una de ellas, la de La 
Gran Turca, llamada á un gran éxito. 
También va á segunda hora esta 
notable vista. 
Función de moda en Albisu. 
La novedad de la noche consiste 
en el estreno de El recluta, juguete 
cómico-lírico en un acto, letra de 
Jackson Veyan y Jacinto Capella con 
rnúsiea de los maestros V al verde y 
Torregrosa. 
Se representará El recluta en la s«-
eánda parte de la función tomando 
Párte en su desempeño la Rovira, Vi -
ílarreai, Garrido y Tapias. 
I/acirá la nueva zarzuela preciosas 
decoraciones fie Amallo Fernández. 
Antes y después de Bl recluía van, 
respectivamente. El vais ds las som-
bras y La cacharrera. 
Actualidades y Alhambra comple-
tan el cartel teatral del día. 
Nada más. 
Peladillas dai arroyo.— 
¿Si vemos se pone allí, 
por el Ocaso: ¿ cómo es 
que torna á subir después 
el mismo sol por aquí, 
por el lado opuesto, di 1 
—So anda el sol á troche moche; 
pero viene y va en su coche 
hasta tocar los extremos. 
-^-¿For (|U6*al pasar no lo vemos? 
—Ah! Porcfue pasa de noche. 
Felipe Tejera. 
El Tesoro del Hogar.—Es una mu-
jer que sabe convertirse en hacendo-
sa, en maidre amantísima, en compa-
ñera fiel. Que limita sus aspiraciones 
á la guarda y el amor de los suyos, Y 
es también el Tesoro del H o g a r e l 
delicadísimo polvo de arroz que se 
elabora en La Constancia, de los He-
rederos de Planté, y que resulta, por 
sus exquisiteces, el más selecto de los 
perfumjes. 
Seta^—Con este original título ha 
empezado á publicarse en Gibara una 
revista, quincenal literaria bajo la di-
reccióín de los señores Armando Ley-
ya y Ernesto F. de la Vega. 
El primer número de Zeta, que'te-
¿eaK'S á la vista, nos ha causado gra-
ta i supresión. 
Hay prosa amena y versos inspi-
rad#)s. 
Tmaugura su publicación este pe-
riódico con un Certamen de Belle-
za entre las señoritas de aquella villa 
de la Perla del Norte. 
Los votos se enviarán en postales 
qne luego, recopiladas en un álbum, 
constituirán el premio de la triun-
f9dora. 
Deseamos á Zeta todo género de 
prosperidades. 
Pax.— 
Las dos hijas del voy, que eran rivales, 
quisieron, por sj'lir de su quebranto, 
probar la fuerza de su mutuo encanto 
m el cubil de los leones reales. 
Gloria llegó. Trompetas y timbales 
repitieron su nombre sacrosanto; 
los leones del rey rugieron tanto 
que á lo lejos temblaban los sauzales. 
Sonrióse la gente cortesana 
al presentarse la princesa hermana; 
más el asombro entró en los corazones, 
cuando afrontando la ironía aviesa 
atravesó la pálida princesa 
entre un vasto silencio de leones. 
Leopoldo Lugones. 
Al Secretario de Obras Públicas.—, 
Lo* vecinos de Casa Blanca, los de la ; 
cal'o de Sevilla, principalmente, están 
quejosos de nuestro Alcalde. 
^Presentaron á éste una instancia 
pidiéndole que se arreglase dicha ca-
lle, y el señor Bonachea, cosa en él: 
desusada, á la verdad, les dio la ca- \ 
Hada por respuesta. 
En vista de esto elevarán una nue-1 
ya instancia, en igual sentido, al se-! 
ñor Secretario de Obras Públicas. 
• Aquella vía está intransitable des-
pués de las últimas lluvias. 
Apenaos si se puede cruzar, á pie ó 
carruaje, por el extremo de esa ca-
lle, en la parte de Triscornia y subi-
'. da ^ al Departamento de inmigración 
Seguros estamos de que el General 
Moncalvo prestará á los vecinos de 
Gasa Blanca la atención que mere-
cen. 
Es tan justa su queja! 
Una aventura de Víctor Manuel.—-
guando un rey se lanza en su automó-
vil por esos caminos de Dio<3, se con-
"^me en un particular, á quien pue-
^a ocurrir, y con frecuenciia ocurren, 
aventuras más ó menos interesantes. 
I La Tribuna", de Roma, nos da 
cuenta de algunas de ellas, en las que 
la disposición de ustedes; un reino que 
no es tan pequeño como su soberano... 
—terminó el rey sonriendo amable-
mente. 
Puedo calcularse cuál sería la sor-
presa de los ingleses, al descubrir que 
aquel hombrecillo era nada menos que 
el rey Víctor Manuel. 
Y es la flor...— 
Es la flor gala y orgullo 
de los cubanos verjeles, 
adorno de los altares 
y encanto de los banquetes: 
1 qué hermosa está la mujer 
cuándo en su pecho la prende! 
i Cómo encanta la mirada 
cuándo la brisa la mece! 
i y qué rica si en cigarro 
alguna vez se convierte, 
y ese cigarro so llama 
La Flor de Tomás GutiéiTD"! 
La neta final.—• 
En el tren: 
Ocho viajeros ocupan un vagón. 
Siete de ellos tienen el cigarro encen-
dido. * 
El octavo viajero les pregunta con 
la mayor finura: 
—¿No les molesta á ustedes que yo 
no fume1' 
Dése» colocarso un matrimonio sin 
hijos, raadriJeño. encasado íarailia pára los 
quehaoere.s da la casa, saben cuoiplir con su 
obligaciói). No tienen inconveniento en salir 
para el campo. Infcnnan en Egido 71, á todas 
boras. 745S 4-25 
Se (leseíi coJocar mía Joven p e n i n -
sular de criada díi mano ó nift'nejadora. fía ca-
riñosa con los uiñoa y tiene quien la recomien-
de. Iv-ítti-D.an Teniente Kcy nCnn. S6. 
_J46.3 • > ' _ _ 4-25 
Una joven peninsular aelimatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano, feabe zurcir y es cumplidora en 
su obligación. Tiene qui«T> la Recomiende. In -
forman Egido 2 A, por Corrales, sastrería. 
_7465^ _ „_„:,"'i5 
una criada de manos de color, que traiga bue-
nas relerenciaa. Virtudes.109, altos. 
74ft7 4-25 
m ó i á e l l a Te marchas y esto mata todas mis a IegrÍR3 , 
porque te lleva.? mi ahna entera. ¿Volverás 
oronto? Ta nrotnesade ayer tarde en vi-?; de 
calmar mis impaciencias acrecienta mi deseo 
d i volver á verte. Tantas satisfacciones te de-
uo que no veo llegar el día on que no ras juz-
gues tan eqnivocadatnflnte, por fortnnA, e n -
gañánrlote en lo que v& procuraré convencer- | 
te. Adiós, mi vidita, no me olvides y acuér-
date de que no bay mejor azucaií cande que 
LA Kos que pronto llegar A. c 108̂  1-2. 
S E C O M P K A N 
i:na 6 dos casas de íí J3,003 pesos cada una. 
Informan callo de Corrales número 2S. 
741)4 8-52 
Se eompran cnsas desde $7,000 iiasta 
S2O.000 en el radio de Belascoain al muelle de 
Luz y do Reina á San Láíaro. tee trata airec-
tamente coa los dueños, nada ds tercera in -
tervención. Prado 1M F, de 3 á U y de 2 á 5 
7408 4-24 
s e b e s e a T c o M P K A 1 1 
una máquina de marcar de venta, propia para 
estableoimiento y de Kiima parcial. Fabián Ca-
rrera, Aguiar 81. 7401 4-24 
Se desea comprar 
sin intervencidn de corredor una casa en Je-
sús del Monte 6 Cerro; que su valor no pase de 
$2,300 oro español. Informan Escobar 140. 
7239 4-22 
Se desea eom?>rar una casa 
regalar en 1» Calzada de Jesús del Monte des-
de la ©equina de !a calle de los Mangos al pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
72it5_ 8-23 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejyrclto L i -
barfador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Be hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Centrui- Teléfono 3069. 
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SE S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora para la 
caya cal'e de Obispo número 32, altos, que se-
pan cumplir su obligación 75¡<54 4-24 
m T E E l i l i T E r "uTeEÑORA S 
El crecido número de partes que he asistido 
en eyta capital y Iks excelentes rocomendn,-
ciones de mi cÜ&ntela, son suficiente garantía 
para quf las Sra». tengan presente qu* asisto 
¿..arios por ám oentcnts con todos los adelan-
tos de la Ciencia, t on certinesdos de las prin-
cipales clínicas de f.uropa y Título do profe-
sora en parios por Im facultades de Medicina 
de la Habana y Madrid.—Natalia B. de Mol i -
na, ofrece sus Gervicioí, Cora póstela 177. Con-
sultas da 2 á 4 porlatarrfe. y de 7 á 8 por la 
noche incluso días festivos. 6560 16-3 
ENT E L V E D A D O . 
Calle 5! núm. Ifl, entre H . y G., so necesita 
nria cocinera 6 cocinero d?. color, que sepa 
bien su obligación y al que se dará buen suel-
do. ;. .Vf 7459 4-25 
Una erianrlora peniusnlar, de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á le^Us entera. Sí! puede 
ver su Jiiño, y tiene quien la garantice. Infor-
man Amargura 10, altos. 71íS 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, daseft, colocance de cria-
da. Informan cur.e de Vapor nú:n. 24. 
74 >5 
Se soíieiía una cofinera í)lanoa ó de 
color, de mediana edad, qu» sea aseada y for-
mvl, en Galiano 67, altos. Sino sabe cocinar 
e.i inútil que so presente. Sueldo 2 centenes. 
746? 4-25 
Una sefiora española 
desea colocarse de cocinera ó manejadora: ca-
be cocinar ü la francesa y española. Tiene 
quien responda por ella. Informan Pernandi-
ñá 1^ b ^ y a . 7482 4-25 
So solíelta 
una criada de color que sea una persona for-
mal y de reoomondacióu. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Linea 76, Vedado. 
7511 4 25 
Para oorta f'atmlia y sin niflos 
se solicita una criada que sea muy práctica en 
su oficio. Sueldo una onza y ropa limpia. I n -
formaran lleina 6. 7485 '1-25 
Joven de 2Q años desea colocarse de 
portero sereno ó odsdo de escritorio, empresa 
o buena casa particuiar, es trabajador é inteli-
gente tiene recomendaciones y quien lo garan-
tice. Dirigirse en persona ó por correo á S. N. 
"Diario ae la Marina'; despacho de anuncios. 
7181 \ 4-25 
S E S O L I C I T A , 
en la Quinta Palatino de la Sra. R. Abren una 
criada de mano sabiendo coser y con buenas 
referencias. Qae se presente el sábado 26 á las 
4 de la tarde enPr&doTX 74H2 4-25 
" c o o i n í b I b e c o l o r 
Se solicita con rjcoraendaciones. Sueldo: 
doce pesos cincue nta centavos plata. Campa-
nar io í̂JOĵ baj os. 7505 4-25 
Abog-afio y Procurador.--Se bace car-
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hâ sta la conclusión; faciliio dinero 
4 cuenta de herencias v sobre hiootecaa. San 
José 30 J490 4-35 _ 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven de color para cuartos, sabe coser un 
poco y no tiene inconveniente ir al campo. 
Tiene recomendaciones y desea ganar buen 
sueldo. Amargura 54. 7177 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
ríe criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
145̂  i m ' 4-24 
ITXA HRÑiUlA DE COi.OE 
ao'ic.ita colocación para acompañar 4 una se-
ñora A viajar ó para coaor en casa de familia. 
Es práctica. Informan toxnpoatela 29. 
744b i f l l . - . | 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano con un ma-
trimonio. Fiabe cumplir con su deber y tiene 
recomendaciones. Informan Peña Pobre 5. 
frMg . 4'9f 
Desea encontrar trabajo de berrador 
en la Habana ó sus inmediaciones un joven 
peninsular prííctico en el oficio por haber tra-
bajado dos años en Santiago de Cuba. Infor-
man en San Joa$ 48. bnjon. 7425 4-24 
P n buen jardinero desea colocarse 
en casa particular 6 nara arreglar jardines; sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garíiutice. Informan calle G. esquina á 17, bo-
dega, Vedado. 7447 4*94 
So solicita un señor de 80 años, 
mis ó menos de edad, q^e haya viajado en es-
ta Pepública y preferible también en la Isla 
m Püerto Rico y tenara conocimiento de asun-
tos comerciales en ambos paises.—Debo tener 
buenos antecedóntes y saber ei incrlés y el es-
pañol.—Dirigirse por escrito, indicando sus 
nretensiones, referencias, etc., etc., á H. A. 
S. 51, Diario de la Marina. 
7414 i-2i 
U n a s e ñ o r a s o t a 
desea colocarse para coser y acomoañar á. otra 
señora ó señorita. Dan razón informes Cha-
cón n. 1S, Habana. _7411 4-24 
S E SOLÍCITA 
una criada peninsular de mediana edad «ara 
servirle a urta señora sola y limpiar su habita-
ción. Tiene que hacer mandados. Informan 
Industria 1]2. 7419 4-24 
Se solicUa. una e r i a d a que sepa coei-
nar y al mismo tiempo sopa al^o de lavado, 
es para, corta familia y para el Vedado: ha de 
dormir en la colocación, se exigen referen 
clan, ademé» una niña de Vi á 14 años para en-
tretener niños. Manrique 53, casi esq. & Nep-
tnno. 7423 6-24 
S E ^ S O L T O Í T A 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sea de regular edad. Informan en Villegas 
nüm. 51. 7418 £.-24 
LADRlLIiOS CAT11AKE5 
para la construcción de tabiques, escaleras y 
bovedillas, ss realiza una gran partida en I n -
fanta 55. Matexdalea da fabricación de Anto-
nio Chico-/. 7431 4-21 
una lavandera general para lavar en la casa, 
calle 2 n. 3 esq. ft bi Vedado. 
7403 4-24 
Una señora desea colocarse de coci-
nera en una buena casa. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan Manrique 184, Lutga?-
da Rodrigue^ G 4-24 
Oriamlera.—Se ofrece con buena y 
abundante lecbe, aclimatada en el país, bien 
sea á leche entera ó á media leche, según con-
venga, su niña de cuatro meses puede verse. 
Obrapia 14, cuarto 19. En la misma se ofrece 
una cocinera para poca familia. 7392 4-24 
Y O 1 2 4 
T E N E D O R D E L I B R O S 
práctico también en correspondencia mercan-
t i l y máquina premier, empicado (antiguo) 
actualmente en casa respetable de este comer-
cio, desea cambio de destino ú ocupación ©n 
cualquiar otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de tra-
bajos de oficina para desempeñarlos en horas 
libres. Dirigirse ai anartado n. €83, iniciales 
A. B, C. 7jn_ 10-23 
Desea colocarse un joven de criado 
do mano ó camarero en casa de bnena familia, 
sabe servir á la mesa, habiendo estado en las 
mejores casas de ¡a ciudad de donde presenta 
recoajemiacióu. £ n Gloria UG darán razón. 
7452 4-25 
Se solicitan agentes «le, suscripción y 
anuncio, 6, comisión, para un periódico men-
sual; también efectuaran el cobro, por lo qn e 
habrán de tener responsabilidad ó garant ía . 
Eomay 13 Habana de U á 12.1[2 dia ó de 5 é. 7 
tarde. 7410 4-24 
Se solicita una criada de mano y una coci-
nera, que sean trabajadoras, formales y trai-
gan buenas referencias do las casas donde ha-
yan estado colocadas, y no tengan primos. 
Sueldo de la criada de mano dos centenes y 
ropa limpia. 7417 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de ma.no, para ¡impiez i de 
cuartos y coser. Tienen recomendación de las 
casan; en donde han servido, y están aclimata-
das en el país y saben muy bien su obligación. 
Informan en Inquisidor 29. 7421 4-24 
Se ü a i i m i l U m 
en San Nicclás número 102. Sueldo 2 centenes. 
7325 4-23 
lia representado principal píipel el rey 
(|f Italia. 
«egun relata dicho periódico, hace 
Pocos días marchaban el refy y la reina 
^n su automóvil, á gran velocidad. A l 
^egar á las proximidades «de una aldea 
guacia á treinta kilómetros de Roma, 
/ Rotura de un neumático obligó á 
J|¡s reales excursionistas á detenerse. 
,Jv?íre ^ curiosos que se agruparon 
en derredor del vehículo se hallaban dos 
i ^ f Ses l^e, suponiendo? que nadie ha-
At ê entenderles, comenzaron á ha-
5? comentarios en su propio idioma. 
¡Qué mujer tan gtbapa!—exclamó 
v,,0 de ellos, refiriénciose á la reina 
«¡lena. 
lio i"0 Se P116̂ 6 decÁ1' tanto al 
rabre que la acompaña.—contestó ei 
otro — • i? • - i i • j. 
Vi •, i A-'n mi vi día, he visto un 
tn*?' tan pequeñofelentro de un au-
^omovil tan gr¿ndo?. , . i Cuidado con 
^Qaüallerete ! . . . Bien podía darnos 
ú fít0 flie ^^^dy- de queda en 
'̂asco ni un», .o-ofr,..... 
S e s o l í c i t a 
un criado de mano que sispa «u obligación, si 
no ti-ao referencias HA inútil que se presente, 
dan Micr.el 114. 7469 4-25 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninaular de cocinara. Informan 
Genios y Consulado, carnicería. 
«470 4-25 
Se solicita uua criada de mtiuo 
blanca, para limpisK* de tres habltacione b, 
informan Lagunar^ esqaiuA á ¡jan Nicolás, a l-
tos de la bodega. 7474 4-25 
Una joven peninsular «(lesea eoloc.nr.se 
de criada de mano ó manejadora; está aclhna-
tftda en el país. Ea ca^iñoía con ios niños .y sa-
be cumplir con su obligación, Tieníi quien la 
recomiende. Angeles 34. 74Vó 4-25 
Se soUcitM. uu ime« cacinero espa-
Bol que sopa su obligación, tenga buenas re-
ferencias, que cocine á la oípañola ó francesa; 
si gusta ais na buen sueldo. í 'rado 47, altos, in-
formau de 4 a ti, p.m. 74'J6 4-25 _ 
< 3 « T O « 
Flora Martinez Oeaea saber el paradero de 
señora madre Aiuución Martínez. Infor-
mar á üeaomparados núm. 13, altoi. 
7494 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manojadora y una criandera. Buen suel-
do. Informa Jusó Moi.ia. Prado 103, de 6 4 12 
y de 5 á 9 p.m. 7498 4-25 
S e s o l i c i t a 
e 
cu 
a reQdré el maĵ or placer en-, qu 
cor? '1lSted el —interrumpió e: 
Ran'?Ctí^mo ^"e1^ ^ re5r d&I;;pJia alai 
l^y0^11 frasco al mglés que acababa de 
ar; ^ si en í»lgo tmedo ser á us-
un criado de mano, con buenas referencias. 
Cerro 434. 74!r3 4"2iL. 
Ceíerino Arredoi»<lo Alooso 
desea saber el varadero tío su hermano Fran-
ciíco Arradondo Alonso. Par», diiile informes 
do él dirigirse á Cuba 56. 75v!l 4-35 
ITaa cnasKlera pentitsulnr, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
cíh¡. desea colocurae A leche entera. No tiene 
inconvenienfi en salir de la ciudad. Tiane 
méaicos y señoras que la garantizan. Corrales 
ir̂ üO^ 7493 ^ ' ^ L . 
Una j o v e n peninsular de.sea colo-
carse de criada de mano. Sabo cumplir con 
pu obligación y tiene quien eraranticc su con-
ducta. Informan Dragones núm. 78. 
7509 4-25 
Mu tenedor de libros 
con mas de 15 años de praet ca en el mostra-
dor y carpeta en el comercio ae Barcelona y 
con grandes conocimientos en los giros de ro-
pa y peleceria, ya al detal ya en almacén, se 
ofrece modestamente al comercio general de 
Ifi. Isla. Garantías y referencias. Temiente Kej' 
15. Escritorio señor B;iyón 7400 8- 24 
en San Miguel -.fSse solicita una. 7454 4-21 
Se üoiieíta una criada de mano que 
sea del país blanca ó de color que sepa coser á 
mi 'no, sea una criada respetuosa y tenga re-
comendaciones. Informan Campanario 131 
7391 4-2a 
Una .joven de color 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Tiene quien ía recomiende. In-
forman Dragones 16. 7407 4-24 
ü n a .señora peninsular 
dése colocarse do criada mano 6 manejudora, 
es cariñosa con los niños. Sabe cumplir con su 
obligación y tien • quien responda por ella. In-
forman Oficios 54, fonda La Paloma. 
7487 4-21 
DES KA COLOCARSE 
un joven peninsular de caballericevo, portero 
ó cualquier otro trabsioanálogo. Es cumplidor 
en su deber. Tiene quion iu recomiende. Infor-
man Escobar 62. 7427 4-21 
D l i S E A COLOCA 11853 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
coser y bordar ú mano y á maquina, tiene bue-
nas reforancias. Infurmp.n en Zulueta 32. 
__Ad 4-24 
Neptnno K i , a l tos , 
solicitan una criada de mano de 2S á 30 años, 
que sea formal y que sepa su obligación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
7442 4-21 
Desea colocarse una joven peninsular 
de costurera en una casa particular no tiene 
inconveniente on hacer alguna limpieza: es 
una parsona educada y tiene qu>en responda 
por ella. Informan Teniente Boy 7Í. 
TáSÍ) 4-24 
S o s o l i c i t a 
un portero peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias en Monscrratc 2. 
J744Ü 4 21 
Una crlamiera peninsular de cuatro 
meses de parida; con buena y abundante leche 
desea colocarse ¡1 l;;ch« entera. Tiene quien la 
garantios. Informan Concord a 103; 
74C2 4 21 
Sta solicita una mujer fornsaí para 
manejadora que íeté acostumbrada al manejo 
de niños. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Cu bay Caaftéieé, altos de la Mt^estransa. Se-
ñora de Cruz Mu fio a. 7398 _ _ 4-̂ 1 
F A K A JÉL V i p A . DO 
se Fol'clta r.na cocinera para corta íVitriHi;. y 
que duerma en ).a casn.. Informan on Amistad 
n. 76. 7á98 4-̂ 4 
Una señora peninsular de.sea colo-
carse para la cocina y para matrimonio solo 
tiene quien responda por ella. Hexmaza 5á. 
7341 £-23 
Una eriandera peninsuhjr de dos ine-
seses de parida, con su niño que so puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la recomien-
de. Informan San Lázaro 233 7388 4-23 
Una mujer joven para criada de ma-
nos que sepa su obligación, dormir en la casa 
y fregar los pisos. Son cuntro de familia y no 
hay niños m animales. Salud 70 de 11 á 1 y de 
5 á 8. 7365 4-23 
una señora de mediana edad para criada de 
manos. Campanario 26 7366 4-28 
E n Keiua l i o , se solicita una criada 
de mano que sepa cumplir bien su obligación 
y tenga quien la recomiende. La que no reú-
na escás condiciones que no se presente. Ds 12 
á 6 de la tarde se darán mas detalles. 
7364 4-23 
S E D E S E A 
una criada de mano, peninsular, para Jesús 
del Nonte; sueldo 2 centenes. Informan Plaza 
del Vapor núm. 20, por Keiua. 
733) 4-23 
• D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, sabe 
cumplir bien con su obligación, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado. l a -
forman Puerta Cerrada n, 51. 
7357 4-23 
Se solicita para una bórica un cria-
do trabajador y honrado. El que no sea tra-
bajador y no tralíía buenos referencias que no 
se presente. Sueldo diez y seis pesos plata. Bo-
tica de la Esquina do Tejas, Calzada del Mon-
te o! 412 7362 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano, sabe cum -
plir con fiu obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Amistad 14S, portería. 
7360 4-23 
Se desea saber para asuntos de ne-
gocios el paradero de don Arcadio Dú Broca. 
Informan: Despacho de anuncio del "Diario 
d« la Marina." 7381 4-23 
Se desea colocar un joven de cama-
rero, porrero 6 criado de aimacón, lo mismo 
en la Habana como en el campo, es práctico 
en el trabaio, tiene 23 años, está acliraaíado 
en el püis. Informan Mercadoros 25, altos. 
7371 4-23 
8 e s o l i c i t a 
S e s o l í c i t a 
está á 
una criada de mano que entienda de cocina. 
J^tyo frj) ajtoa.. 74S5 4-23 
V.w los a l tos del Banco del Canadá 
se solicita una joven blanca ó de color qua ha-
ble inglés y español, que haj'a viajado y no se 
maree, para ir por tr-as meses al Norte mane-
jando un niño. Se le darli buen sueldo y ha de 
traer recomendaclonca. Informes da \M fi.5 
p. an. 7461 4-25 
U N S Í K Y I E N T E . 
Se solicita, que sepa trabu jar y que traiga 
referencias. Buen aneldo. Qaíiano 53, altos. 
__7¿19 4-24 
Desea c o l o c í n r s e u n a j o v o n <5e co lo r 
para criada de mano do cuartón, no necesita 
r'efereijoias. Infirman Maloja núm. SB á todas, 
horas. Sueldo 15 pesos ulata y ropa limpia, 
7 m ' 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se da manoiadora ó de criada de mano, es cari-
ñosa coa los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quion la recomiende. Info'-man 
Puerta Cerrada a. 1. 742$ 4-24 
Desea colocarse 
un moreno buen cocine-o. Salud n. 6, bodega, 
dan razón. 7434 4-24 
E n San I g n a c i o 1 3 4 , a l tos , se s o l i c i t a 
peninsular que sea práctica pura ayudar fi la 
limpieza y cuidar después un niño que cami -
na, iüualcir. 3 centenes y ropa limpia. 
73̂ 9 ti-21 mS'ii 
Un joven peninsular 
con 6 años de práctica en Juguetería, Visuto-
ría y Perfumería, desea colocación. Informes 
por escrito íi esta Administración. 
7318 4-23 
una señora para cuidar unos uifios y arreglar 
dos habitaciones. Oficios y Obrapia, barbería, 
dan razón. 7322 4-28 
C O C I N E K O . 
Necesito un cocinero para el campo. Sueldo 
1 centenes, JKn Jesús Peregrino 5tt, informan. 
7326 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular que sea muy 
limpia. Si no tiene éstas condiciones que no 
se preaenre. Prado 123, altos. 
7323 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y tiene 
auien la garantice. Informan Inquisidor 27, 
entresuelo/Sueldo 3 centenes. 7333 4-23 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa do poca famila: tiene 
quien lo garantice, factor ía n. 38, segundo 
cuarto.—Miguel González. 
8312 4-23 
una criada p a r a c u i d a r un niño. Informan Ra-
yo núm. 5.S. 7370 4-28 
Se ofrece para cobrador ó portero 
de casas de comercio. Bancos, otnpresas par-
liculares, encargado de conflanza. una perso-
na formal, honrada y reservada, pudíendo dar 
la-t mejores referíf-ncias y ñanz* al asi lo de-
sean. Inlorman Villegas 61. 7313 4-23 
Desea colocarse unu- criandera 
tiene buena lecho y tiene recomendaciones de 
otro aue ha criado. En Galiano 124 informan. 
7310 4-23 
Una criaudera peninsular 
c o n buena y abundante leche, desoH. colocarse 
á leche entera, Tiene quien la garanticü. In-
l o r m a n t'armcn 4. 7390 4-23 
Se sol i el ta en alquiler uuh. casa pitnada en-
tre las callos A y F y Línea y 5f compuesta de 
sala, comedor, baño, idodoroa, etc. So toma 
con contrato, por años. R^nta no ha de exce-
der de 14 centenes mensuales. Dirigirse áG. M 
F. '•Diado de la Marina". _ _ 73b2 4-23 
" s e s o e i c i t a " " 
uno que hable y troduzca con perfección in -
glés a eapañol. Hlmpleo fijo si no lo tiene y ai 
está empleado es Biiiiciente vanan horas. Es-
criban con referencias á M. M. apartado 338. 
7379 4-28 
Una señora de color desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones, coser y cor-
tar, ¿abe cumplir con su obligación. Informan 
Galiano 69, altos. Tiene buenas recomenda-
ciones^ 7814 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
re de criada d© mano coa un matrimonio so-
lo. Sabe cumplir con su deber y no tiene i n -
conveniente en ir al campo si la dejan venir 
los domingos á su casa. Informan Progreso 
núm. 27. 732S 4-23 
""si: S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligyción y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen -aneldo. 
Lamparilla n. 6. 7330 8-24 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular: tiene leche para 2 niños y se 
puede ver su cría de 40 días, no le es incenva-
niente salir pe la Isla. Tiene recomendacio-
nes de los médicos. Informan Consulado 17. 
7319 4-23 
Salvador Kodríífuez Brioni, desea 
saber «d paradero de nu hermana Josefa Ro-
dríguez Brioni, natural de Salobreña, provin-
cia de Granada, que según sus noticias reside 
en esta capital. Para informes dirigirse á la 
fonda Laj Cuatro Naciones, Muelle de Luz. 
7329 4-23 
JUAN ENTRERR10S 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Butrerríos, Dirigirse k Cuba 55. 
7315 4-23 
Se necesitan agentes para una E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa-
mente, luíormes: Tejadilio 45. 7351 26-23m 
P B R S O N i G e n S B F E B U H C I A S 
y entendida en el manejo de fincas de campo, 
solicita colocación. Dirijirse á José A. Barre-
ra. Amistad 83, Habana. 7317 12-23My 
Y O 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos de mediana edad, qua 
tenga referencias. Sueldo dos centenes. La-
gunas 65. 7347 4-23 
j O an -To o o» 
Se necesita uno que sepa trabajar; ganará 
buen jornal. Galle 9, n. 131, Vedado. 
7348 4-S3 
Se ofrece para cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo análogo de confianza una persona 
formal y sin pretensiones. Informaran en el 
almacén de paños de Muralla 16. 
7336 8-23 
paracoita familia se solicita una criada da 
mano peninsular con referencias. 7272 1-22 
Se solicita 
una criada de mano que sepx su obligación y 
coser á máquina. Obispo 52, de nueve de ía 
mañana en adelanto. 
7273 4-22 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse íi leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Monte 145. 
7274 4-22 
S e s o l i c i t a 
Nep-
Para ir al extranjero 
á negocios 6 acompañando á caballero ó seño-
ra, se ofrece un joven cubano de educación y 
con buenas recomendaciones. E. H . Alvarez, 
Habana 87, altos. 7338 4-23 
Un joven de esmerada educación 
y ¡ofreciendo buenns recomendaciones desea 
m picado como encargado en cualquier 
clase de negocios, 
altos. 7337 
E. H. Alvarez, Habana 87, 
4-23 
S E SOLÍCITA 
an criado de mano como do 53 año1» y formal, 
con buenas referencias. Informan Virtudes 91. 
7312 - 4-23 
BvaseanBsanQoenosinasQixna 
« - - N O A B A N D O N E - - a 
% S U S O C U P A C i O N E S g 
A. muchos es un ¡rran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender á su empleo t 
bus ocupaciones. 
Duracte ul verano tome todas !«• m«-
ñacas una cucharada de 
M A G N E S I A S A B R Á 
FtCFHESCANTE Y SinVSSí E NTE 
y consarvari el estomago en buen es-
tado, sin iir.pednie para nsda. 
OROGÜEñífi S*HRft Bntodas las 
fie. Rey y Cn»p»sW«. Bf.fc»*» Farmacias. 
una criada que entienda algo de cocina, 
tuno 13, bajos, 7278 4-22 
Se desea arrendar una ñnquita 
de madia á dos caballerías de tierra colorada 
en punto alto, y que no sea hfimedo ó no ten-
ga charcas de agua el terreno, que esté cerca-
do, con cas» de vivledda cubierta de teja ó 
azotea, en buen estado y tenga agua de Ven-
to, que tenga entrada por calzada 6 t-anvía 
eléctrico. Dirijirse á ÍMeptuno 65, aastrerío, 
Diego Peña o calle 17 n. 55 fábrica en cons-
trucción. J276 4-22 
Una sefíora respetable 
desea colocarse para acompañar á una señora 
ó señoritas ó como ama de llaves de un caba-
llero, sabe, costr á mano y máquina. Jesús del 
Monte, Delicias 27, entre Quiroga y Mango i n -
forman. 7279 4-22 
C o s t u r e r a s 
Chalequeras, PRntaloneras y para hacer tra-
jecitos de niño. Se soiibitan en " L a Antigua 
Casa de J. Valles", San Rafael 143̂ . 
72S0 4-22 
Desea colocarse una buena criada de 
mano peninsular. Sabe coser á mano y máqui-
na, con buenas recomendaciones. Sabe cum-
plir bien con bu obllcación. Informan Cuba 
núm. 44. 7306 4-22 
S E S O L I C I T A "", 
una cocinera que duerma en el acomodo y a-
yude á los quehaceres de la casa. E l sueldo se 
ajustará cuando se trate. SanJRafael 137 A. 
7256 4-22 
Tres peninsulares desean colocarsse, 
una de manejadora, obra de criada de mano y 
la otra de cocinera encasa particular 6 esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda" por ellas. Informan 
Esperanza 121. 7253 4-22 
Un matrimonio sin hijos 
desea alquilar en el Vedado cerca de los ba-
ños de mar de Carneado ó los otros, por tres ó 
cuatro meses, un enarco (alto prererible) en 
casads una familia de moralidad. Solamente 
se hará uso del cuarto para dormir, de día es-
tá en la ciudad. Contestar á Carlos Adam, San 
Ignacio 55, 7214 4-22 
SK D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio 6 particular. Tiene quien la 
grarantice. No du erme en el acomodo. Mura-
lla 81 dan razón, entre Villegas y Bernaza. 
7240 4-22 
»Toven b l a n c o desea colocarse de es-
cribiente ó criado de mano para dentro ó fue-
ra de la ciudad. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene excelentes referencias. Dragones 
53, jCa priclio. . 7229 4-22 
üs» joven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena casa,, ó sereno ó de-
pendiente de almacén ó en otra cosa análoga, 
tiane buenas recomendaciones. Informaniu 
calle Inquisidor núm. 16, por Santa Clara le-
tra B, Hastreria. 72o4 4-22 
M B ¡5 Sí P R H i Y- H5RWC R N % R s a a a » G » 
Una señora de mea i st na edad desea 
encontrar colocación en casa respetable para 
cualquier punto de campo, ya sea de cocinera, 
criada de mano ó manejadora: tiene buenaB 
garantías. Informan Teniente Rey 81, á todas | 07. cafe 
borní!. 
comprar una celecoión de apéndices á la -'Ga-
ceta Olleial". Compostela 71 cuarto 18 
7262 4̂ 22 
Do* peninsulareH desean colocacarse 1 
una de cocinera y rerwstera en casa particular 
ó establecimianto y "la otra de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. 
Tienen quien las garantice. Informan Monte 
72S1 4-22 
7359 4-23 
una criada de mano que sepa coser y que sea 
peninsular. Sueldo 3 centenes. Vedado. les-
quina á 15. 7336 4 23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne ouien la garantice. Informan Estrella 10. 
7369 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneia-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
firman Virtudes 2. 737(5 4-23 
Se solicita uua para corta familia en Quema-
dos do Marianao detrás del Paradero. Sueldo 
según sus aptitudes. Referencias allí ó en Egi-
do 18 de 11 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 
7377 4-23 
I>os peninsulares de mediana edad, 
aclimatadas en el país, desean colocarse, una 
de criadn de manoy ia otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ollas. Infirman Santa Clara 39. 
7373 4-23 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora con buenas recomendacio-
nes. Compostela 78 principal, 4 D. 
7283 4-22 1 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular que no sea recien llegada y que esté 
acostumbrada á s ervir. De las 9 de la mañana 
en adelante. Manrique 126 7282 4-22 
Solicita un peninsular como de en-
cargado de cualquier clase de trabajo. En la 
Habana ó en el campo: inteligente en varios 
ramos de trabajo 6 encargado de una finca. 
Informan Cerro 769 7263 4-22 
~ R á M 0 Ñ ~ M A T 0 ~ T á B 0 A M 
! se deseasaber el paradero ||de este señor. In-
| formes á su hermano Severino en Güira de 
Melena finca ^Fóllx Piedra" C 1067 4-22 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 46 
7309 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada ríe mano, blanca 6 de color, que en-
tieuda algo de cocina y tonga buenas referen-
cias de su honradez. Calle Subirana n. 6, Car-
los IIJ. 7354 4-23 
Una señora de mediana edad 
dasea colocarlo de criada de manos: tiene 
auien la garantice. Dragones 3, La Diana i n -
forman á tod horas. 7363 4-23 
UNA JOVEN PARDA DB8BA COLOCARSE 
do criada da mano. Sabe deaempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lagunas 6.'>, A. 7324 i -2 i 
Se ofrece uní coeinei'O que tiene bis 
meioros garRntías: sabe el arte con perfección 
y no tiene inconveniente e ) salir á cualquier 
Jugar de ia Isla.. Informan en el despacho do 
anunciosde este Diario, 73115 4-23 
Un general cocinero asiático, desea 
colocarse en casa particular ó estableciwien-
fca. Sabe el oficio con perfección y tiene quion 
lo garantice. Informan Lamparilla «9. 
7331 4-23 
Un buen cocinero se coloca para es-
tablecimiento, con veinte años de práctica en 
el arte. Es persona de formalidad y no tiene 
inconveniente en ir a! campo. Diríjanse al Ion 
choro de Albisu ó al kiosco de tabacos Troca-
dero y Monserrate, Plaza del Polvorín. 
7368 4-23 
una criada para un matrimonio solo. Sueldo 
dos centenes. San Igaacio 53. 
7349 4-23 
Una joven peninsular recién Ileisfada, 
dessa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber y es cariñosa 
con lo» niños. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguilu y Dragonea, altos del Hotel 
Las Nue vitas. _ '1355 4-23 
L n a señora peninsular desea colo-
carsa para la limpieza de habitaciones y coser 
á mano y á máquina. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informan en 
Amistad 15, nabitación 25, 
7316 4-23 
Una peninsular í |Ué lia estado sir-
viendo en Madrid, desea colocarse de maneja-
dora ó con un matrimonio para todos los que-
haceres de ta casa. Sabe cumplir con su obli-
gación v tiene quien la recomiende. Sueldo 12 
pesoa pinta y ropa limpia, Luz 36, 
7345 4-23 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligKción y tiene quien la reco-
miendo. Informan Villegas 88. 
7814 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo 
ó para asistir á un enfermo. Ks cumplidor en 
su deber y no tiene inconveniente en salir do 
la oudiid. Tiene quien lo recomiende. Infor-
m a n Coi^ulado 2. 4"32 
í )os ¡lenttisulares desean colocarse 
una de manejadora, cariñosa con los niños y 
la o¿ra de criandera a lccb« entera, que la tie-
no buena y aLmuduiue. T enen quien r tupon- j 
da por ellas. Informan Animas 58, accenor' 
núm. 1. 71Í70 4--li 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, uno de criado de mano, portero ó co-
sa análoga, y el otro es herrero desea trabajar 
en el oficio ó de mozo de almacén, tienen quien 
respondan por ellos y garanticen su conducta. 
Informarán Egido 2, vidriera 7266 4-2¿ 
D E S E Á T c ^ L Ó b A R S E " -
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, lo mismo para ol campo como parala 
Habana, tiene 2 meses de parida. Informan 
Monte 111. _7223 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien responda por su conducta. 
Salud 29, bajos, informaran. 
72 ¿9 4-22 
Ün joven cubano desea aprender cual-
quier oficio y entrarla en una casa que quieran 
enseñárselo. No tiene pretensiones y solo de-
sea ser bien tratado y que se tomen interés uor 
enseñárselo. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman Bernaza 66. 7232 4-23 
Se solicita una cocinera que sena su 
obligación y que duerma en el acó modo para 
el Vedado. Iníorman en el despacho de -snun-
cios da este "Diario" ó c<iUe H esquina á 13, 
Vedadp. aneldo $20. 72R5 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse do criadas d e mano ó manejadoras Son 
cariñosas cón los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. I n -
forman Carmen 6. 7304 4-22 
Una buena cocinera madri leña de-
sea colócarse en casa particular ó estableci-
to: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Aguila 114. 
___7_3q3 . 4-22 
Una joven peninsular de mediana 
edad desea colocarsa de criada de mano ó 
manejadora. Ea cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vapor 34. 
7215 4-22 
I N A L T E R A B L E 
M A 6 M E S I A 
NO D E S E 
m m iw c a s a 
[FERVESCENTE 
intI i l iosa 
REFRESCANTE 
En t«d.t! las F?.rn:2cia» 
Mareos. Jaquocas, \ DROGUcRIA 
Inconveniencias del \ SA R RA 
calor. - - - - - - \ tlf. Km y A 
Tras tornos digftsUvoB. \CmRR«!tt̂ l« $ 
30 años ds é x i t o cada \JwbaM 
ez m á s creciente. - -
J 3C 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mafia un.—Mayo 25 de lOOfi. 
NOVELAS CORTAS. 
Solo asistimos al sepelio él y yo. 
La ceremonia fué harto simple. Dos 
lloras de feroz traqueteo en un coche 
de alquiler que daba tumbos, y cua-
tro paletadas de tierra que, paf! paf! 
sonaron á hueco al caer sobre el 
ataúd. Yo creo el llorar indigno, el 
sollozar augusto, el quejarse cobar-
de, y el blasfemar.. .líbrenos Dios de 
harerlo. Mi amigo lloró, sollozó, se 
quejó y . . . 
—Vamonos querido,—le dije sor-
biéndome las lágrimas. 
-—María ya no necesita de nosotros, 
duerme y es feliz. 
No me contestó y siguió llorando, 
©orno un niño. 
Las encendidas púrpuras de aquel 
atardecer bellísimo, no las olvidaré 
yo por muchos años que viva, y creo 
que mi amigo tampoco. 
Bn la Ifejaaía, al acostarse el astro 
del día, eterno vivificador de perpé-
tuas miserias, incendió la campiña to-
da que ;'i su beso, semejaba el desolado 
espejismo de lejano incendio. 
La luz y la sombra por partes igua-
les acentuaban en orgía polícroma, el 
horror de la trajedia. 
JPobre campiña aquella en la que 
solo el descarnado esqueleto de algo 
eemejante á un árbol, rompe de tar-
de en tarde la insorpotable monoto-
nía del paisaje. 
En la lejanía también, los últimos 
rayos del sol doraban las altivas cú-
pulas en donde la iniquidad bullía. A 
su resplandor reverberaba la gran 
charca que comenzaba á enviar al 
cielo su vespertino vaho, cerniéndose 
en ténue vapor suspendido sobre la 
atmósfera. 
Constelábase de vivos puntos de luz 
que parecían temblar haciéndonos 
guiños, el esfumado contorno de la 
ciudad que allí abajo nos aguardaba. 
Y sentados al pié de la fosa recién 
cubierta de frescas ñores, cuyo per-
fume punzaba, nos moríamos. 
—Vamonos... ya basta... déjala 
dormir.. .—repetí. 
Se dejó conducir, al fin. Ya no llo-
raba ni maldecía. 
liecostados en el infame alquiler. 
sin cambiar palabra, retornamos á la 
ergástula: de allí á poco volveríamos 
á vivir. 
¡Vivir! dije: miento. Mi amigo vol-
vió muerto, os lo juro, y aún sigue 
así; muerto aunque en pié. 
En el camino, un rosario intermi-
nable de carros fúnebres, marchaba 
con estela lúgubre por el trazado de 
la polvorienta y luenga (jaretera. 
En los fielatos detenpinse un ins-
tante los convoyes: quedábase el 
muerto esperando, bebía el vivo, y 
con la indiferencia de la costumbre, 
alejábanse uno y otro, meciéndose pe-
rezosos, al compás de una canción sil-
bada entre dientes. 
Cruzamos con un muerto decente, 
iba en féretro de zinc, y con lacayos 
á la Federica. Pasó al trote para 
llegar á tiempo. Esta vez no hubo 
trago, ni revista ni canción. A su pa-
so, el del fielato, se descubrió respe-
tuosamente, sin dejar de mascar su 
cigarro un solo momeo lo. 
Acabé por correr las cortinillas del 
lado de mi amigo idiota de dolor, y 
bajé el cristal del mío para poder res-
pirar mejor. 
,Ya era tiempo, las primeras avan-
zadas de la urbe se avecinaban, indi-
cándonos que era preciso disimular 
como un crimen nuestro dolor. 
Alguno que otro saludo aislado, nos 
advirtió también que, tanto él, como 
yo, pertenecíamos al tercer estado. 
Aquél en el que arrastrándose se 
mendiga la gloria, y se encumbra á 
los imbéciles 
Y al día siguiente X. sin mujer y 
yo sin mi hermana del alma, escri-
bíamos al ensordecedor compás de las 
rotativas que vibraban, llegando has-
ta nosotros su eco como el rumor de 
una voz amiga. 
Hablaba él en mágico estilo, de vi-
da, luz. alegría y esperanzas... y yo 
pobre de mí, aseguraba con la mayor 
formalidad que, nuestra higiene era 
envidiable no muñéndose ya en Ma-
drid, otra gente que la que lo hacía 
por gusto. 
¡Pobre María! 
Gonzalo G. Rivero. 
Una, joven peninsular desea colocar-
te de criada de mano y sabe cumplir con su 
obligación tiene quien la recomiende. Infor-
xn*n Virtudes 143. 7259 4-22 
En N e p t u n o 1 3 , a l t o s 
ee desea una criada peninsular para cuidar un 
niño y hacer los queüaceres de la casa. Infor-
man á todas horaá. 7257 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes de moralidad de criadas de ma-
nos. Saben cumplir con su obligación. Dirijir-
bc Inquisidor 11, altos- 7298 4-22 
Un penisular de mediana edad, de-
fiea colocarse para la limpieza de un eRcritorio 
portero ó encargado de una casa de inquilina-
to. Sabe cumplir con su deber j tiene quien 
lo garantice. Informan Monserrate 2 A. 
7238 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera española en casa de comercio ó 
particular, de poca familia; sabe su obligación 
y tiene buenas referencias no duerme, en el 
acomodo. Informan en Sol 33, taller de lavado. 
7290 4-22 
Se solieita una criada de mano de co-
or ó blanca, con buenas referencias. Sueldo 
§i5 plata y ropa limpia. Vedado, calle 10 nú-
juero 14 entre linoa y 11. 
2791 4-22 
H O T E L D F F R A N C I A 
TENIENTE REY 15 
Se necesita una costurera que sepa coser á 
mano y á máquina, 7295 4-22 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una criada de mano que se-
pa servir bien y con informes. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia limpia. Informan Manrique 
78, áitos. 7249 4-22 
Un americano que conoce 
algo el español con varios años de experiencia 
en oficina. Tiene maquina de escribir propia 
desea colocarse.^Dirijarse, Walter Diario de la 
Marina. 7297 4-22 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niña ous se puede ver 
y'tiOU buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce: informan Monte 97 y Puerta Cerrada 6. Sa-
le de la ciudad si quieren. 7260 4-22 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
pais desean colocarse, una. de criada de mano 
y la otra de manejadora. Son cariñosas con los 
ntños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien las recomienden. Informan Soledad ü. 
2796 4-22 
I>csea colocarse una criandera recien 
llegada de España, con buena y abundante le-
che, no tiene inconveniente en ir al campo y 
en la misma nna criada de mano ó manejado-
ra. Callejón del Suspiro 14. 
7292 4-2? 
Un modisto de París desea colocarse 
en un taller de confecciones de señora para 
cortador: corta poi- el ñguriu todo articulo de 
fantasía y como vestidos de encargos. Infor-
man Plaza del Vapor 42, por Dragones princi-
pal, altos de la peletería Perla de Tacón. 
7246 4-22 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar para criada de manas, entiende de costura. 
Informan San Lázaro 2i7 bajos 7258 4-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos 6 manejadora aclimatada 
en el país y acostumbrada á esta clase de ser-
vicios. Informarán en Oficioíi 29 7235 4-22 
D O S P R O F E S O R E S 
uno de primera enseñanza, interno, y otro re-
pasador de matemáticas (una hora) Reina 111 
colegio de Casado 7252 4-22 
F a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia con asistencia ó sin ella. 
Diríjanse expresando condiciones por escrito 
¿lias iniciales A. A, Zulueta 73, altos. 
7̂ 76 5-22 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con su niña que se puede ver y con 
buena y abundante leche desea colocarse á 
media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man Obispo 37̂  7800 4^2 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Teniente Roy 59 
y Obrapía 97. 728V 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Salud número 81. carnicería. 
7087 4-22 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 24. 
7236 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
plir con au obligación y es cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Virtudes 142. 7241 4-22 
í e s o l i c i t a 
una costurera que corte y entalle por figurín 
y si no es buena que no se presente Oficios 23, 
altos, 7305 4-22 
Se desea saber de un médico que 
quiera pasar a un pueblo rico de la provincia, 
be le ofrece un sueldo regular en una Institu-
ción. Informes Aguiar 23 7191 6-20 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás 108, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
Se ofrece para cobrador de casas de 
comercio, bancos, alquileres y apoderado, Pu-
diendo dar las mejores referencias y fianza, si 
asi lo deseasen. Dirigirse á R. G, M. "Diario 
de la Marina," Prado y Teniente Rey, 
7198 S-20 
Ua morena Felipa (xuzman desea sa-
ber el paradero de su hijo Francisco Carol, 
que hace años se encontraba en Calimeta, su-
plica á las personas que pudieran darle algu-
na dirección se dirija á Independencia 152 en 
Cárdenas. 7133 8-19 
S E N E C E S I T A I S 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
14,—Sta. Clara, OJ.0** 26-18M 
Desea ponerse al servicio de un ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y contando con re-
ferencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C, G. Indus-
tria 132. 6643 15-9 
JLa 1 P . de Ag-uiar Agencia 
esta es la ünica en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
6335 26-A-26 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el d ia l í de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
nna fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Se solicitan agrentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. I 
6102 26-29A • 
Santo Suareas 34.-Se vende esta casa 
de esquina, con gran portal, zaguán, sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, patio y hermoso tras-
jjatio con algunos árboles frutales, Gana 8 
centenes y se da en $4,000, Informan en Em-
pedrado 16, 7397 4-24 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores una caaa de 
cousirucción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejorables condiciones 
higiénicas, liore de gravámenes, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34,000 pesos oro americano. Informan en 
Sol 68 bajos todos los dias de 1 á 3 de la tardo 
744S 8-24 
Las mandamos con sus raices, libres de por-
te á cualquier punto de la Isla, al recibo de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
Sí.75; una Camelia encarnada, $1,50; una Ca-
nielia matizada, fl.óü; una Magnolia enana, 
;;ü,75; dos Jazmines del Cabo, iyi; dos varieda-
des de Azalea, $1.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro, 50 ci.s. Remita 2 cts. en sellos por el ca-
tálogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tile. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
B O D E G A 
Se vfinde una en buen punto, paga poco a l -
qu ler y tiene contrato. Informan en Cristo 
33, Canales y Sobrino. 7422 6-24 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. sr Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde 500 pesos liasta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, ue dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30, 7489 4-25 
A U 7 P O K 100 
en 1, 2, 3 y 4, Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habaua 66, de 1 á 4, Sr, Ruffin, y 
San José esq, á San Nicolás, bodega, 
7439 4-25 
Dinero: 50.000 pesos. Se facilita á 
mas bajo interés que nadie en cantidades de 
$200, 500, 1.000,2,000 hasta 25.000 con hipotecas, 
pagarés, sobre alquileres y pignoración de va-
lores; fincas á la venta rusticas y urbanas de 
6.0o0, 8.000, 12.009 hasta 40,000 pesos. Sr. Mo-
rell de 8 a 12. Mopte 280 7242 4- 22 
Desde ¿BIO á ífv30,000 en oro ameri-
cano ó español se dan en primera hipoteca al 
8 por 100 en casas en la Habana sin interven-
ción de corredores se garantiza la más abso-
luta reserva; dirigirse á Eduardo García, San 
Juan de Dios 8, Habana., 7180 S-20 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos hasta la más alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana. 
Se compran casas de |2,003 á $12.090, J, Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 7209 8-20 
N O D E B E F A L T A R 





üna cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano, 
DROGUERÍA SARRÁ Eb1̂ m 
TcBÍent« &«f y ConyxHtela, Babas* F a m a c i a i 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pa^o los censos más que na-
die. Teléfono 3085, Progreso 20, Inocencio 
González, de 8 á 10 a, m, 6302 26-3 
e s M U e n i 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo toda de azotea libre de 
gravamen, en la calle de Perseverancia cerca 
de San Lázaro; precio, $5.600. Informan Galia-
no 19 ó en Aguiar 43, teléfono 379. 
7521 4-25 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Pueblo Nuevo, sala, 
comedor, 5 cuartos y un salón al fondo de te-
jas y azotea en |4,300, otra en Gloria en $2,000 
de azotea., sala, saleta, un cuarto alto y otro 
bajo. Dan razón Monte 64, Menéndez. 
7508 4-25 
E n $7,000 se vende una casa de azo-
tea, losa por rabia, sala, comedor, tres cuartos 
bajos y uno alto, servicio sanitario, etc., muy 
seca; Übre de gravamen. Trato directo con la 
dueña, en la misma. Lealtad 85. 
7504 4-25 
S O L A R E N E L V E D A D O 
K entre 19 y 21, contiguo á esta última «s-
quina y al Hospital Mercedes, 13 metros 33 y 
tercio de frente por 50 de fondo, acera de ía 
brisa, calle y acera nuevas, entre las lineas 17 
y 23, dos carros para ir y dos para volver, fá-
bricas al lado y al fondo, mucho vecindario, 
$3,003 y el censo. Campanario 90, bajos, 
7503 4-25 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por tener otros negocios su dueño, se vende 
uno, bueno, bonito y barato, informaran Rei-
na 8, deoósito de cigarros. 
7483 8-25 
SE VENDEN 
Las casas núms. 19, 21, 23 y 25 en el Cerro, 
calle de San Carlos, Para su ajuste J. Pujol, 
Prado 64 A. 7468 8-25 
LOSETAS DE TODAS CLASES 
para pisos y azoteas, se venden en Infanta 55, 
materiales de construcción de Antonio Chi-
coy, 7432 4-24 
Y está ttniversalmente reconocido qti* par» io* 
vinos débiles y raquíticoB, madres nerviosas y ex-
liaustas, y hombres delgados y pálidos uo hay medí-
oamento 6 alimento que nutra, restaure, forisJases 
y dé vigor &J sistema como lo bj&o© 1» 
IH A c m é i » Hígado de Bacalao por Excíítcncla. K« «1 qne Meetam loa mécHcos en iras famíHaB y «n im I 
practica para la ANEMIA y toda» las enfermedades Ertenaaafces, para los Resfriados, Toses, Tíbíb, Pulmoaí», i 
Bronquitis, Asma, Esoíófni» y «oitedos los desórdenes de la Sangre, Para probar sus grande» méritos y lo ê p. har4 i 
por Vd. como lo ha hecho cera los demia, puede conseguir ^ 
•nviasdo en nombre y dirección al 
Dr . M:. J O M M S O N . O b i s p o 53, H a b a n a . 
S» hftlU «̂ ffnta «n t«(Uf 1m famMlac *1 preelo de 70 ooxatarv-om y $1.35 e l fraraco, p l n t » «mpoRoln. ̂  
1 ' ".l 1 tnnmmmmmmmiMiK¡mmumnmmmi±.J l , l .n III 11 il 111 • mmwimummmwûmmm, tjm tmmunm^ 
S E V E N D E N 
15 mil mefros de terreno repartidos en sola-
res, medios y Parcelas en el barrio de Vil la-
nueva, á 2 cuadras de las calzadas del Cerro é 
Infanta. Informan Príncipe Alfonso 503. 
8-24 
GanR-a.—En 14.000 pesos nna buena 
casa en buen punto, fabricación moderna, de 
2 venianas, otra en 54.000 á 3 cuadras de Reina, 
otra en £3.000 de alto y bajo en Habana. Infor-
mes P. A.'. Habana 248, altos, de 11 a 1 y de 6 
en adelante. 7415 4-24 
J, L BE LA Y 
tiene el gusto de participar á sus clientes, que 
á partir desde el día 21 del presente mes, ha 
trasladado su escritorio á Merca.deres 4, bajos, 
donde continúa estando á vuestra disposición 
de 1 á 5, p, m. Necesito comprar varias casas 
que estén bien situadas, desde $1,000 hasta 
$38,000 oro español. 7233 4-22 
Negocio brillante. 
Por tener que embarcar el dueño para Es-
paña se vende un café chico, bueno para uno 
solo: tiene Lunch, dominó, cisrarros y tabacos 
y buen surtido de cantina. Dan razón en Pi-
cota 67, carpintería. 7332 5-23 
Si t i ia<l§ e n p u n t o i n m e j o r a b l e de es-
ta capital se vende un kiosco de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros artículos. 
Informes Angeles 29, casa de préstamos. 
7334 8-23 
Se vende en la calsada de Jesús del 
Monte, en la Víbora, pasándole el tranvía 
eléctrico por la puerta, una hermosa casa, 
parte antigua de madera y otra parte de mani-
postería moderna, con gruesas y sólidas pare-
des, susceptible por sus condiciones para ha-
cer con poco gasto una casa espléndida ó dos 
O tres casas, con frente á la calzada y además 
otras fabricaciones al fondo por su mucho te-
rreno, pues tiene 2,237 varas cuadradas ríe su-
perficie. Se dá en once mil pesos moneda ame-
ricana. De más mfoTraes Salud número 23, l i -
brería, 7352 4-23 
POR NO PODERIO ATENDER 
su dueño se vende un puesto de frutas en Fer-
nandina y San Ramón informan á todas horas, 
7250 4-22 
S e v e n d e 
la casita Antón Recio u. 71. Se da barata: pue-
de verse á todas horas. Informes café El Jere-
zano.—José Prado. 7200 4-22 1 
Se vende 
una gran casa de esquina toda de azotea y lo-
sa por tabla., en la calle d e m á s tránsito, con 
establecimiento, alquiler 12 onzas. Precio pe-
sos 2 .000, otra en San Nicolás en f4.200. Ra-
zón Monte 64, Menendez. 7271 4-22 
GUA.NAJA Y. 
Kn la calle Martí y próximas á la Estación, 
se venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana, 7131 13-Í5» 
E S T A B L E C I M I E N T O 
muy bien situado en el pueblo de Guanajay, y 
en la mejor ctiadra, se "traspasa uno con sus 
armatostes, existencias y expléndido local. 
Dirijirse al Sr, Faustino Alvarez, Apartado n. 
3, Guanajay, 7128 8-19 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 98, 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
ña. 6681 8-18 
S E V E N O E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119>̂ , altos, 
7092 13-18 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 25-11 Mv 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. . 6645 26-9 M 
BUEN NEGOCIO 
Venta del eolegio C R I S T O B A E CO-
EON, de primera y segunda 
enseñanza en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tís un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. de este periódico. 
c 987 8 My 
ALIVIA ENSEGUIDA 
OPRESION I r 
ENFISEMA - • i C i P O S 
pm«AR - - I ^ M í l i l M 
cm.k m í TICfíE CONSTMCW 
'.so tts'.o iilo*iiarisK 4 «ta Capital 
, i m m m 
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Estevez.—-Pedro Martel vende 3 boguis, 
2 familiares, limoneras, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran caminador. 
7478 15-25 My 
S E V E N D E 
un milord de medio uso y dos caballos, y de-
más utensilios pertenecientes al mismo. Se da 
muy barato. San Lázaro 269, de 11 á 3. 
7̂ 66 4-25 
En San Rafael 141]^ so venden dos milores 
con cuatro caballos y sus guarniciones, todo 
muy barato por tener que marchar su dueño á 
España. Informan en la misma de 7 á 11 de la 
mañana, 7393 4-24 
S e v e n d e n 
S E V E I 
un precioso tilburi sin estrenar con zunchos 
de goma, Obrapia 87, informaran. 
7244 8-22 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se Tende un 
hermoso boguí nuevo, puede verse todos los 
dias de 6 á i l y de 3 en adelante. Infanta 138, 
en ia misma se venda una muía. Preguntar 
por Florencio, 7218 8-20 
juntos ó separados por no necesitarlos su due-
ño, un familiar casi nuevo, de vuelta entera, 
del mejor fabricante, y un caballo alazán de 
7 y media cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza. Se pueden Ver en la calle 12 es-
quina á Linea, Villa Dominica, Vedado, 
7358 8-23 
A U T O M O V 1 1 . 
Se vende en Aguacate 128 de 1 á 3, 
7129 8-19 
G R A N N E G O C I O , 
Para Palatino ó para Almendares, Se vende 
muy bar«to un carrousel de bicicletas en buen 
estado. Inrorman Reiua 17, añladuria, 
7136 ' 8-19 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
M y lo r d, Duquesas, Jardineras, 
Traps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se venden baratos y se admiten 
cambios, 
Salud 17, 
7082 8 -17 
E l 1". de Junio recibo 25 caballos fi-
nos de Kentucky para particulares, camina-
dores y de coche. También recibo 25 caballos 
baratos y 100 muías de todas clases y tama-
ños. Todos serán baratos en su clase, pasen á 
verlos.—Fred Wolfe. , 74S7 6-25 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un potro criolJo 
de siete cuartas de alzada, muy buen camina-
dor y sano. Cerro 791, 7202 8-20 
He recibido un carro de caballos y otro <3e 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina, Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
Se venden dos duquesa de plantilla 
francesa con zuncho de goma toda nueva ó 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran San Rafael 150 á todas horas 7284 8-22 
A U T O M O V I L 
Se vende uno de cinco asientos entrada la-
teral, dos cilindros y 18 caballos de fuerza. In -
forman Muralla y Aguiar, Nazabal, Pino y Co 
_73is3 L _ 4-23 
Se vende un buen coche montado de 
nuevo, duquesa con tres caballos buenos para 
trabajar y dos limoneras: informaran Hornos 
7 de una & ewatro. 7̂ 61 4-22 
N O F A L T E - ^ 
L A F I E S T A 
Hf,rha,t personas tt privan do asistir i agrá-
dnhles Smías eamptstxes y Mcswooes ti Hlf« 
libre, per Umtr i ana fa«rt« JÍ<¡íiECl. Sb 
f!»Umiig« «s t i ti««i)iiiU¡>r»üo per %n vMa icartivA y por el caler. Cuide fia «témge j 
eritari Un Ja«|oe«ai, BJareos. etc. - - • • 
Una. outíharada todas las ma&anas, 
durante les calores de _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Ea «1 más soíiuro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGtJERÍÍI SAfiftfi t00*» "•ais , 
Tte. ReyjC«mpo5t«h . H»bana farmacias 
EN DIEZ CENTENES 
se vende un r&agnífico pianino de Pleyel, Zu-
lueta 38, 7429 4-25 
Se vende lo necesario para montar un taller 
Hay un fogón giratorio con 0 planchas, todo 
en periécto estado. Calzada del Monte 878. La 
Nacional, Casa de préstamos, 7510 8-25 
Vendo 2 sillones americanos, no giratorios, 
fuertes; se dan baratos por no necesitarlos, 
Aguiar 78, 7476 4-25 
S E V E N D E 
un juego de sala de palisandro, un burean 
francés, un escaparate, cuadros, libros y va-
rios objetos en Luz 58, Tren de bicicletas, 
7435 ' 4-24 
Máquina de escribir: escritura visible 
teclado universal, letras acentuadas y la ñ: 
está nueva v la dov en 7 centenes por ausen-
tarme. F. Diego. Consulado 124 7367 4-23 
DOS TIDRIEBAS METALICAS 
mostrador de siete pies de largo (más de dos 
varas) vidrios muy dobles. Se venden en Obis-
po 86, librería. 7375 4-23 
S e v e n d e n 
dos escaparates de cristales, propios para cual-
quier clase de establecimiento. San Ignacio 46 
7350 6-23 
Muebles: se vende un magnífico jue-
fo de cuarto de majagua, un juego de come-or y otro de mimbre, todo en buen estado y 
á todo lujo. Se puede ver en Valle n, 4 de 12 á 
2 de la tarde. 7263 8-22 
Muebles: se vende un maffnífico jue-
go de sala con su espejo, un piano y una caja 
de música, Franco ¡número 2 de 8 á 10 de la 
mañana 7269 8-22 
Objetos de arte para adorno 
de salas, columnas, jarrones, macetas, etc. son 
hechos de barro, imitan loza por su colorido y 
brillo, dibujos de alto relieve, caprichosos y de 
gran novedad compiten en calidad y belleza 
con los que venden las casas á altos precios y 
nosotros vendemos de $3 á $6 plata. También 
se haben á capricho. Manrique 144. Habana. 
7225 4-22 
Cultura y gusto.-Se vende una esta-
tua de bronce del mejor modelo del Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
j i l la que perteneció á la Emperatriz Eugenia 
de Francia (Condesa de Teba). Kelojería Sau-
ter. Obispo 16. 7302 4-22 
Los preciosos muebles antig-uos y mo-
dernos, muy superiores de una casa-quinta, se 
venden en General Maceo 5, Quemados de Ma-
rianao de 5 á 6 de la tarde. El domingo tam-
bién, de 9 á 10 de la mañana: el carrito pasa 
por la puerta. 7301 4-22 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre ApJaca y Glaria 
Unica de Gaspar Villarin o y Cp. 
SIN COMPETENCIA EN SU GIRO 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenienLes. 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcance de todas las fortu -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desde 
$3.—7.000 pantalones desde fl.—5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita desde 50 centa-
vos,—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases,— 
7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Siiárez 45, mim al Campo ie Marte 
7077 7 13-17 My 
G A N G A 
se venden dos grandes vidrieras metálicas con 
sus mostradores. Obispo 103. 
7174 8-20 
B U E N N E G O C I O 
se vende un piano manubrio. Razón Neptuno 
numero 19, carpintería, 7220 8-20 
PIANOS DE ALQUILER 
A $3 plata, afinaciones gratis San Rafael 14, 
SALAS 7187 8-20 
l i S i f i f O S i r a » 
franeeses y americanos Á 50 cent 
nes, á pairar dos centenes mensual ^ 
Casa Salas, San Rafael 14. No s<. ^ 
cesita fiador. 
— ™ ! - _ _ _ J : 2 o 
Participamos ñ nuestros favorecedoras w 
público en general que acabamos de rl . - 3 
un excelente surtido de los afamadoí rv; 19 
Boissclct Fils, de Marsella, de caoba J?. 0'18 
de Cámai'as y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estaaos 
Uiiidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Kafael 33. 
922 1-My, 
V I R T U I > E S 93. 
Nadie cotiipre muebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa.. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagaa. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia, 
7441 a)t 13-22 M 
fabricantes los vendemos al contado v 4 i0s 
zos. Viuda ó hijos de Carreras Aeimt-Bt?^ 
teléfono 691, 715̂  _ _ 2 ¿ l 9 J3» 
IF» X J ^ . l ^ c S ^ ~~ 1 
Tenemos un gran surtido da uso que ven^ 
mes á 10, 15 y 2ó centenes, de varios fabrico 
tes, pn buen estado, de, alquiler muv ban"*0" 
Mate; iaies para compositoíes, cuerdas rom08, 
ñas para guitarras, violinea y bandurria*. " 
componen y añnan pianos. Viuda é hlioJ ̂ 9 
Carreras, Aguacate 53, 7155 26-19 ^1 
M U E B L E S B A R A T O S ~ ~ ~ ~ ^ 
Se venden todos los de una casa, iueeo A 
Luis X I V reformado, juego de cuarto de fr* 
no fino, piano, lámparas de crisUl, escanaro 
tes sueltos, camas, mimbres y varios mn/ 
ganga, Estrella 75, 7110 eA 
SERVILLETAS DE PAPEL ' 
Pajillas para refrescos. Tiza de billar 
Yeso de dominó. Jabón de olor * 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O 51* 
7097 2&-18 My * 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á precioa 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-922 l My 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto da 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
5441 26-llMy 
S E V E N D E 
un HARMONIÜN MUSTEX, para sa-
lones de cinco y medio inegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 41© 
938 1-My. * MUEBLA MM : m i 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, ospej s, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al ariro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobro 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animas 81. 6207 26-2M 
Los que deseen comprar, hacer ó comnonw 
una prenda á la perfección y á módico bracio, 
diríjanse á Villegas 53 entre Obispo y O'ReiUy; 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix 
Prendes, 
907 - 1-My. 
b o s C I L I N D R O S C U B A M O S 
d e B O Í ^ O M e s t á n á ¡ a 
v e n t a 
M a n z a -
^—s- n a d e G ó m e z . 
A p a e ^ t a d o 6 4 7 . B i a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a ® ; 
121S8 312-24 Ato, 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
"O". ÍSI-
El mejor para los países tropicales, Sanos de 
prueba. En rollos de 216 pies cuadrados á $á.2a 
el rollo. Necesitamos agentes con casa abierta 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltle. 
Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
Se vende un motor eléctrico de un ca-
ballo de fuerza con trasmisión y una sierra 
circular con 3 hojas, todo nuevo, por ausentar-
se su dueño y también se vende el taller com-
pleto con bastante trabajo. Estrella 52, 
7307 4-23 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra i íes talada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K ni 4, 
sistema Allis Chalraers & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersol 
Sargeant & Co, 
ü n a carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro de pie-
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
Un tanque para agua, capacidad cinco pipas. 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaci-
dad, . 
Cuatro mi l doscientos cincuenta pies de tu-
bería de una pulgada, para llevar el agua ae 
la Quinta de Cartaya á la trituradora. 
Instalación de vapor desde la máquina a las 
canteras para mover las perforadoras. 
Una casa de tablas, con techos de tejas ae 
hierro galvanizado. . \ 
La trituradora tiene capacidad suficiente 
para moler al día sobre ciento veinte carros 
de rajón de A un metro cúbico cada uno. 
Un beam instalado para recibir la piedra- pi-
cada, con tres divisiones y sus correspondien-
tes canales, cada división capaz de contener 
40M3 de piedra. Además una plataforma para 
el acceso de los carros de volteo á la tritura-
dora, be biéndose empleado en esto unos oAww 
pies de madera. «««í* 
Darán razón los Sres, ROIG & Co., en 
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-5 M-
Se venden dos puertas de hierro de enrolla^ 
tienen de largo 3% x 2 ^ varas, una .leño Pü 
tigo, -H72 _ _ _ _ _ ± f i -
' SE VENDE 
una baranda nueva, de hierro, y de 
con su pasamanos de mármol; tiene 4 ni 
de largo por 1 de alto. Rayo S2, altos, 
7484 ZÍÍ— 
S E V E N D E N í!d9-
escaleras, ganchos, tablones y o j * 0 ^ ^ , ? ba-
pintores, por ausentarse su dueño, be aa 
ratos, de 3 á 5 p. m. San Miguel 232 A. 
7443 
Tanques de liierro desde 2o p P ^ 
hasta 1, hierro corriente y g^vaüiza° rSonft 
barandas para el Cementerio Para, ^ v^ra 
mayor y niños,y 10 barras de %a}lC*°\¿^J. 
carnicería, de varios tamaños, Zumei<* • 
Prieto. 6740 _ _ J ^ ^ r ^ ^ ñero. niw ~ 
F R Ü T A L E S ^ M U Y BARATON 
B U E N A OCASION . 
SE VENDEN 3,000 frutales Pr0P10ts^ enla-
traspiante, son de gran taman%>iV rósale3 
tas y son de semillas escogidas.—Auw ^ y 
finos—2.000 matas de adorno Para,J„, ¿abo / 
salas—400 maraullos de jazmín a c i Juntoá 
2.000 posturas de frutales en cajones, 
ó por pequeños lotes. ' . n n í í , ed* 
Se garantiza que no se pierde nl " ¿e 
mata al t rasplánta las , Bay frutalQe| areCÍo3 
años. Se hacen ajustes para jardines » r 
sumamente económicos, p<M 
D ü l í l f l ñ Z §. CERRO Mí 8, WPZ 
5607' ult ^ . i B . — - ^ 
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